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91911. Good Morning! How Are You?
My name is…
Mr Kowalski – Good morning.
Ms Nowak – Good morning.
Mr Kowalski – My name is Piotr Kowalski.
Ms Nowak – Nice to meet you, I’m Anna Nowak.
Mr Kowalski – Piotr Kowalski.
Ms Nowak – Anna Nowak, pleased to meet you.
Mr Kowalski – Excuse me, is your name Kwiatkowski?
Mr Rolski – No, my name is Rolski. His name is Kwiatkowski.
Tomek – Hi, my name’s Tomek.
Ela – Hi, I’m Ela.
How are you?
Mr Nowicki – Good evening!
Mr Rolski – Good evening! How are you?
Mr Nowicki – I’m fine, thanks. Mr Rolski, I would like to introduce you to my wife Ewa.
Mr Rolski – How do you do.
Mrs Nowicka – How do you do.
Piotr – Hi, Tom! What’s up?
Tom – Not much. How about you?
Piotr – Can’t complain.
2. What is this? / Who is this?
Basia – What’s this?!
Ewa – It’s my handbag.
Basia – Oh, is it?
Ewa – Yes, it’s my new handbag.
Basia – ?
Ms Danuta – Do you know who this is?
Ms Iwona – No, I don’t. Who is this?
Ms Danuta – This is a well-known Polish politician – Lech Wałęsa.
10192 3. At the Newsagent’s
Assistant – Can I help you?
Customer – Yes, could I have a 2 zł 60 gr bus ticket and that black notebook, please?
Assistant – Yes, anything else?
Customer – How much is a phone card?
Assistant – The 15 units’ phone card costs 9 zł 20 gr.
Customer – I’ll take the card, a packet of „Sobieskie” cigarettes and a box of matches.
Oh, do you have Gazeta Wyborcza?
Assistant – I’m afraid we’ve sold out. Anything else?
Customer – No, thanks, that’s all. How much is that?
Assistant – 13 zł 90 gr.
4. What Are You Doing Here?
In the Library of the University of Silesia
Andrzej – Mariusz?!
Mariusz – Andrzej?!
Andrzej – Hi, Mariusz! Long time no see! What’re you doing here?
Mariusz – Me? Studying, like you.
Andrzej – What’re you studying?
Mariusz – Philosophy. I’m reading Kant right now. And what about you?
Andrzej – I’m studying history and…
Librarian – Silence please!
Andrzej – Mariusz, we can’t talk in here. Let’s go out.
Mariusz – I can’t! I’ve got an exam tomorrow. I haven’t learned anything yet.
Andrzej – Don’t worry. You’ve got the whole night.
5. Who Is He?
Mr Brown – Excuse me, may I come in?
Secretary – Yes, please.
Mr Brown – Good morning. I’d like to sign up for a crash course in Polish.
Secretary – Please take a seat.
Mr Brown – Thank you.
Secretary – What’s your name?
Mr Brown – John Brown.
Secretary – Are you English?
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93Mr Brown – No, I’m not. I’m American.
Secretary – Where do you live?
Mr Brown – Excuse me? I don’t understand, could you say that again?
Secretary – What’s your address? Please give me your address.
Mr Brown – My address! Now I understand. Katowice, Spokojna Street 9, Flat 8.
Secretary – Do you have a telephone?
Mr Brown – Yes, I do. I have a mobile phone.
Secretary – What is your telephone number?
Mr Brown – 0502439876.
Secretary – OK, that’s all. The course starts tomorrow morning. Room 35.
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7. What Time Is It?
Mr A – Excuse me, what time is it?
Mr B – I’m afraid I don’t know. I don’t have a watch.
13 – Miło mi…
12194 Mr A – Excuse me, what time is it?
Ms C – I think it’s ten to five, but I’m not sure. My watch is slow.
Mr A – Thank you.
Mr A – Excuse me, what time is it?
Mr D – I think it’s ten past five, but I’m not sure. My watch is a bit fast.
Mr A – Thank you.
Mr A – Excuse me, what time is it?
Mr E – It’s five o’clock.
Mr A – Is your watch right?
Mr E – Of course it is. I bought a new battery at four o’clock.
8. Calling a Cab
RT – Good morning, this is Radio Taxi.
Anna – Good morning, I’d like to hire a cab.
RT – Could you give me your address, please?
Anna – Wiśniowa Street 12, Flat 5.
RT – Could you give me your telephone number?
Anna – 25–71–36–8.
RT – Thank you. Please wait a minute, I’ll call you back and check the number.
Anna – OK.
Anna – Anna Nowak speaking.
RT – Hello, this is Radio Taxi, is this 25–71–36–8?
Anna – Yes, it is.
RT – The cab is coming.
Anna – Thank you.
In a Taxi
Taxi Driver – Good morning.
Anna – Good morning. Can you take me to Korfantego Street?
Taxi Driver – Good morning. Where would you like to get?
Mr Nowak – Good morning. To the Andromeda cinema, please.
Piotr – How much is it to Chorzów?
Taxi Driver – 25 zł.
13959. Asking for Directions
In the Street
Mr A – Excuse me, how can I get to the Rialto cinema?
Mr B – Go straight ahead until you get to Świętego Jana Street, then turn right. The cinema
will be on your right.
Mr A – Is it far from here?
Mr B – No, it’s very close. Less than 10 minutes’ walk.
Mr A – Thank you.
Mr B – You’re welcome.
Ms A – Excuse me, is there a Pizza Hut near here?
Ms B – Yes, there is one next to the Katowice hotel. You have to walk down Korfantego
Avenue until you reach the monument and then turn right.
Mr A – Excuse me, can you tell me the way to Chorzów?
Mr B – You can take tram 11 or bus 7.
Mr A – And where do they leave from?
Mr B – The tram stop is in the city centre, in the main square. The bus stop is next to the
theatre.
On the Tram
Ms A – Excuse me, I’d like to get to Wolności Street. Could you tell me where to get off? At
the next stop?
Ms B – No, it’s not the next one, you should get off at the third stop, in front of the Teatr
Rozrywki.
10. Telephone Conversation
Zofia Malinowska – Hello, Zofia Malinowska speaking.
Piotr Nowak – Good morning. Piotr Nowak here. May I speak to Ewa?
Zofia Malinowska – I’m afraid Ewa is still at work. Can I take a message?
Piotr Nowak – No, thanks. I’ll call back later. Bye.
Zofia Malinowska – Bye.
Zofia Malinowska – Hello, Zofia Malinowska speaking.
Piotr Nowak – Good afternoon. Piotr Nowak here. Is Ewa home yet?
Zofia Malinowska – Yes, hang on, please.
Zofia Malinowska – Ewa, it’s for you.
13*
14196 Ewa Malinowska – Hello, Ewa Malinowska speaking.
Piotr Nowak – Hi, it’s Piotr.
Ewa Malinowska – Hi, Piotr, how are you?
Piotr Nowak – Ewa! Where were you on Monday evening? Did you forget? I waited for
you for an hour!
Ewa Malinowska – Oh dear, I completely forgot. I was at my friend’s. I’m so sorry.
11. At the Post Office
Mr X – Good morning, can I have a postcard and one stamp?
Post Office Worker – That’s 2 zł 25 gr.
Mr X – Thank you.
Mr Y – How much is it to send a letter abroad, to Germany?
POW – Let me weigh your letter… – 2 zł 10 gr for a normal letter and 2 zł
60 gr for a priority one.
Mr Y – I’d like a stamp for a priority letter and four large envelopes, please.
POW – That’s 3 zł 20 gr.
Ms A – I’d like to send a parcel to France.
POW – Please fill in the parcel form and I’ll weigh your parcel.
Ms B – I’d like to cash a cheque.
POW – Can I see your ID card?
Ms B – Here you are.
POW – Thank you… Please sign and write today’s date here.
12. At the Grocer’s
Customer – Morning!
Assistant – Morning! Can I help you?
Customer – Just a minute. I’m looking for my shopping list. Oh, here it is! Could I have
250 grams of hard cheese, four rolls and two yoghurts?
Assistant – Here you are. Anything else?
Customer – Yes, how much is a packet of Jacobs coffee?
Assistant – 9 zł.
Customer – That’s too expensive… I’ll take one packet of Tchibo coffee and a packet of
scented tea.
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97Assistant – Here you are. Anything else?
Customer – Half a packet of butter and a bottle of mineral water.
Assistant – Do you want fizzy or still?
Customer – Fizzy, please. How much is Tyskie beer?
Assistant – 2 zł 70 gr a bottle and 2 zł 40 gr a can.
Customer – I’d like four cans and a litre of milk. Thank you, that’s all. How much is that?
Assistant – That’s 42 zł 66 gr.
Customer – Here you are. Thank you. Bye.
13. In the Restaurant
Marek – Excuse me!
Waiter – Yes, sir?
Marek – Could I have a menu?
Waiter – Here you are. Would you like something to drink?
Marek – Yes, three Tyskie beers, please.
Fryderyk – Can I have a menu?
Waiter – Here you are.
Waiter – Would you like to order now?
Fryderyk – Yes, I’ll have tomato soup with rice and Chinese-style chicken with chips on the
side.
Ludwik – Beetroot soup and pork cutlet with potatoes for me.
Pierre – I’d like Chinese-style chicken and carrot with peas, please.
Waiter – Would you like some dessert?
Ludwik – Yes, two chocolate sundaes and two pieces of layer cake, please.
Waiter – Anything else?
Ludwik – No, thank you.
Waiter – Who ordered the Chinese-style chicken with chips on the side?
Fryderyk – Me!
Pierre – Enjoy your meal!
Fryderyk – Enjoy your meal!
Ludwik – Do you like it?
Pierre – Yes, the chicken is delicious. And how’s your beetroot soup?
Ludwik – So-so.
Pierre – Why?
Ludwik – It’s cold.
16198 Fryderyk – Can we have the bill, please?
Waiter – Do you wish to pay separately?
Ludwik – No, we can pay together.
Waiter – Here is your bill and your change.
Ludwik – Thank you. Keep the change.
Waiter – Thank you, sir.
14. Talking About the Weather
Ewa – Hi!
Piotr – Hi, what’s up?
Ewa – I want to go to Zakopane on Saturday but I don’t know what the weather will be like.
Do you have any idea?
Piotr – The radio forecast said it would be sunny and hot in the south.
Ewa – I hope so. And what about you? What are your plans for the weekend?
Piotr – I’m going to take a rest. I’m going to stay in bed and watch TV for the whole weekend.
Ewa – You know what? That’s a very good idea.
15. At the Railway Station
At the Railway Information Desk
Passenger – Excuse me, what time is the next train to Wrocław?
Information Desk – Fast or local?
Passenger – Fast, please.
Information Desk – Hold on, let me check… At 11.36 there is an InterCity train to Berlin
which calls at Wrocław. And the next fast train is at 1.50 p.m.
Passenger – What time does the InterCity arrive in Wrocław?
Information Desk – At 1.56 p.m.
Passenger – Thank you very much.
Passenger – Excuse me, which platform does the Zakopane train depart form?
Information Desk – Platform 1.
Passenger – Thank you.
Passenger – Excuse me, how can I get to Wodzisław Śląski?
Information Desk – You have to take a fast train to Rybnik and then change from the fast
train to a local one.
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99At the Ticket Office
Passenger – May I have a (single / return) ticket for a fast train to Kraków, please?
Clerk – Adult or student?
Passenger – A student ticket, please. I’ve got a student ID card.
Clerk – That’s 4.70. [zl]
On the Train
Mr Y – Excuse me, is this seat free?
Mr X – No, it isn’t, but the one by the window is free.
Inspector – Good morning. Tickets please!
Ms X – Here is my ticket.
Inspector – This is a student ticket. Can I see your student ID card?
16. Where Is…?
Piotr – Where are my car keys?
Anna – They are on the shelf in the hall.
Piotr – I’ve already checked there. They are not there.
Anna – What about the shelf in the dining room?
Piotr – I’ll check… No, I can’t see them.
Anna – I know! They must be on the kitchen table!
Piotr – …They are not! But they might be in your bag!
Anna – I didn’t use the car yesterday, but I can check it. No, the keys are neither in the bag,
nor under the bag, nor near it. You must have put them somewhere!
Piotr – But where? I have to find them quickly because I will be late for work a second time
this week and I will be in trouble.
Anna – You’re always leaving everything topsy-turvy, and then you’re trying to find something
in this mess at the last moment… Hold on, what’s that thing in your pocket?
Piotr – In my pocket…? The car keys! Honey, you’re great!
17. At the Health Centre
Registration
Anna – I’d like to make an appointment to see the dentist, please.
Clerk – When would you like to come?
Anna – On Friday.
18200 Clerk – What time?
Anna – At six o’clock.
Clerk – What’s your name?
Anna – Nowicka.
Clerk – Thank you, that’s all.
Peter – I’d like to see my GP.
Clerk – Do you have medical insurance?
Peter – Yes, I do.
Clerk – You are the third in line. Please wait. Your GP’s office hours are from 9 a.m., room 4.
At the Surgery
Doctor – Next, please!
Peter – Good morning.
Doctor – Morning. Please take a seat. What can I do for you?
Peter – I have a headache, a sore throat, and a temperature. I have a bad cough and a runny
nose, and I’m feeling very cold.
Doctor – Please open your mouth and put out your tongue… Strip down to the waist, please…
Breathe deeply. Hold your breath. All right, you can get dressed.
Peter – Is it bad?
Doctor – No, you just have the flu. Here is your prescription. I’ve given you aspirin, some
vitamin pills, a cough mixture and charcoal tablets.
Peter – How often am I supposed to take them?
Doctor – The aspirin and vitamin pills twice a day, and the cough mixture and charcoal only
once. Now please go home and stay in bed for a while. Here is your certificate. That’s
all.
Peter – Thank you very much. Bye.
Doctor – Next, please!
18. Clothes
Agnieszka – Could you show me that dress over there?
Shop Assistant – The green one?
Agnieszka – Yes, do you have them in other colours as well?
S.A. – No, I’m afraid only the green ones are left at the moment.
Agnieszka – What a pity. I really like this cut. What a lovely blouse! I have to try it on.
Excuse me, could I try on this blouse?
S.A. – Yes, of course. What size are you?
Agnieszka – 38.
S.A. – Here it is, and the fitting rooms are over there, next to the cashier.
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201In the Fitting Room
Agnieszka – Do I look nice? Does the colour suit me?
Basia – You look lovely! And the colour suits you very well.
Agnieszka – But isn’t it a bit too big?
Basia – No, it is neither too big, nor too small. It’s excellent. It fits you like a glove.
Agnieszka – I think you’re right. I’ll have it!
Agnieszka – I’d like to try on those black shoes, please.
Shop Assistant – These?
Agnieszka – No, those next to them, the high-heeled ones.
S.A. – What’s your size?
Agnieszka – 39.
S.A. – Please try them on, they’re a size 39.
Agnieszka – I’m afraid these shoes are too small. Do you have a bigger size?
S.A. – No, we don’t. That’s the last pair.
Agnieszka – What a pity. The shoes are really nice and cheap.
19. In the Hotel
Receptionist – Hello, the Podróżnik Hotel. How can I help you?
Mr Nowak – Good morning. I’d like to make a reservation for the next Friday and Saturday.
Receptionist – Could you give me your name, please?
Mr Nowak – Nowak.
Receptionist – Thank you, that’s all.
Receptionist – Hello, the Podróżnik Hotel. How can I help you?
Mr Kowal – Good morning. I’d like to make a reservation for 1st, 2nd and 3rd May.
Receptionist – I’m afraid we’re fully booked until May 5th.
Mr Kowal – What a shame. Thank you.
At the Hotel Reception Desk
Mr Malski – Good morning, do you have any vacancies?
Receptionist – Yes, we do.
Mr Malski – Could I have a single room, please?
Receptionist – Starting when?
Mr Malski – Starting today.
Receptionist – For how long?
Mr Malski – For two nights. Until Sunday.
Receptionist – Would you like a room with a bath or one without?
Mr Malski – How much is a room with a bath?
20202 Receptionist – 250 zł, and 180 zł without a bath.
Mr Malski – With a bath, please.
Receptionist – Please fill in this form. Here are your keys. Room 543 is on the fifth floor.
Mr Malski – Excuse me, where is the lift?
Receptionist – It’s on the right.
Mr Malski – Thank you very much.
Receptionist – Thank you. I hope you enjoy your stay.
20. Could you please…?
Ms A – Excuse me, could you possibly open that window for me? It’s very hot in here.
Mr B – Yes, of course, madam.
Ms A – Thank you very much.
Ms A – Excuse me, could you please close the window now? It’s a bit too cold in here.
Mr B – Of course, no problem.
Ms A – Thank you.
Ms A – Excuse me, can you give me that suitcase? I have to take out a book.
Mr B – Yes, sure… Here you are.
Ms A – Thank you.
Ms A – Excuse me, can you switch on the light? I can’t see anything.
Mr B – Yes…
Ms A – Thank you.
Ms A – Excuse me, can you tell me the time? My watch is probably late.
Mr B – Nine o’clock.
Ms A – Thank you.
Ms A – Will you please put out your cigarette? This is a non-smoking compartment.
Mr B – …
Ms A – Excuse me! Where are you going…? Please come back! Why did you get so angry?
I was so polite…
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23051. Guten Tag / Was gibt es Neues
Ich heiße…
Herr Kowalski – Guten Tag.
Frau Nowak – Guten Tag.
Herr Kowalski – Ich heiße Piotr Kowalski.
Frau Nowak – Angenehm, Anna Nowak.
Herr Kowalski – Piotr Kowalski.
Frau Nowak – Anna Nowak. Angenehm.
Herr Kowalski – Entschuldigen Sie, heißen Sie Kwiatkowski?
Herr Rolski – Nein, ich heiße Rolski. Er heißt Kwiatkowski.
Tomek – Hallo, ich heiße Tomek. (Ich bin Tomek. / Mein Vorname ist Tomek.)
Ela – Hallo! Ich bin Ela.
Was gibt es Neues?
Herr Nowicki – Guten Abend.
Herr Rolski – Guten Abend. Was gibt es Neues?
Herr Nowicki – Danke, es ist alles beim Alten. Ich möchte Ihnen meine Frau, Ewa,
vorstellen.
Herr Rolski – Es freut mich Sie kennen zu lernen. Rolski.
Frau Nowicka – Angenehm. Ewa Nowicka.
Piotr – Hallo Tomek. Wie geht’s?
Tomek – Alles OK., und bei Dir?
Piotr – Alles beim Alten.
2. Was ist das? / Wer ist das?
Basia – Was ist das?
Ewa – Das hier? Meine Handtasche.
Basia – Das ist deine Handtasche?
Ewa – Ja. Das ist meine neue Handtasche.
Basia – ?
Frau Danuta – Weißt du, wer das ist?
Frau Iwona – Nein, weiß ich nicht.
Frau Danuta – Das ist der bekannte polnische Politiker – Lech Wałęsa.
24206 3. Am Kiosk
Verkäuferin – Bitte?
Käufer – Einen Busfahrschein zu zwei sechzig und dieses schwarze Notizheft bitte.
Verkäuferin – Noch etwas? (/Kommt noch was dazu?)
Käufer – Wie viel kostet eine Telefonkarte?
Verkäuferin – Eine Telefonkarte mit 15 Sprecheinheiten kostet neun Zloty zwanzig (9,20 Zl).
Käufer – Geben Sie mir bitte eine Telefonkarte, eine Schachtel „Sobieskie“ und Streich-
hölzer. Ach so, haben Sie die „Gazeta Wyborcza“?
Verkäuferin – Die gibt es leider nicht. Ist das schon alles?
Käufer – Ja, das war’s. Was bekommen Sie?
Verkäuferin – Dreizehn Zloty neunzig.
4. Was studierst du?
In der Bibliothek der Schlesischen Universität
Andrzej – Mariusz?!
Mariusz – Andrzej?!
Andrzej – Grüß dich Mariusz!!! … Was machst du denn hier?!
Mariusz – Was ich mache? Ich studiere, so wie du.
Andrzej – Was studierst du denn?
Mariusz – Philosophie. Ich lese gerade Kant. Und was studierst du?
Andrzej – Ich studiere Geschichte und…
Bibliothekarin – Ich bitte um Ruhe!
Andrzej – Mariusz, hier können wir uns nicht unterhalten. Lass uns rausgehen.
Mariusz – Ich kann nicht. Morgen habe ich eine Prüfung! Und kann noch nichts!
Andrzej – Macht nichts. Du hast noch die ganze Nacht.
5. Wer ist er?
Herr Brown – Verzeihung, darf ich hereinkommen?
Sekretärin – Bitte!
Herr Brown – Guten Tag. Ich möchte mich zu einem Polnisch-Intensivkurs anmelden.
Sekretärin – Setzen Sie sich bitte.
Herr Brown – Danke.
Sekretärin – Wie heißen Sie denn?
Herr Brown – John Brown.
2507Sekretärin – Sind Sie Engländer?
Herr Brown – Nein, kein Engländer, ich bin Amerikaner.
Sekretärin – Wo wohnen Sie?
Herr Brown – Entschuldigung, ich verstehe nicht. Wiederholen Sie bitte noch mal.
Sekretärin – Sagen Sie mir bitte Ihre Adresse.
Herr Brown – Adresse! – jetzt verstehe ich – Katowice, Spokojna-Straße 9/8.
Sekretärin – Haben Sie ein Telefon?
Herr Brown – Ja, ein Handy.
Sekretärin – Wie ist Ihre Telefonnummer?
Herr Brown – 05439876
Sekretärin – Danke, das war schon alles. Der Sprachkurs beginnt morgen früh. Raum
Nummer 35.
Herr Brown – Danke. Auf Wiedersehen.














– Beruf der Ehefrau:
– Lehrerin.
– Kinder:
– Zwei: ein Sohn und eine Tochter.
– Interessengebiete:
– Politik, Sport.
7. Wie spät ist es?
Herr A – Entschuldigung, wie spät ist es?
Herr B – Ich weiß es leider nicht. Ich habe keine Uhr.
26208 Herr A – Verzeihung, wie spät ist es?
Frau C – Vielleicht zehn vor fünf, aber ich bin mir da nicht sicher. Meine Uhr geht ein
wenig nach.
Herr A – Danke.
Herr A – Entschuldigung, wie spät ist es?
Herr D – Vielleicht zehn nach fünf, aber ich bin mir da nicht sicher. Meine Uhr geht ein
wenig vor.
Herr A – Danke.
Herr A – Entschuldigen Sie, wie spät ist es?
Herr E – Es ist genau fünf Uhr.
Herr A – Geht Ihre Uhr richtig?
Herr E – Selbstverständlich, um vier Uhr habe ich eine neue Batterie gekauft.
8. Der Taxiruf
RT – Guten Tag, hier RadioTaxi.
Anna – Guten Tag, ich möchte ein Taxi bestellen.
RT – Ihre Adresse bitte.
Anna – Wiśniowa-Straße 12, Wohnung 5 (12/5).
RT – Ihre Telefonnummer bitte.
Anna – 25-71-36-8
RT – Danke. Bitte warten Sie einen Augenblick auf den Rückruf. (/Bitte warten Sie einen
Moment, ich rufe zurück und überprüfe die Bestellung.)
Anna – Gut.
Anna – Anna Nowak am Apparat!
RT – Hallo, hier RadioTaxi, ist da der Anschluss 25-71-36-8?
Anna – Ja.
RT – Das Taxi kommt schon. (/ist schon unterwegs.)
Anna – Danke.
Im Taxi
Taxifahrer – Guten Tag.
Anna – Guten Tag. In die Korfanty-Straße bitte.
Taxifahrer – Guten Tag. Wohin fahren wir?
Herr Nowak – Guten Tag. Zum Kino Andromeda bitte.
Piotr – Was kostet die Fahrt nach Chorzów?
Taxifahrer – 25 Zl.
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099. Die Frage nach dem Weg
Auf der Straße
Herr A – Entschuldigen Sie, wie komme ich zum Kino Rialto?
Herr B – Gehen Sie geradeaus bis zur Straße Świętego Jana, dann müssen Sie nach rechts
abbiegen. Das Kino ist auf der rechten Seite.
Herr A – Ist es weit?
Herr B – Nein, das ist ganz nah. Höchstens 10 Minuten.
Herr A – Danke.
Herr B – Bitte.
Herr A – Entschuldigen Sie, wo ist hier der Pizza Hut?
Herr B – Der Pizza Hut ist neben dem Hotel Katowice. Sie gehen am besten die Korfanty-
Allee geradeaus und vor dem Denkmal gehen Sie nach rechts.
Herr A – Verzeihung, wie komme ich nach Chorzów?
Herr B – Sie können mit der Straßenbahn Nummer 11 fahren, oder in den Bus Nummer 7
steigen.
Herr A – Und wo befindet sich die Haltestelle nach Chorzów?
Herr B – Die Straßenbahnhaltestelle ist im Zentrum, am Markt. Die Bushaltestelle ist
neben dem Theater.
In der Straßenbahn
Frau A – Ich möchte zur Wolności-Straße. Wo muss ich aussteigen? Bei der nächsten Halte-
stelle?
Frau B – Nein, nicht bei der nächsten, bei der dritten Haltestelle vor dem Teatr Rozrywki.
10. Das Telefongespräch
Zofia Malinowska – Zofia Malinowska, ja bitte?
Piotr Nowak – Guten Tag. Piotr Nowak am Apparat. Kann ich Ewa sprechen?
Zofia Malinowska – Ewa arbeitet noch. Kann ich ihr etwas ausrichten?
Piotr Nowak – Nein, danke. Ich rufe später noch mal an. Auf Wiederhören!
Zofia Malinowska – Auf Wiedersehen!
Zofia Malinowska – Zofia Malinowska, ja bitte?
Piotr Nowak – Guten Tag. Hier spricht Piotr Nowak. Ist Ewa schon da?
Zofia Malinowska – Ja. Moment bitte.
14 – Miło mi…
28210 Zofia Malinowska – Ewa, Telefon!
Ewa Malinowska – Ewa Malinowska, ja bitte?
Piotr Nowak – Hallo Ewa, hier ist Piotr.
Ewa Malinowska – Grüß dich Piotr, wie geht es dir? Was gibt es Neues?
Piotr Nowak – Ewa, wo warst du Montag Abend? Hast du vergessen? Ich habe eine
Stunde gewartet.
Ewa Malinowska – Oh! Hab’s total vergessen. Entschuldige, ich war bei einer Freundin.
Das tut mir sehr Leid!
11. Auf der Post
Herr X – Guten Tag! Bitte eine Ansichtskarte und eine Briefmarke.
Beamtin – 2,25 Zl.
Herr X – Danke!
Herr Y – Wie viel kostet eine Briefmarke für einen Brief ins Ausland, nach Deutschland?
Beamtin – Geben Sie mir bitte den Brief, ich wiege ihn, normal 2,10 Zl, Luftpost 2,60 Zl.
Herr Y – Bitte eine Briefmarke – Luftpost und 4 große Briefumschläge.
Beamtin – Zusammen 3,20 Zl.
Frau A – Ich möchte ein Packet nach Frankreich abschicken.
Beamtin – Füllen Sie bitte ein Postanweisungsformular aus. Ich wiege das Päckchen.
Frau B – Ich möchte einen Scheck einlösen.
Beamtin – Ihren Personalausweis bitte.
Frau B – Bitte schön.
Beamtin – Danke. … Tragen Sie bitte hier das heutige Datum ein und unterschreiben Sie.
12. Im Lebensmittelladen
Kunde – Guten Tag!
Verkäuferin – Guten Tag! Sie wünschen?
Kunde – Einen Augenblick bitte, ich suche noch meine Einkaufsliste. Hier ist sie! 250g
Schnittkäse, vier Brötchen und 2 Joghurt bitte.
Verkäuferin – Kommt noch etwas dazu?
Kunde – Wie viel kostet der Jacobs-Kaffee?
Verkäuferin – 9 Zl.
Kunde – Zu teuer. Geben Sie mir bitte ein Päckchen Tschibo-Kaffee und Früchtetee.
211Verkäuferin – Was darf es noch sein?
Kunde – Eine halbe Butter und Mineralwasser.
Verkäuferin – Mit oder ohne Kohlensäure?
Kunde – Mit Kohlensäure. Wie teuer ist das Tyskie-Bier?
Verkäuferin – Flaschenbier 2,70 Zl, Büchsenbier 2,40 Zl.
Kunde – Ja, dann geben sie mir vier Büchsen Bier und ein Liter Milch. Danke. Das ist
alles. Wie viel zahle ich?
Verkäuferin – Zusammen 42,66 Zl.
Kunde – Danke. Auf Wiedersehen.
13. Im Restaurant
Marek – Herr Ober!
Kellner – Ja bitte?
Marek – Kann ich die Speisekarte haben?
Kellner – Bitte sehr. Möchten Sie etwas trinken?
Marek – Ja. Drei Bier, „Tyskie“.
Fryderyk – Die Speisekarte bitte.
Kellner – Bitte.
Kellner – Was darf ich Ihnen bringen?
Fryderyk – Bringen Sie mir bitte eine Tomatensuppe mit Reis, Hühnchen chinesischer Art
und Pommes.
Ludwik – Für mich roten Borschtsch, ein Kotelett und Kartoffeln.
Pierre – Und für mich bitte Hühnchen chinesischer Art und Mischgemüse.
Kellner – Was darf ich als Nachspeise servieren?
Ludwik – Zwei mal Schokoladeneis und Torte.
Kellner – Ist das alles?
Ludwik – Ja, danke.
Kellner – Für wen ist das Hühnchen chinesischer Art und Pommes?
Fryderyk – Für mich!
Pierre – Guten Appetit!
Fryderyk – Guten Appetit!
Ludwik – Wie schmeckt es?
Pierre – Das Hühnchen ist sehr lecker. Und dein Borschtsch?
Ludwik – Nicht besonders.
Pierre – Wieso?
Ludwik – Er ist kalt.
14*
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30212 Fryderyk – Die Rechnung bitte!
Kellner – Zusammen oder getrennt?
Fryderyk – Zusammen.
Kellner – Hier, bitte sehr, ist Ihre Rechnung und Ihr Restgeld.
Ludwik – Danke. Der Rest ist für Sie.
Kellner – Ich danke Ihnen.
14. Über das Wetter
Ewa – Hallo!
Piotr – Grüß dich! Was gibt es Neues?
Ewa – Am Sonnabend will ich nach Zakopane fahren, weiß aber nicht, wie das Wetter sein
wird. Weißt du es vielleicht?
Piotr – Im Radio haben sie gesagt, dass im Süden die Sonne scheinen und es sehr warm sein
wird.
Ewa – Will ich hoffen. Und du? Was hast du am Wochenende vor?
Piotr – Ich werde mich ausruhen, werde das ganze Wochenende im Bett liegen und fernsehen.
Ewa – Weißt du, das ist eine sehr gute Idee.
15. Am Bahnhof
Am Informationsschalter
Passagier – Entschuldigung, wann fährt der nächste Zug nach Wrocław?
Inf. – Schnellzug oder Regionalzug?
Passagier – Schnellzug.
Inf. – Einen Moment bitte, ich schaue nach... 11.36 Uhr geht der Intercity nach Berlin
über Wrocław. Der Schnellzug fährt erst um 13.50 Uhr.
Passagier – Wann kommt der Intercity in Wrocław an?
Inf. – 13.56 Uhr.
Passagier – Vielen Dank.
Passagier – Verzeihung, von welchem Bahnsteig fährt der Zug nach Zakopane?
Inf. – Vom Bahnsteig 1.
Passagier – Danke!
Passagier – Entschuldigung, wie komme ich nach Wodzisław Śląski?
Inf. – Sie müssen den Schnellzug nach Rybnik nehmen und dort in den Regionalzug
nach Wodzisław Śląski umsteigen.
312 3Am Fahrkartenschalter
Passagier – Bitte eine Fahrkarte für den Schnellzug nach Kraków.
Kas. – Mit oder ohne Ermäßigung?
Passagier – Nein, Ermäßigt. Ich habe einen Studentenausweis.
Kas. – Bitte schön. 4,70. [Zl]
Im Zug
Herr Y – Entschuldigen Sie, ist dieser Platz frei?
Herr X – Nein besetzt, aber der Fensterplatz dort ist frei.
Schaffner – Guten Tag, halten Sie bitte die Fahrkarte zur Kontrolle bereit.
Frau X – Hier bitte schön ist meine Fahrkarte.
Schaffner – Sie haben eine ermäßigte Fahrkarte. Ihren Ausweis bitte! (Ihre Bahncard bitte!)
16. Wo ist…?
Piotr – Wo ist mein Autoschlüssel?
Anna – Auf dem Schränkchen im Flur.
Piotr – Habe ich schon geguckt. Dort ist er nicht.
Anna – Vielleicht ist er auf dem Regal im großen Zimmer?
Piotr – Ich schau nach. … Nicht da!
Anna – Ah, ich weiß! Er liegt bestimmt auf dem Küchentisch!
Piotr – … Dort ist er auch nicht! Ob er vielleicht in deiner Handtasche ist?
Anna – Ich bin gestern nicht mit dem Auto gefahren, aber nachschauen kann ich ja. … Der
Schlüssel ist weder in der Handtasche noch unter oder neben ihr. Ganz bestimmt
hast du ihn irgendwo!
Piotr – Aber wo? Ich muss sie schnell finden, da ich ansonsten zu spät zur Arbeit komme,
das wäre das zweite Mal in dieser Woche, ich würde große Probleme bekommen.
Anna – Warum machst du eigentlich immer so ein Chaos, und suchst dann alles Mögliche im
letzten Augenblick? … Piotr, was hast du da in deiner Hosentasche?
Piotr – In der Hosentasche? … Meinen Schlüssel!!! Liebling, du bist großartig!!
17. Beim Arzt
In der Aufnahme
Anna – Ich möchte einen Zahnarzttermin.
Aufnahmepersonal – Für welchen Tag?
Anna – Freitag.
32214 Aufnahmepersonal – Welche Uhrzeit?
Anna – Sechs Uhr.
Aufnahmepersonal – Wie heißen Sie?
Anna – Nowicka.
Aufnahmepersonal – Danke, das ist schon alles.
Piotr – Ich möchte mich für einen Besuch beim Allgemeinarzt anmelden.
Aufnahmepersonal – Sind Sie versichert?
Piotr – Ja, bin ich.
Aufnahmepersonal – Sie sind der Dritte. Warten Sie bitte. Der Herr Doktor empfängt ab
9.00 Uhr im Sprechzimmer Nummer 4.
Beim Arzt
Arzt – Der Nächste, bitte!
Peter – Guten Tag!
Arzt – Guten Tag! Setzen Sie sich bitte. Was fehlt Ihnen denn?
Peter – Ich habe Kopf- und Halsschmerzen. Ich habe Fieber, Husten, Schnupfen und mir ist
sehr kalt.
Arzt – Machen Sie bitte den Mund auf, und sagen Sie aaaa… Machen Sie sich frei…
Atmen Sie, halten Sie den Atem an. Gut, Sie können sich anziehen.
Peter – Was hab ich denn?
Arzt – Sie haben eine Grippe. Hier ist Ihr Rezept. Ich habe Ihnen Aspirin, Vitamine, einen
und Kalzium verschrieben.
Peter – Wie häufig muss ich die Medikamente einnehmen?
Arzt – Das Aspirin und die Vitamine 2 × täglich, den Hustensaft und das Kalkpräparat 1 ×.
Und jetzt gehen Sie bitte nach Hause und legen sich ins Bett. Hier ist Ihre Krank-
schreibung. Das war’s schon.
Peter – Vielen Dank und Auf Wiedersehen!
Arzt – Der Nächste, bitte!
18. Die Kleidung
Agnieszka – Kann ich dieses Kleid mal sehen?
Verkäuferin – Dieses grüne?
Agnieszka – Ja. Gibt es das auch noch in anderen Farben?
Verkäuferin – Nein, zur Zeit haben wir sie nur in Grün.
Agnieszka – Schade. Der Schnitt gefällt mir. Wau, die Bluse ist ja schön! Die muss ich sofort
anprobieren. Entschuldigen Sie, kann ich diese Bluse mal anprobieren?
Verkäuferin – Selbstverständlich. Welche Größe?
Agnieszka – 38
Verkäuferin – Hier bitte die Bluse und dort neben der Kasse ist die Anprobekabine.
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Arzt – Sie haben eine Grippe. Hier ist Ihr Rezept. Ich habe Ihnen Aspirin, Vitamine, einen
und Kalzium verschrieben.
Peter – Wie häufig muss ich die Medikamente einnehmen?
Arzt – Das Aspirin und die Vitamine 2 × täglich, den Hustensaft und das Kalkpräparat 1 ×.
Und jetzt gehen Sie bitte nach Hause und legen sich ins Bett. Hier ist Ihre Krank-
schreibung. Das war’s schon.
Peter – Vielen Dank und Auf Wiedersehen!
Arzt – Der Nächste, bitte!
18. Die Kleidung
Agnieszka – Kann ich dieses Kleid mal sehen?
Verkäuferin – Dieses grüne?
Agnieszka – Ja. Gibt es das auch noch in anderen Farben?
Verkäuferin – Nein, zur Zeit haben wir sie nur in Grün.
Agnieszka – Schade. Der Schnitt gefällt mir. Wau, die Bluse ist ja schön! Die muss ich sofort
anprobieren. Entschuldigen Sie, kann ich diese Bluse mal anprobieren?
Verkäuferin – Selbstverständlich. Welche Größe?
Agnieszka – 38
Verkäuferin – Hier bitte die Bluse und dort neben der Kasse ist die Anprobekabine.
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Agnieszka – Und, wie sehe ich aus? Steht mir die Farbe?
Basia – Du siehst hübsch aus! Diese Farbe steht dir sehr gut.
Agnieszka – Ist mir die Bluse aber nicht ein bisschen zu groß?
Basia – Nein, sie ist weder zu groß noch zu klein. Es ist genau deine Größe und sitzt
wunderbar.
Agnieszka – Ich glaub, du hast Recht. Ich nehme sie!
Agnieszka – Ich möchte diese schwarzen Schuhe anprobieren.
Verkäuferin – Diese?
Agnieszka – Nein, nicht diese. Die daneben mit den hohen Absätzen.
Verkäuferin – Welche Größe brauchen Sie denn?
Agnieszka – 39
Verkäuferin – Das ist die 39, probieren Sie bitte.
Agnieszka – Leider sind diese Schuhe zu klein. Haben Sie sie eine Nummer größer?
Verkäuferin – Habe ich nicht. Das hier ist das letzte Paar.
Agnieszka – Wie schade! Diese Schuhe sind sehr schön und billig.
19. Im Hotel
Empfangsdame – Hallo! Hotel Podróżnik. Rezeption. Sie wünschen?
Herr Nowak – Guten Tag. Ich möchte für den kommenden Freitag und Sonnabend ein
Zimmer reservieren.
Empfangsdame – Auf welchen Namen?
Herr Nowak – Nowak.
Empfangsdame – Das war’s. Danke.
Empfangsdame – Ja bitte? Hotel Podróżnik. Rezeption.
Herr Kowal – Guten Tag. Ich möchte ein Zimmer reservieren für die Zeit vom 1. bis zum
3. Mai.
Empfangsdame – Es tut mir Leid, aber bis zum 5. Mai haben wir kein freies Zimmer mehr.
Herr Kowal – Schade! Danke.
An der Rezeption
Herr Malski – Guten Tag! Haben Sie noch ein Zimmer frei?
Empfangsdame – Ja.
Herr Malski – Ich möchte ein Einbettzimmer.
Empfangsdame – Für wann?
Herr Malski – Ab heute.
Empfangsdame – Für wie lange?
34216 Herr Malski – Für zwei Nächte. Bis Sonntag.
Empfangsdame – Möchten Sie ein Zimmer mit oder ohne Bad?
Herr Malski – Wie viel kostet ein Zimmer mit Bad?
Empfangsdame – 250 Zl, ohne Bad 180 Zl.
Herr Malski – Ein Zimmer mit Bad, bitte.
Empfangsdame – Füllen Sie bitte dieses Formular aus, und das hier ist der Zimmerschlüssel.
Das Zimmer 543 befindet sich in der fünften Etage.
Herr Malski – Verzeihung, wo ist der Fahrstuhl?
Empfangsdame – Hier rechts.
Empfangsdame – Vielen Dank.
Herr Malski – Ich danke und wünsche einen angenehmen Aufenthalt.
20. Würden Sie, könnten Sie bitte…?
Frau A – Verzeihung, könnten Sie das Fenster öffnen? Hier ist es sehr heiß.
Herr B – Selbstverständlich. Ich mache schon auf.
Frau A – Danke.
Frau A – Entschuldigen Sie, könnten Sie bitte das Fenster schließen? Hier ist es ein bisschen
zu kalt.
Herr B – Ja, gern.
Frau A – Danke.
Frau A – Entschuldigen Sie, können Sie mir bitte diesen Koffer reichen? Ich muss ein Buch
herausholen.
Herr B – Ja. … Bitte.
Frau A – Danke.
Frau A – Verzeihung, können Sie mal das Licht einschalten. Ich kann nichts sehen.
Herr B – Ja.
Frau A – Danke.
Frau A – Entschuldigung, könnten Sie mir sagen, wie spät es ist? Ich glaube, meine Uhr geht
nach.
Herr B – Neun Uhr.
Frau A – Danke.
Frau A – Machen Sie bitte die Zigarette aus. Hier darf man nicht rauchen.
Herr B – …
Frau A – Entschuldigen Sie! Hallo! Wo wollen Sie hin? Kommen Sie zurück! Sind Sie
wütend geworden? Warum? Ich war doch sehr höflich.
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Monsieur Kowalski – Bonjour Madame.
Madame Nowak – Bonjour Monsieur.
Monsieur Kowalski – Je m’appelle Piotr Kowalski.
Madame Nowak – Enchantée, Anna Nowak.
Monsieur Kowalski – Piotr Kowalski.
Madame Nowak – Anna Nowak, enchantée.
Monsieur Kowalski – Pardon, vous êtes monsieur Kwiatkowski ?
Monsieur Rolski – Non, je m’appelle Rolski. C’est lui qui s’appelle Kwiatkowski.
Tomek – Salut, je m’appelle Tomek.
Ela – Salut. Je suis Ela.
Comment allez-vous ?
Monsieur Nowicki – Bonsoir Monsieur.
Monsieur Rolski – Bonsoir. Comment allez-vous ?
Monsieur Nowicki – Je vais bien, merci. Je voudrais vous présenter ma femme, Ewa.
Monsieur Rolski – Je suis enchanté de faire votre connaissance. Rolski.
Madame Nowicka – Ewa Nowicka, enchantée.
Piotr – Salut, Tomek ! Ça va ?
Tomek – Ça va, et toi, ça va ?
Piotr – Ça va, sans changements.
2. Qu’est-ce que c’est ? / Qui est-ce ?
Basia – Et ça, qu’est-ce que c’est ?
Ewa – Ça ? Mon sac.
Basia – C’est ton sac ???
Ewa – Oui. C’est mon nouveau sac.
Basia – ?
Madame Danuta – Tu sais qui c’est ?
Madame Iwona – Non, je ne sais pas. Qui est-ce ?
Madame Danuta – C’est un homme de politique très connu. Lech Wałęsa.
38220 3. Dans un kiosque a`  journaux
Vendeuse – Vous désirez ?
Client – Un ticket d’autobus de 2 zł et 60 gr et ce carnet noir.
Vendeuse – Et avec ça ?
Client – Combien coûte une carte téléphonique ?
Vendeuse – Une carte de 15 unités coûte 9 zł et 20 gr.
Client – Une carte téléphonique, les cigarettes « Sobieskie » et des allumettes.
Ah, avez-vous encore « Gazeta Wyborcza » ?
Vendeuse – Dommage, il n’y en a plus. C’est tout ?
Client – Oui, c’est tout. Combien je vous dois ?
Vendeuse – 13 zł et 80 gr.
4. Qu’est-ce que tu fais ici ?
A la Bibliothe`que de l’Université de Silésie
Andrzej – Mariusz ?!
Mariusz – Andrzej ?!
Andrzej – Salut, Mariusz. Qu’est-ce que tu fais ici ?
Mariusz – Qu’est-ce que je fais ? J’étudie, comme toi.
Andrzej – Qu’est-ce que tu étudies ?
Mariusz – La philosophie. Je lis Kant en ce moment. Et toi ?
Andrzej – Moi, j’étudie l’histoire et …
Bibliothécaire – Silence, s’il vous plaît !
Andrzej – Mariusz, on ne peut pas parler ici. Sortons.
Mariusz – Mais je ne peux pas. J’ai un examen demain ! Je ne sais rien encore !
Andrzej – Ça ne fait rien. Tu as une nuit entière.
5. Qui est-il ?
Monsieur Brown – Pardon, je peux entrer ?
Secrétaire – Je vous en prie.
Monsieur Brown – Bonjour. Je voudrais m’inscrire à un cours intensif de la langue polonaise.
Secrétaire – Asseyez-vous.
Monsieur Brown – Merci.
Secrétaire – Comment vous appelez-vous ?
Monsieur Brown – John Brown.
Secrétaire – Vous êtes anglais ?
39221Monsieur Brown – Non, je ne suis pas anglais, je suis américain.
Secrétaire – Où habitez-vous ?
Monsieur Brown – Pardon, je ne comprends pas. Répétez, s’il vous plaît.
Secrétaire – Quelle est votre adresse ? Donnez-moi votre adresse.
Monsieur Brown – Mon adresse ! Maintenant je comprends. Katowice, 9, rue Spokojna,
appartement 8.
Secrétaire – Avez-vous un téléphone ?
Monsieur Brown – Oui, j’ai un portable.
Secrétaire – Donnez-moi votre numéro.
Monsieur Brown – 0502439876.
Secrétaire – Merci, c’est tout. Le cours commence demain matin. La salle numéro 35.
Monsieur Brown – Merci, au revoir Madame.














– Profession de votre femme:
– Institutrice.
– Enfants:
– Deux: un fils et une fille.
– A quoi vous intéressez-vous ?
– A la politique, au sport.
7. Quelle heure est-il ? / A quelle heure ?
Monsieur A – Pardon, quelle heure est-il ?
Monsieur B – Désolé, je ne sais pas. Je n’ai pas de montre.
^
40222 Monsieur A – Excusez-moi, quelle heure est-il ?
Madame C – Il est cinq heures moins dix, il me semble. Je ne suis pas sûre. Ma montre retarde.
Monsieur A – Merci.
Monsieur A – Excusez-moi, quelle heure est-il ?
Monsieur D – Il me semble qu’il est cinq heures dix, mais je ne suis pas sûr. Ma montre
avance un peu.
Monsieur A – Merci.
Monsieur A – Pardon, quelle heure est-il ?
Monsieur E – Il est exactement cinq heures.
Monsieur A – Votre montre marche bien ?
Monsieur E – Bien sûr. A quatre heures, j’ai acheté une nouvelle pile.
8. Appeler un taxi
RT – Bonjour, Radio Taxi, vous désirez ?
Anna – Bonjour. Je voudrais appeler un taxi.
RT – Donnez votre adresse, s’il vous plaît.
Anna – 12, rue Wiśniowa, appartement 5.
RT – Donnez votre numéro de téléphone, s’il vous plaît.
Anna – 25 71 36 8.
RT – Merci. Attendez un peu, je vous téléphonerai dans un instant pour confirmer votre
demande.
Anna – D’accord.
Anna – Anna Nowak, je vous écoute.
RT – Allô, ici Radio Taxi. Est-ce le numéro 25 71 36 8 ?
Anna – Oui.
RT – Le taxi va arriver dans un instant.
Anna – Merci.
Dans le taxi
Chauffeur – Bonjour, Madame.
Anna – Bonjour, Monsieur. Rue Korfantego, s’il vous plaît.
Chauffeur – Bonjour, Monsieur. Où allons-nous ?
Monsieur Nowak – Bonjour, Monsieur. Au cinéma Andromeda, s’il vous plaît.
Piotr – Combien coûte un trajet à Chorzów ?
Chauffeur – 25 zł.
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2239. Demander le chemin
Dans la rue
Monsieur A – S’il vous plaît, pour aller au cinéma Rialto.
Monsieur B – Allez tout droit jusqu’à la rue Świętego Jana, puis vous devez tourner à droite.
Le cinéma est à droite.
Monsieur A – Est-ce loin ?
Monsieur B – Non, c’est tout près. A environ 10 minutes.
Monsieur A – Merci.
Monsieur B – Je vous en prie.
Madame A – S’il vous plaît, où est situé « Pizza Hut » ?
Madame B – « Pizza Hut » se trouve à côté de l’hôtel Katowice. Il est préférable d’aller tout
droit l’allée Korfantego et tourner à droite devant le monument.
Monsieur A – S’il vous plaît, comment aller à Chorzów ?
Monsieur B – Vous pouvez prendre le tram no 11 ou monter dans le bus no 7.
Monsieur A – Et où se trouve l’arrêt pour aller à Chorzów ?
Monsieur B – L’arrêt de tram se trouve dans le centre ville, sur la Grande Place. L’arrêt de
bus est à côté du théâtre.
Dans le tram
Madame A – Je veux aller dans la rue Wolności. Où est-ce que je dois descendre ? Sur l’arrêt
suivant ?
Madame B – Non, pas sur le suivant. Sur le troisième, devant le Teatr Rozrywki.
10. Entretien téléphonique
Zofia Malinowska – Allô, ici Zofia Malinowska, je vous écoute.
Piotr Nowak – Bonjour. Ici Piotr Nowak. Est-ce que je peux parler avec Ewa ?
Zofia Malinowska – Ewa est encore au travail. Vous voulez que je lui transmette quelque
message ?
Piotr Nowak – Non, merci. Je téléphonerai plus tard. Au revoir.
Zofia Malinowska – Au revoir.
Zofia Malinowska – Zofia Malinowska, je vous écoute.
Piotr Nowak – Bonjour. Ici Piotr Nowak. Ewa est déjà là ?
Zofia Malinowska – Oui, un moment.
Zofia Malinowska – Ewa ! Un coup de téléphone !
42224 Ewa Malinowska – Ewa Malinowska, je vous écoute.
Piotr Nowak – Salut, ici Piotr.
Ewa Malinowska – Salut, Piotr. Ça va ?
Piotr Nowak – Ewa ! Où as-tu été lundi soir ? Tu as oublié ? J’ai attendu une heure !
Ewa Malinowska – Oh la la ! J’ai complètement oublié ! Excuse-moi, j’ai été chez ma
copine. Je suis tellement désolée !
11. A la poste
Monsieur X – Bonjour, je voudrais une carte postale et un timbre.
Employée – 2 zł et 25 gr.
Monsieur X – Merci.
Monsieur Y – Combien coûte un timbre pour une lettre envoyée à l’étranger, en Allemagne ?
Employée – Donnez-moi la lettre, je la pèserai… lettre normale 2 zł et 10 gr, lettre
prioritaire 2 zł et 60 gr.
Monsieur Y – Je voudrais un timbre pour une lettre prioritaire et 4 grandes enveloppes.
Employée – Tout cela fait 3 zł et 20 gr.
Monsieur Y – Merci.
Madame A – Je voudrais envoyer un colis en France.
Employée – Remplissez ce récépissé. Je vais peser le colis.
Madame B – Je voudrais réaliser un chèque.
Employée – Donnez-moi votre carte d’identité, s’il vous plaît.
Madame B – La voilà.
Employée – Merci. … Ecrivez ici la date d’aujourd’hui et signez, s’il vous plaît.
12. A l’épicerie
Client – Bonjour.
Vendeuse – Bonjour Monsieur. Vous désirez ?
Client – Un moment, je cherche ma liste d’achats. La voilà ! Je voudrais 25 dkg de
fromage jaune, quatre petit-pains et deux yaourts.
Vendeuse – Et avec ça ?
Client – Combien coûte le café « Jacobs » ?
Vendeuse – 9 zł.
Client – Trop cher … Donnez-moi un paquet de café «Tchibo » et un thé aux fruits, s’il
vous plaît.
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225Vendeuse – Et avec ça ?
Client – Un demi-morceau de beurre et de l’eau minérale.
Vendeuse – Gazeuse ou non gazeuse ?
Client – Gazeuse. Combien coûte la bière «Tyskie » ?
Vendeuse – Une bouteille 2 zł et 70 gr, une canette 2 zł et 40 gr.
Client – Dans ce cas donnez-moi quatre canettes de bière et un litre de lait. Merci. C’est
tout. Combien je vous dois ?
Vendeuse – Ça fait 42 zł et 66 gr.
Client – Merci. Au revoir.
13. Au restaurant
Marek – Garçon, s’il vous plaît !
Garçon – Vous désirez ?
Marek – Je pourrais demander le menu ?
Garçon – Je vous en prie. Voulez-vous boire quelque chose ?
Marek – Oui. Trois « tyskie ».
Fryderyk – Menu, s’il vous plaît.
Garçon – Voilà.
Garçon – Qu’y a-t-il pour votre service ?
Fryderyk – Une soupe aux tomates avec du riz, du poulet à la chinoise et des pommes de
terre frites.
Ludwik – Pour moi une soupe aux betteraves rouges, une côtelette de porc et des pommes
de terre.
Pierre – Pour moi du poulet à la chinoise et de la carotte avec des pois.
Garçon – Et comme dessert ?
Ludwik – Deux fois des glaces au chocolat et du gâteau.
Garçon – C’est tout ?
Ludwik – Oui, merci.
Garçon – Pour qui du poulet à la chinoise avec des frites ?
Fryderyk – Pour moi !
Pierre – Bon appétit !
Fryderyk – Bon appétit !
Ludwik – C’est bon ?
Pierre – Le poulet est très bon. Et ta soupe aux betteraves rouges ?
Ludwik – Pas tellement.
15 – Miło mi…
44226 Pierre – Pourquoi ?
Ludwik – Elle est trop froide.
Fryderyk – L’addition, s’il vous plaît !
Garçon – Vous payez ensemble ou séparément ?
Fryderyk – Ensemble.
Garçon – Voilà, l’addition et je vous rends la monnaie.
Ludwik – Merci. Ne me rendez rien.
Garçon – Merci, monsieur.
14. Le temps et le calendrier
Ewa – Salut !
Piotr – Salut ! Ça va ?
Ewa – Samedi je veux aller à Zakopane mais je ne sais pas quel temps il fera. Peut-être tu le
sais ?
Piotr – A la radio on a dit que l’après-midi il fera du soleil et il fera très chaud.
Ewa – J’espère. Et toi, qu’est-ce que tu penses faire ce week-end ?
Piotr – Je vais me reposer ! Tout le week-end je resterai au lit et je regarderai la télé.
Ewa – Tu sais, c’est une très bonne idée.
15. A la gare
Le bureau de renseignements a` la gare
Passager – S’il vous plaît, à quelle heure part le prochain train pour Wrocław ?
Information – Rapide ou normal ?
Passager – Rapide.
Information – Attendez un moment, s’il vous plaît, je vérifie … A 11.36 il y a InterCity pour
Berlin qui passe par Wrocław. Le train rapide ne part qu’à 13.50.
Passager – A quelle heure arrive à Wrocław InterCity ?
Information – A 13.56.
Passager – Merci beaucoup.
Passager – S’il vous plaît, de quel quai part le train pour Zakopane ?
Information – Du premier.
Passager – Merci.
Passager – Comment aller à Wodzisław Śląski ?
Information – Vous devez prendre le train rapide pour Rybnik et là vous devez changer pour
le train en direction de Wodzisław.
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227Au guichet
Passager – Un billet pour le train rapide à Cracovie, s’il vous plaît.
Caissière – Un billet normal ?
Passager – Non, tarif réduit. J’ai une carte d’étudiant.
Caissière – Voilà, 4,70. [zl]
Dans le train
Monsieur Y – Excusez-moi, cette place est libre ?
Monsieur X – Non, elle est occupée mais celle près de la fenêtre est libre.
Contrôleur – Bonjour, veuillez préparer vos billets pour le contrôle.
Madame X – Voilà mon billet.
Contrôleur – Vous avez un tarif réduit. Montrez votre titre de réduction.
16. Ou`  est… ?
Piotr – Où sont mes clés de la voiture ?
Anna – Sur l’étagère, dans le vestibule.
Piotr – J’ai déjà vérifié. Il n’y en a pas !
Anna – Elles sont peut-être sur un rayon dans la salle de séjour ?
Piotr – Je vais voir … Il n’y en a pas !
Anna – Je sais ! Elles sont sûrement sur la table, dans la cuisine.
Piotr – … Il n’y en a pas non plus ! Et dans ton sac peut-être ?
Anna – Hier, je n’ai pas pris la voiture mais je peux vérifier. … Il n’y a pas de clés ni dans le
sac, ni sous le sac, ni à côté du sac ! C’est toi qui dois avoir les clés !
Piotr – Mais où ? Je dois les trouver vite, parce que je serai en retard au travail, deuxième
fois cette semaine et j’aurai de grands problèmes.
Anna – Pourquoi tu fais toujours un tel désordre et puis tu cherches tout à la dernière
minute ? … Piotr, qu’est-ce que tu as dans ta poche ?
Piotr – Dans la poche ? … Mes clés !!!! Chérie, tu es formidable !!!!!
17. Chez le médecin
Pour s’enregistrer
Anna – Je voudrais prendre rendez-vous avec le dentiste.
Assistante – Pour quand ?
Anna – Pour vendredi.
15*
46228 Assistante – A quelle heure ?
Anna – A six heures.
Assistante – Quelle est votre nom ?
Anna – Nowicka.
Assistante – Merci, c’est tout.
Peter – Je voudrais prendre rendez-vous avec un généraliste.
Assistante – Etes-vous assuré ?
Peter – Oui. J’ai mon assurance.
Assistante – Vous êtes troisième. Veuillez patienter. Monsieur le docteur reçoit dès 9.00,
dans le cabinet numéro 4.
Chez le médecin
Médecin – La personne suivante, s’il vous plaît !
Peter – Bonjour Monsieur.
Médecin – Bonjour, assayez-vous. Qu’est ce qui se passe ?
Peter – J’ai mal à la tête et à la gorge. J’ai de la température, je tousse, j’ai un rhume de
cerveau et j’ai très froid.
Médecin – Ouvrez la bouche et dites « aaaa » … Déshabillez-vous … Respirez, ne respirez
pas. Bien, vous pouvez vous rhabiller.
Peter – Qu’est-ce que j’ai ?
Médecin – Vous avez une grippe. Voici une ordonnance. Je vous ai préscrit l’aspirine, des
vitamines, un sirop et du calcium.
Peter – Combien de fois par jour je dois prendre ces médicaments ?
Médecin – L’aspirine et les vitamines deux fois par jour, le sirop et le calcium une fois par
jour. Et maintenant, revenez chez vous et allez au lit. Voici votre certificat d’arrêt
de travail. C’est tout.
Peter – Merci beaucoup, au revoir.
Médecin – Au suivant !
18. Vetements
Agnieszka – Est-ce que je peux voir cette robe ?
Vendeuse – Celle verte ?
Agnieszka – Oui. Il y en a dans d’autres couleurs ?
Vendeuse – Non, en ce moment il y a uniquement les vertes.
Agnieszka – Dommage. J’aime bien ce modèle. Oh, quel beau chemisier ! Je dois l’essayer
tout de suite. S’il vous plaît, madame, je peux essayer ce chemisier ?
Vendeuse – Bien sûr. Quelle pointure ?
Agnieszka – 38.
Vendeuse – Voilà – c’est le chemisier et là, à côté de la caisse il y a la cabine d’essayage.
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229Dans la cabine d’essayage
Agnieszka – Comment tu me trouves ? Cette couleur me va ?
Basia – Extraordinaire ! Cette couleur te va à merveille !
Agnieszka – Mais ce chemisier n’est pas trop grand pour moi ?
Basia – Non, il n’est ni trop grand, ni trop petit. Il est comme il faut et il te va comme
un gant.
Agnieszka – Tu sais, tu as raison peut-être. Je le prends.
Agnieszka – Je voudrais essayer ces chaussures noires.
Vendeuse – Celles-ci ?
Agnieszka – Non, pas celles-ci. Celles à côté, avec de hauts talons.
Vendeuse – Quelle pointure ?
Agnieszka – 39.
Vendeuse – Essayez, s’il vous plaît. C’est la pointure 39.
Agnieszka – Malheureusement, elles sont trop petites. Avez-vous une pointure plus grande ?
Vendeuse – Non, je n’en ai pas. C’est la dernière paire.
Agnieszka – C’est dommage ! Ces chaussures sont très belles et bon marché.
19. A l’hotel
Réceptionniste – Allô, ici la réception de l’hôtel Podróżnik. Je vous écoute.
Monsieur Nowak – Bonjour. Je voudrais réserver une chambre pour le vendredi prochain et
samedi.
Réceptionniste – C’est pour quel nom ?
Monsieur Nowak – Nowak.
Réceptionniste – C’est tout, merci.
Réceptionniste – Allô, la réception de l’hôtel Podróżnik. Je vous écoute.
Monsieur Kowal – Bonjour. Je voudrais réserver une chambre du premier à trois mai.
Réceptionniste – C’est dommage, monsieur, mais jusqu’à cinq mai nous n’avons pas de
chambres libres.
Monsieur Kowal – Dommage. Merci.
A la réception
Monsieur Malski – Bonjour. Y a-t-il des chambres libres ?
Réceptionniste – Oui.
Monsieur Malski – Je voudrais prendre une chambre à un lit.
Réceptionniste – Depuis quand ?
Monsieur Malski – A partir d’aujourd’hui.
Réceptionniste – Pour combien de temps ?
^
48230 Monsieur Malski – Pour deux nuits. Jusqu’à dimanche.
Réceptionniste – Voulez-vous une chambre avec une salle de bains ou sans ?
Monsieur Malski – Combien coûte une chambre avec une salle de bains ?
Réceptionniste – 250 zl. Sans salle de bains 180 zl.
Monsieur Malski – Je prendrai une chambre avec une salle de bains.
Réceptionniste – Veuillez remplir ce formulaire et ici vous avez la clé de la chambre. La
chambre 543 se trouve au cinquième étage.
Monsieur Malski – Pardon, où est l’ascenseur ?
Réceptionniste – Là, à droite.
Monsieur Malski – Merci beaucoup.
Réceptionniste – Merci. Je vous souhaite bon séjour.
20. Pouvez-vous…
Madame A – Pardon, pourriez-vous ouvrir la fenêtre ?
Monsieur B – Bien sûr. Je l’ouvre tout de suite.
Madame A – Merci.
Madame A – Pardon, pourriez-vous fermer la fenêtre. Il fait un peu trop froid.
Monsieur B – Oui, je vous en prie.
Madame A – Merci.
Madame A – Pardon, pourriez-vous me donner cette valise-là ? Je dois prendre un livre.
Monsieur B – Oui, … la voilà.
Madame A – Merci.
Madame A – Pardon, pourriez-vous allumer la lumière ? Je ne vois rien.
Monsieur B – Oui.
Madame A – Merci.
Madame A – Pourriez-vous me dire quelle heure il est ? Ma montre retarde peut-être.
Monsieur B – Neuf heures.
Madame A – Merci.
Madame A – Eteignez votre cigarette, s’il vous plaît. Il est défendu de fumer ici.
Monsieur B – …
Madame A – Monsieur ! Monsieur ! Où allez-vous ? Revenez ! Vous êtes-vous énervé ?
Pourquoi ? Mais j’ai été si gentille pour vous.
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Señor Kowalski – Buenos días.
Señora Nowak – Buenos días.
Señor Kowalski – Me llamo Piotr Kowalski.
Señora Nowak – Mucho gusto. Yo soy Anna Nowak.
Señor Kowalski – Soy Piotr Kowalski.
Señora Nowak – Soy Anna Nowak. Encantada.
Señor Kowalski – Perdone, ¿usted se apellida Kwiatkowski?
Señor Rolski – No, yo me apellido Rolski. Él es Kwiatkowski.
Tomek – ¡Hola! Me llamo Tomek.
Ela – ¡Hola! Soy Ela.
Cómo está usted?
Señor Nowicki – Buenas tardes.
Señor Rolski – Buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Señor Nowicki – Gracias. Todo va bien. Quisiera presentarle: Ésta es mi mujer Ewa.
Señor Rolski – Mucho gusto de conocerla. Soy Rolski.
Señora Nowicka – Soy Ewa Nowicka. Encantada.
Piotr – ¡Hola Tomek! ¿Qué tal?
Tomek – Nada nuevo. ¿Y tú?
Piotr – Como antes.
2. Qué es esto? /   Quién es éste?
Basia – ¿Qué es esto?
Ewa – ¿Esto? Esto es mi bolso.
Basia – ¿Es tu bolso?
Ewa – Sí. Es mi bolso nuevo.
Basia – ?
Doña Danuta – ¿Sabes quién es éste?
Doña Iwona – No, no lo sé. ¿Quién es?




52234 3. En el quiosco
Dependienta – ¿Qué desea usted?
Cliente – Un billete de autobús de 2 zl y 60 gr y este cuaderno blanco, por favor.
Dependienta – ¿Algo más?
Cliente – ¿Cuánto cuesta una tarjeta telefónica?
Dependienta – La tarjeta de 15 impulsos cuesta 9 zl y 20 gr.
Cliente – Por favor, una tarjeta telefónica, un paquete de cigarrillos “Sobieskie” y una
caja de cerillas. Ah, ¿tiene la “Gazeta Wyborcza”?
Dependienta – No, ya no queda. ¿Es todo?
Cliente – Sí, es todo. ¿Cuánto le debo?
Dependienta – 13 zl y 90 gr, por favor.
4. Qué haces por aquí?
En la biblioteca de la Universidad Silesiana de Katowice
Andrzej – ¿Mariusz?
Mariusz – ¿Andrzej?
Andrzej – ¡Hola, Mariusz! ¿Qué haces por aquí?
Mariusz – ¿Que qué hago? Estudio, como tú.
Andrzej – ¿Qué estudias?
Mariusz – Filosofía. Ahora mismo estoy leyendo a Kant. ¿Y tú?
Andrzej – Yo estudio historia y…
Bibliotecaria – Silencio, por favor.
Andrzej – Mariusz, aquí no podemos hablar. ¡Salgamos!
Mariusz – Pero yo no puedo, mañana tengo un examen. Todavía no he estudiado nada.
Andrzej – No pasa nada. Tienes toda la noche para estudiar.
5. Quién es él?
Señor Brown – Perdone, ¿puedo entrar?
Secretaria – Sí, por favor.
Señor Brown – Buenos días. Quisiera matricularme en un curso intensivo de polaco.
Secretaria – Siéntese, por favor.
Señor Brown – Gracias.
Secretaria – ¿Cómo se llama usted?
Señor Brown – John Brown.
Secretaria – ¿Es usted inglés?
?
?
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2 5Señor Brown – No, no soy inglés. Soy americano.
Secretaria – ¿Dónde vive usted?
Señor Brown – Lo siento, no entiendo. Repita, por favor.
Secretaria – ¿Cuál es su dirección? ¿Me puede dar su dirección?
Señor Brown – ¡La dirección! Ahora entiendo. Katowice, calle Spokojna 9/8.
Secretaria – ¿Tiene usted teléfono?
Señor Brown – Sí, tengo un teléfono móvil.
Secretaria – ¿Me puede dar su número de teléfono, por favor?
Señor Brown – 0502439876.
Secretaria – Gracias. Es todo. El curso empieza mañana por la mañana. Aula número 35.















– Profesión del cónyuge:
– Maestra.
– Hijos:
– Dos: hijo e hija.
– Aficiones:
– Política, deporte.
7. Qué hora es? /   A qué hora?
Sr. A – Perdone, ¿qué hora es?
Sr. B – Lo siento, no lo sé. No tengo reloj.
? ?
54236 Sr. A – Perdone, ¿qué hora es?
Sra. – Serán las 5, pero no estoy segura. Mi reloj anda atrasado.
Sr. A – Gracias.
Sr. A – Perdone, ¿qué hora es?
Sr. D – Serán las 5.10, pero no estoy seguro. Mi reloj va adelantado.
Sr. A – Gracias.
Sr. A – Perdone, ¿qué hora es?
Sr. E – Son las cinco en punto.
Sr. A – ¿Su reloj funciona bien?
Sr. E – Por supuesto, a las 4 compré una pila nueva.
8. Llamar un taxi
RT – Buenos días. Radio Taxi. Dígame.
Anna – Buenos días. Quisiera pedir un taxi.
RT – Su dirección, por favor.
Anna – Calle Wiśniowa 12/5.
RT – ¿Su número de teléfono, por favor?
Anna – 2571368.
RT – Gracias. Espere un momento. Le llamo en seguida para verificar el número.
Anna – Bien, de acuerdo.
Anna – Dígame.
RT – Aquí Radio Taxi. ¿Es el número 2571368?
Anna – Sí, es éste.
RT – El taxi ya está en camino.
Anna – Gracias.
En el taxi
Taxista – Buenos días.
Anna – Buenos días. A la calle Korfantego, por favor.
Taxista – Buenos días. ¿A dónde vamos?
Señor Nowak – Buenos días. Al cine “Andrómeda”, por favor.
Piotr – ¿Cuánto costará la carrera a Chorzów?
Taxista – 25 zł.
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2379. Preguntar el camino
En la calle
Sr. A – Perdone, ¿para ir al cine “Rialto”?
Sr. B – Siga todo recto hasta la calle Świętego Jana y luego gire a la derecha. El cine está a
la derecha.
Sr. A – ¿Está lejos de aquí?
Sr. B – No, está muy cerca. Menos de 10 minutos.
Sr. A – Gracias.
Sr. B – De nada.
Sra. A – Perdone, ¿dónde está “Pizza Hut”?
Sra. B – “Pizza Hut” está al lado del hotel Katowice. Hay que ir todo recto por la Avenida
Korfantego y antes de llegar al monumento girar a la derecha.
Sr. A – Perdone, ¿para ir a Chorzów?
Sr. B – Usted puede tomar el tranvía número 11 o el autobús número 7.
Sr. A – ¿Y de dónde salen?
Sr. B – La parada de tranvía está en el centro de la ciudad, en la plaza del mercado, y la de
autobús al lado del teatro.
En el tranvía
Sra. A – ¿Para ir a la calle Wolności, por favor? ¿Dónde tengo que bajar? ¿En la próxima
parada?
Sra. B – No, en la próxima no, en la tercera, antes del Teatr Rozrywki.
10. Llamada telefónica
Zofia Malinowska – Dígame.
Piotr Nowak – Buenos días. Soy Piotr Nowak. ¿Puedo hablar con Ewa, por favor?
Zofia Malinowska – Ewa está en el trabajo todavía. ¿Quiere dejar algún recado?
Piotr Nowak – No, gracias. Llamaré más tarde. Adiós.
Zofia Malinowska – Adiós.
Zofia Malinowska – Dígame.
Piotr Nowak – Buenos días. Soy Piotr Nowak. ¿Ya ha llegado Ewa?
Zofia Malinowska – Sí, un momento. Ahora se pone.
Zofia Malinowska – Ewa. ¡El teléfono!
56238 Ewa Malinowska – Dígame.
Piotr Nowak – ¡Hola! Soy Piotr.
Ewa Malinowska – ¡Hola, Piotr! ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Piotr Nowak – ¡Ewa! ¿Dónde estuviste el lunes por la tarde? ¿Te olvidaste? Te esperé
una hora.
Ewa Malinowska – !Huy! Lo olvidé totalmente. Lo siento. Estuve en casa de una amiga. Lo
siento muchísimo.
11. En la oficina de Correos
Señor X – Buenos días, una postal y un sello, por favor.
Empleada – 2 zł y 25 gr.
Señor X – Gracias.
Señor Y – ¿Cuánto cuesta un sello al extranjero, a Alemania?
Empleada – Deme la carta, por favor. La voy a pesar… Normal cuesta 2 zł y 10 gr y urgente
2 zł y 60 gr.
Señor Y – Un sello urgente y cuatro sobres grandes.
Empleada – En conjunto 3 zł y 20 gr.
Sra. A – Quisiera manadar un paquete a Francia.
Empleada – Rellene este impreso, por favor. Yo voy a pesar el paquete.
Sra. B – Quisiera cobrar un cheque.
Empleada – Su carnet de identidad, por favor.
Sr. B – Aquí tiene.
Empleada – Gracias… Escriba aquí la fecha de hoy y firme, por favor.
12. En la tienda de comestibles
Cliente – Buenos días.
Dependienta – Buenos días. ¿Qué desea usted?
Cliente – Un momento, estoy buscando mi lista de la compra. ¡Oh! Aquí está. Póngame
250 gramos de queso, cuatro panecillos y dos yogures, por favor.
Dependienta – ¿Algo más?
Cliente – ¿Cuánto cuesta un paquete de café “Jacobs”?
Dependienta – 9 zl.
Cliente – Es demasiado caro… Un paquete de café “Tchibo” y un paquete de infusión
de fruta.
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Cliente – Es demasiado caro… Un paquete de café “Tchibo” y un paquete de infusión
de fruta.
239Dependienta – ¿Quiere algo más?
Cliente – Medio paquete de mantequilla y una botella de agua mineral.
Dependienta – ¿Con o sin gas?
Cliente – Con gas, por favor. ¿Cuánto cuesta una cerveza “Tyskie”?
Dependienta – La botella, 2 zł 70 gr; y la lata, 2 zł y 40 gr.
Cliente – Entonces, deme cuatro latas de cerveza y un litro de leche. Gracias. Eso es
todo. ¿Cuánto le debo?
Dependienta – En total son 42 zł y 66 gr.
Cliente – Gracias. Adiós.
13. En el restaurante
Marek – Oiga, por favor.
Camarero – Sí, señor.
Marek – ¿Nos puede dar la carta?
Camarero – Aquí tiene. ¿Qué quieren de beber?
Marek – Tres cervezas “Tyskie”, por favor.
Fryderyk – La carta, por favor.
Camarero – Aquí tiene.
Camarero – ¿Qué van a tomar?
Fryderyk – Una sopa de tomate con arroz, un pollo a la china y patatas fritas, por favor.
Ludwik – Para mí una sopa de remolacha, una chuleta de cerdo y patatas cocidas.
Pierre – Yo voy a tomar un pollo a la china y zanahorias con guisantes.
Camarero – ¿Y de postre?
Ludwik – Dos helados de chocolate y un pastel relleno.
Camarero – ¿Algo más?
Ludwik – No, gracias.
Camarero – ¿ El pollo a la china con patatas fritas?
Fryderyk – ¡Para mí!
Pierre – ¡Que aproveche!
Fryderyk – Gracias.
Ludwik – ¿Te gusta?
Pierre – El pollo está muy rico. ¿Y tu sopa de remolacha?
Ludwik – No me gusta mucho.
Pierre – ¿Por qué?
Ludwik – Está fría.
58240 Fryderyk – La cuenta, por favor.
Camarero – ¿Conjunta o por separado?
Fryderyk – Conjunta.
Camarero – Aquí tiene la cuenta y el cambio.
Ludwik – Gracias. Quédese con el cambio.
Camarero – Gracias, señor.
14. Hablando del tiempo
Ewa – ¡Hola!
Piotr – ¡Hola! ¿Qué tal?
Ewa – El sábado quiero ir a Zakopane, pero no sé qué tiempo hará. ¿Tú lo sabes?
Piotr – En la radio dijeron que por la tarde hará sol y calor.
Ewa – Eso espero. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este fin de semana?
Piotr – Yo voy a descansar. Todo el fin de semana voy a estar en cama viendo la tele.
Ewa – Sabes, es una buena idea.
15. En la estación de ferrocarriles
En la oficina de información de ferrocarriles
Pasajero – Perdone, ¿a qué hora sale el próximo tren para Wrocław?
Información – ¿Rápido o de cercanías?
Pasajero – El rápido.
Información – Espere un momento, por favor. Ahora lo compruebo. A las 11.36 sale el
Intercity para Berlin que pasa por Wrocław. El rápido no sale hasta las 13.50.
Pasajero – ¿A qué hora llega a Wrocław el Intercity?
Información – A las 13.56.
Pasajero – Muchas gracias.
Pasajero – Perdone, ¿de qué andén sale el tren para Zakopane?
Información – Andén primero.
Pasajero – Gracias.
Pasajero – Perdone, ¿para ir a Wodzisław Śląski?
Información – Tiene que tomar el rápido a Rybnik, allí hacer transbordo y tomar un tren de
cercanías para Wodzisław.
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Fryderyk – Conjunta.
Camarero – Aquí tiene la cuenta y el cambio.
Ludwik – Gracias. Quédese con el cambio.
Camarero – Gracias, señor.
14. Hablando del tiempo
Ewa – ¡Hola!
Piotr – ¡Hola! ¿Qué tal?
Ewa – El sábado quiero ir a Zakopane, pero no sé qué tiempo hará. ¿Tú lo sabes?
Piotr – En la radio dijeron que por la tarde hará sol y calor.
Ewa – Eso espero. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este fin de semana?
Piotr – Yo voy a descansar. Todo el fin de semana voy a estar en cama viendo la tele.
Ewa – Sabes, es una buena idea.
15. En la estación de ferrocarriles
En la oficina de información de ferrocarriles
Pasajero – Perdone, ¿a qué hora sale el próximo tren para Wrocław?
Información – ¿Rápido o de cercanías?
Pasajero – El rápido.
Información – Espere un momento, por favor. Ahora lo compruebo. A las 11.36 sale el
Intercity para Berlin que pasa por Wrocław. El rápido no sale hasta las 13.50.
Pasajero – ¿A qué hora llega a Wrocław el Intercity?
Información – A las 13.56.
Pasajero – Muchas gracias.
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cercanías para Wodzisław.
241En la taquilla
Pasajero – Un billete para el tren rápido a Cracovia.
Cajera – Un billete normal o de estudiante?
Pasajero – De estudiante, por favor. Tengo mi tarjeta de estudiante.
Cajera – Aquí tiene. Son 4,70. [zl]
En el tren
Sr. Y – Perdone, ¿está libre este asiento?
Sr. X – No, está ocupado, pero el de al lado de la ventana está libre.
Revisor – Buenos días, preparen sus billetes para revisión, por favor.
Sra. X – Aquí está mi billete.
Revisor – Usted tiene billete de estudiante. Muestre su tarjeta de estudiante, por favor.
16. Donde está…?
Piotr – ¿Dónde están las llaves del coche?
Anna – Sobre el taquillón de la entrada.
Piotr – Ya he mirado. No están allí.
Anna – ¿Quizás estén en el estante del salón?
Piotr – Voy a ver… No están allí.
Anna – ¡Ya lo sé! Seguramente están en la cocina sobre la mesa.
Piotr – Tampoco están. A lo mejor están en tu bolso.
Anna – No conduje ayer, pero puedo mirar. Las llaves no están ni en el bolso ni debajo del
bolso ni al lado de él. Seguramente las tienes tú en algún lugar.
Piotr – ¿Pero dónde? Tengo que encontrarlas rápido, porque llegaré tarde al trabajo por
segunda vez esta semana y tendré serios problemas.
Anna – ¿Por qué siempre lo dejas todo patas arriba y luego lo buscas en el último
momento…? Piotr, ¿y qué tienes en el bolsillo?
Piotr – ¿En el bolsillo?…!!!!Mis llaves!!!! Cariño, eres una maravilla.
17. Centro de salud
Registro
Anna – Quisiera pedir cita para ver al dentista.
Empleada – ¿Para cuándo?
?
16 – Miło mi…
60242 Anna – Para el lunes.
Empleada – ¿A qué hora?
Anna – A las 6.
Empleada – ¿Cómo se llama usted?
Anna – Nowicka.
Empleada – Gracias. Esto es todo.
Peter – Quisiera pedir una cita para ver al médico de cabecera.
Empleada – ¿Tiene usted seguro?
Peter – Sí, lo tengo.
Empleada – Usted es tercero de la cola. Espere, por favor. El médico recibe desde las 9 en
el consultorio número 4.
En la consulta
Médico – El siguiente, por favor.
Peter – Buenos días.
Médico – Buenos días. Siéntese, por favor. ¿Qué le pasa a usted?
Peter – Me duele la cabeza y la garganta. Tengo fiebre, catarro y mucho frío.
Medico – Abra usted la boca, por favor, y diga ‘ah’… Desvístase usted, por favor. Respire,
no respire. Bien, puede vestirse.
Peter – ¿Qué es lo que tengo?
Médico – Usted tiene gripe. Ésta es una receta para sus medicinas. Le he prescrito aspirina,
vitaminas, un jarabe y calcio.
Peter – ¿Cuántas veces al día tengo que tomar estas medicinas?
Médico – La aspirina y las vitaminas dos veces al día, el jarabe y el calcio una vez al día.
Ahora váyase a casa y guarde cama. Aquí tiene el certificado médico. Esto es todo.
Peter – Muchas gracias. Adiós.
Médico – El siguiente, por favor.
18. Ropa
Agnieszka – ¿Puede enseñarme este vestido?
Dependienta – ¿El verde?
Agnieszka – Sí. ¿Los tiene de otro color?
Dependienta – No, en este momento nos quedan solamente los de color verde.
Agnieszka – ¡Qué lástima! Me gusta este corte. ¡Qué blusa más bonita! Tengo que
probármela ahora mismo. Perdone, ¿me puedo probar esta blusa?
Dependienta – Por supuesto. ¿Qué talla tiene?
Agnieszka – La 38.
Dependienta – Aquí tiene la blusa. El probador está allí, al lado de la caja.
61242 Anna – Para el lunes.
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Agnieszka – ¿Puede enseñarme este vestido?
Dependienta – ¿El verde?
Agnieszka – Sí. ¿Los tiene de otro color?
Dependienta – No, en este momento nos quedan solamente los de color verde.
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Dependienta – Aquí tiene la blusa. El probador está allí, al lado de la caja.
243En el probador
Agnieszka – ¿Cómo me queda? ¿Me sienta bien este color?
Basia – Estás preciosa. Te sienta muy bien este color.
Agnieszka – ¿La blusa no es un poco demasiado grande?
Basia – No, no es ni demasiado grande ni demasiado pequeña. Te queda
perfectamente. Te sienta de maravilla.
Agnieszka – Sabes, tienes razón. Me la llevo.
Agnieszka – Quisiera probarme estos zapatos negros.
Dependienta – ¿Esos?
Agnieszka – No, ésos de al lado, los de tacón alto.
Dependiente – ¿Qué número tiene?
Agnieszka – El 39.
Dependienta – Pruébeselos, éste es el número 39.
Agnieszka – Desgraciadamente, son demasiado pequeños. ¿Tiene un número más grande?
Dependienta – No no me queda. Este es el último par.
Agnieszka – ¡Qué lastima! Estos zapatos son muy bonitos y baratos.
19. En el hotel
Recepcionista – Recepción del hotel “Podróżnik”. Dígame.
Sr. Nowak – Buenos días. Quisiera reservar una habitación para el próximo viernes y
sábado.
Recepcionista – ¿A nombre de quién?
Sr. Nowak – De Nowak.
Recepcionista – Eso es todo. Gracias.
Recepcionista – Recepción del hotel “Podróżnik”. Dígame.
Sr. Kowal – Buenos días. Quisiera reservar una habitación del 1 al 3 de mayo.
Recepcionista – Lo siento, pero hasta el 5 de mayo no nos quedan habitaciones libres.
Sr. Kowal – ¡Qué lástima! Gracias.
En la recepción
Sr. Malski – Buenos días. ¿Tiene habitaciones libres?
Recepcionista – Sí, las tenemos.
Sr. Malski – Quisiera reservar una habitación individual.
Recepcionista – ¿Para cuándo la quiere?
Sr. Malski – Para hoy mismo.
Recepcionista – ¿Cuánto tiempo piensa quedarse?
16*
62244 Sr. Malski – Dos noches. Hasta el domingo.
Recepcionista – ¿Desea una habitación con baño?
Sr. Malski – ¿Cuánto cuesta una habitación con baño?
Recepcionista – 250 zł y sin baño 180 zł.
Sr. Malski – Una habitación con baño entonces, por favor.
Recepcionista – Rellene esta ficha, por favor. Aquí tiene la llave de la habitación. La
habitación 542 está en la quinta planta.
Sr. Malski – Perdone, ¿dónde está el ascensor?
Recepcionista – Aquí mismo a la derecha.
Sr. Malski – Muchas gracias.
Recepcionista – Gracias. Le deseo una estancia agradable.
20. Puede usted…?
Sra. A – Perdone, ¿podría abrir la ventana? Hace mucho calor aquí.
Sr. B – Por supuesto, ahora mismo la abro.
Sra. A – Gracias.
Sra. A – Perdone, ¿podría cerrar la ventana? Hace un poco de frío.
Sr. B – Sí, claro que sí.
Sra. A – Gracias.
Sra. A – Perdone, ¿me puede pasar esa maleta? Tengo que sacar un libro.
Sr. B – Sí, claro que sí.
Sra. A – Gracias.
Sra. A – Perdone, ¿puede encender la luz? No veo nada.
Sr. B – Sí…
Sra. A – Gracias.
Sra. A – Perdone, ¿me puede decir qué hora es?
Sr. B – Son las 9.
Sra. A – Gracias.
Sra. A – Apague el cigarrillo, por favor. Aquí no se puede fumar.
Sr. B – …
Sra. A – ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Dónde se va usted? ¡Vuelva! ¿Está usted enfadado? ¿Por qué? He
sido amable con usted.
?
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Signor Kowalski – Buongiorno.
Signora Nowak – Buongiorno.
Signor Kowalski – Mi chiamo Piotr Kowalski.
Signora Nowak – Piacere, Anna Nowak.
Signor Kowalski – Piotr Kowalski.
Signora Nowak – Anna Nowak, piacere.
Signor Kowalski – Scusi, Lei si chiama Kwiatkowski?
Signor Rolski – No, io mi chiamo Rolski. È lui che si chiama Kwiatkowski.
Tomek – Ciao, mi chiamo Tomek.
Ela – Ciao. Sono Ela.
Come sta?
Signor Nowicki – Buona sera.
Signor Rolski – Buona sera. Come sta?
Signor Nowicki – Tutto bene, grazie. Vorrei presentarLe mia moglie Ewa.
Signor Rolski – Lieto di conoscerLa. Rolski.
Signora Nowicka – Ewa Nowicka, piacere.
Piotr – Ciao Tomek! Come va?
Tomek – Bene, a te?
Piotr – Niente di nuovo.
2. Che cosa e`? / Chi e`?
Basia – E questo, che cos’è?
Ewa – Questa? È la mia borsetta.
Basia – È la tua borsetta???
Ewa – Sì, è la mia nuova borsetta.
Basia – ?
Signora Danuta – Sai chi è?
Signora Iwona – No, non lo so. Chi è?
Signora Danuta – È un politico polacco molto noto – Lech Wałęsa.
80262 3. Dal tabaccaio
Commessa – Mi dica.
Cliente – Un biglietto per l’autobus da 2 zł e 60 gr e questo taccuino nero, per favore.
Commessa – Desidera altro?
Cliente – Quanto costa una scheda telefonica?
Commessa – La scheda da 15 scatti costa 9 zł e 20 gr.
Cliente – Allora vorrei una scheda, un pachetto di „Sobieskie” e una scatola di cerini.
Ah, c’è ancora una copia della „Gazeta Wyborcza”?
Commessa – Purtroppo non c’è più. È tutto?
Cliente – Sì, è tutto. Quanto è?
Commessa – 13 zł e 80 gr.
4. Che cosa fai qui?
In biblioteca dell’Universita` di Slesia
Andrzej – Mariusz?!
Mariusz – Andrzej?!
Andrzej – Ciao Mariusz!!! .....Che cosa ci fai qui?!
Mariusz – Che ci faccio? Sto studiando, come te.
Andrzej – Che cosa studi?
Mariusz – Filosofia. Sto proprio leggendo Kant. E tu?
Andrzej – Io studio storia e...
Bibliotecaria – Silenzio, per favore!
Andrzej – Mariusz, qui non possiamo parlare. Usciamo.
Mariusz – Ma io non posso, ho l’esame domani! Non sono ancora preparato.
Andrzej – Non fa niente. Hai tutta la notte per studiare.
5. Chi e` lui?
Signor Brown – Permesso, posso entrare?
Segretaria – Prego.
Signor Brown – Buongiorno.Vorrei iscrivermi a un corso intenso di lingua polacca.
Segretaria – Si accomodi.
Signor Brown – Grazie.
Segretaria – Come si chiama?
Signor Brown – John Brown.
81262 3. Dal tabaccaio
Commessa – Mi dica.
Cliente – Un biglietto per l’autobus da 2 zł e 60 gr e questo taccuino nero, per favore.
Commessa – Desidera altro?
Cliente – Quanto costa una scheda telefonica?
Commessa – La scheda da 15 scatti costa 9 zł e 20 gr.
Cliente – Allora vorrei una scheda, un pachetto di „Sobieskie” e una scatola di cerini.
Ah, c’è ancora una copia della „Gazeta Wyborcza”?
Commessa – Purtroppo non c’è più. È tutto?
Cliente – Sì, è tutto. Quanto è?
Commessa – 13 zł e 80 gr.
4. Che cosa fai qui?
In biblioteca dell’Universita` di Slesia
Andrzej – Mariusz?!
Mariusz – Andrzej?!
Andrzej – Ciao Mariusz!!! .....Che cosa ci fai qui?!
Mariusz – Che ci faccio? Sto studiando, come te.
Andrzej – Che cosa studi?
Mariusz – Filosofia. Sto proprio leggendo Kant. E tu?
Andrzej – Io studio storia e...
Bibliotecaria – Silenzio, per favore!
Andrzej – Mariusz, qui non possiamo parlare. Usciamo.
Mariusz – Ma io non posso, ho l’esame domani! Non sono ancora preparato.
Andrzej – Non fa niente. Hai tutta la notte per studiare.
5. Chi e` lui?
Signor Brown – Permesso, posso entrare?
Segretaria – Prego.
Signor Brown – Buongiorno.Vorrei iscrivermi a un corso intenso di lingua polacca.
Segretaria – Si accomodi.
Signor Brown – Grazie.
Segretaria – Come si chiama?
Signor Brown – John Brown.
263Segretaria – Lei è inglese?
Signor Brown – No, non sono inglese, sono americano.
Segretaria – Dove abita?
Signor Brown – Scusi, non ho capito. Potrebbe ripetere, per favore?
Segretaria – Quale è il Suo indirizzo? Mi dica il Suo indirizzo.
Signor Brown – L’indirizzo! Adesso capisco. Katowice, via Spokojna, 9/8.
Segretaria – Ha un telefono?
Signor Brown – Sì, ho un telefono cellulare.
Segretaria – Mi dia il numero, per favore.
Signor Brown – 0502439876.
Segretaria – Grazie. È tutto. Il corso inizia domani mattina. L’aula numero 35.















– Professione della moglie:
– Insegnante.
– Figli:
– Due: mascho e femmina.
– Interessi:
– Politica, sport.
7. Che ore sono? / A che ora?
Sig. A – Scusi, che ore sono?
Sig. B – Non lo so, mi dispiace. Non ho l’orlogio.
82264 Sig. A – Scusi, che ore sono?
Sig.ra C – Saranno le cinque meno dieci ma non sono sicura. Il mio orlogio va in ritardo.
Sig. A – Grazie.
Sig. A – Scusi, che ore sono?
Sig. D – Saranno le cinque e dieci ma non sono sicuro. Il mio orlogio va un po’ avanti.
Sig. A – Grazie.
Sig. A – Scusi, che ore sono?
Sig. E – Sono le cinque precise.
Sig. A – Il Suo orlogio funziona bene?
Sig. E – Ovviamente, alle quattro ho comprato una pila nuova.
8. Chiamare il taxi
RT – Buongiorno, Radio Taxi, mi dica!
Anna – Buongiorno, vorrei prenotare un taxi.
RT – Mi dia l’indirizzo.
Anna – Via Wiśniowa, 12, appartamento 5.
RT – Mi dia il suo numero di telefono.
Anna – 25-71-36-8.
RT – Grazie, La prego di aspettare un’attimo, La richiamo per confermare
la prenotazione.
Anna – Va bene.
Anna – Anna Nowak, pronto?
RT – Pronto, è Radio Taxi, è il numero 25-71-36-8?
Anna – Sì.




Anna – Buongiorno. In via Korfantego, per favore.
Tassista – Buongiorno. Dove andiamo?
Sig. Nowak – Buongiorno. Al cinema Andromeda, per favore.
Piotr – Quanto pagherò la corsa per Chorzów?
Tassista – 25 zł.
83264 Sig. A – Scusi, che ore sono?
Sig.ra C – Saranno le cinque meno dieci ma non sono sicura. Il mio orlogio va in ritardo.
Sig. A – Grazie.
Sig. A – Scusi, che ore sono?
Sig. D – Saranno le cinque e dieci ma non sono sicuro. Il mio orlogio va un po’ avanti.
Sig. A – Grazie.
Sig. A – Scusi, che ore sono?
Sig. E – Sono le cinque precise.
Sig. A – Il Suo orlogio funziona bene?
Sig. E – Ovviamente, alle quattro ho comprato una pila nuova.
8. Chiamare il taxi
RT – Buongiorno, Radio Taxi, mi dica!
Anna – Buongiorno, vorrei prenotare un taxi.
RT – Mi dia l’indirizzo.
Anna – Via Wiśniowa, 12, appartamento 5.
RT – Mi dia il suo numero di telefono.
Anna – 25-71-36-8.
RT – Grazie, La prego di aspettare un’attimo, La richiamo per confermare
la prenotazione.
Anna – Va bene.
Anna – Anna Nowak, pronto?
RT – Pronto, è Radio Taxi, è il numero 25-71-36-8?
Anna – Sì.




Anna – Buongiorno. In via Korfantego, per favore.
Tassista – Buongiorno. Dove andiamo?
Sig. Nowak – Buongiorno. Al cinema Andromeda, per favore.
Piotr – Quanto pagherò la corsa per Chorzów?
Tassista – 25 zł.
2659. Chiedere la strada
Sulla strada
Sig. A – Scusi, come posso arrivare al cinema Rialto?
Sig. B – Vada diritto fino alla via Świętego Jana, poi deve girare a destra. Il cinema si trova
sulla destra.
Sig. A – È lontano?
Sig. B – No, è molto vicino. Ci vorranno meno di 10 minuti.
Sig. A – Grazie.
Sig. B – Prego.
Sig.ra A – Scusi, dove è „Pizza Hut”?
Sig.ra B – „Pizza Hut” è accanto all’albergo Katowice. La strada migliore da prendere è
viale Korfantego e prima della statua girare a destra.
Sig. A – Scusi, come arrivare a Chorzów?
Sig. B – Può prendere il tram numero 11 oppure l’autobus numero 7.
Sig. A – E dove è la fermata per Chorzów?
Sig. B – La fermata dei tram si trova nel centro, in piazza del mercato. Quella degli autobus
è accanto al teatro.
Sul tram
Signora A – Vorrei andare in via Wolności. Dove dovrei scendere? Alla prossima fermata?
Signora B – No, non alla prossima, alla terza, davanti al Teatr Rozrywki.
10. Dialogo telefonico
Zofia Malinowska – Zofia Malinowska, pronto?
Piotr Nowak – Buongiorno. Sono Piotr Nowak. Posso parlare con Ewa?
Zofia Malinowska – Ewa è ancora al lavoro. Vuole lasciarle un messaggio?
Piotr Nowak – No, grazie. Richiamerò più tardi. Arrivederci.
Zofia Malinowska – Arrivederci.
Zofia Malinowska – Zofia Malinowska, pronto?
Piotr Nowak – Buongiorno. Sono Piotr Nowak. Ewa è già rientrata?
Zofia Malinowska – Sì, un attimo.
Zofia Malinowska – Ewa. Il telefono!
Ewa Malinowska – Ewa Malinowska, pronto.
84266 Piotr Nowak – Ciao, sono Piotr.
Ewa Malinowska – Ciao Piotr, come stai? Come va?
Piotr Nowak – Ewa! Dove sei stata lunedì sera? Ti sei dimenticata? Ti ho aspettato per
un’ora!
Ewa Malinowska – Mamma mia! Mi sono completamente dimenticata! Perdonami, sono
stata da un’amica! Mi dispiace tantissimo!
11. Alla posta
Signor X – Buongiorno, vorrei una cartolina e un francobollo.
Impiegata – 2 zł e 25 gr.
Signor X – Grazie.
Signor Y – Quanto costa un francobollo per l’estero, per la Germania?
Impiegata – Mi passi la lettera, per favore, la devo pesare... – Una lettera normale 2 zł e
10 gr, posta prioritaria 2 zł e 60 gr.
Signor Y – Vorrei un francobollo per la posta prioritaria e quattro buste grandi, per favore.
Impiegata – 3 zł e 20 gr.
Signora A – Vorrei spedire un pacco per la Francia.
Impiegata – Compili la ricevuta, per favore. Io peserò il pacco.
Signora B – Vorrei riscuotere l’assegno.
Impiegata – La Sua carta d’identità, per favore.
Signora B – Eccola.
Impiegata – Grazie. .... Scriva qui la data di oggi e metta la firma.
12. In un negozio di alimentari
Cliente – Buongiorno.
Commessa – Buongiorno, posso servirla?
Cliente – Un momento, sto cercando la lista della spesa. Eccola! 2 etti e mezzo
di formaggio, quattro panini e due yogurt, per favore.
Commessa – Qualcos’altro?
Cliente – Quanto costa il caffè „Jacobs”?
Commessa – 9 zł.
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267Cliente – Troppo... Mi dia un pacchetto di caffè „Tchibo” e il tè alla frutta.
Commessa – Desidera altro?
Cliente – Mezzo pezzo di burro e l’acqua minerale.
Commessa – Gassata o naturale?
Cliente – Gassata. Quanto costa la birra „Tyskie”?
Commessa – 2 zł e 70 gr in bottiglia, 2 zł e 40 gr in lattina.
Cliente – Allora prendo quattro lattine di birra e un litro di latte. Nient’altro, grazie.
Quant’è?
Commessa – In totale 42 zł e 66 gr.
Cliente – Grazie. Buona giornata.
13. Al ristorante
Marek – Cameriere!
Cameriere – Mi dica!
Marek – Potrei chiedere il menu?
Cameriere – Prego. Vi porto qualcosa da bere?
Marek – Sì, tre birre „Tyskie”.
Fryderyk – Il menu per favore.
Cameriere – Prego.
Cameriere – Che cosa Vi porto?
Fryderyk – Vorrei crema di pomodoro con riso, pollo alla cinese e patatine fritte.
Ludwik – Per me minestra di barbabietole, cotoletta alla milanese e patate di contorno.
Pierre – Io vorrei pollo alla cinese e contorno di carote e piselli.
Cameriere – E per dessert?
Ludwik – Due gelati al cioccolato e un pezzettino di torta.
Cameriere – È tutto?
Ludwik – Sì, grazie.
Cameriere – Per chi la cotoletta e le patate?
Fryderyk – Per me!
Pierre – Buon appetito!
Fryderyk – Buon appetito!
Ludwik – Come è?
Pierre – Il pollo è molto buono? E la tua minestra?
Ludwik – Così così.
86268 Pierre – Perché?
Ludwik – È fredda.
Fryderyk – Il conto per favore!
Cameriere – Pagate insieme o separatamente?
Fryderyk – Insieme.
Cameriere – Prego – il conto e il resto.
Ludwik – Grazie, tenga il resto.
Cameriere – La ringrazio.
14. Il tempo e il calendario
Ewa – Ciao!
Piotr – Ciao! Come va?
Ewa – Sabato voglio andare a Zakopane ma non so che tempo farà. Tu lo sai?
Piotr – Alla radio hanno detto che a Sud ci sarebbe stato il sole e che avrebbe fatto molto
caldo.
Ewa – Lo spero. E tu? Cosa pensi di fare questo fine settimana?
Piotr – Mi riposo! Tutto il fine settimana starò a letto e leggerò un libro.
Ewa – Sai? È un’ottima idea!
15. Alla stazione
Allo sportello Informazioni
Passaggero – Scusi, a che ora parte il prossimo treno per Wrocław?
Informazione – Espresso o regionale?
Passaggero – Espresso.
Informazione – Aspetti un momento, per favore, devo controllare... Alle 11.36 c’è un InterCity
per Berlino che passa per Wrocław. L’espresso ci sarà solo alle 13.50.
Passaggero – A che ora l’InterCity arriva a Wrocław?
Informazione – Alle 13.56.
Passaggero – Grazie mille.
Passaggero – Scusi, da quale binario parte il treno per Zakopane?
Informazione – Dal primo.
Passaggero – Grazie.
Passaggero – Scusi, come andare a Wodzisław Śląski?
Informazione – Deve prendere l’espresso per Rybnik e là cambiare per il regionale per
Wodzisław.
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269In biglietteria
Pasaggero – Un biglietto per l’espresso diretto a Cracovia.
Impiegata – Intero?
Pasaggero – No, ridotto, sono uno studente.
Impiegata – Prego. 4,70. [zl]
Sul treno
Sig. Y – Scusi, è libero questo posto?
Sig. X – No, questo è occupato ma quello vicino alla finestra è libero.
Controllore – Buongiorno Signori, preparino i biglietti per il controllo, per favore.
Sig.ra X – Prego, ecco il mio biglietto.
Controllore – Lei ha un biglietto ridotto. Mi faccia vedere il Suo libretto da studente.
16. Dove e`...?
Piotr – Dove sono le chiavi della mia macchina?
Anna – Sullo scaffale nell’anticamera.
Piotr – Ho già controllato. Non ci sono!
Anna – Saranno sullo scaffale nel salotto?
Piotr – Vado a vedere. ...Non ci sono!
Anna – Lo so! Sicuramente sono sul tavolo in cucina!
Piotr – ...Nemmeno qui ci sono! Che siano forse nella tua borsetta?
Anna – Ieri non ho preso la macchina ma posso controllare. ...Le chiavi non si trovano né
nella borsetta, né sotto la borsetta, né accanto alla borsetta! Sicuramente ce l’hai tu
da qualche parte!
Piotr – Ma dove? Devo trovarle subito, altrimenti per la seconda volta in questa settimana
arrivo al lavoro in ritardo e avrò dei problemi seri!
Anna – Perché fai sempre questo disordine e poi cerchi tutto all’ultimo momento? ...Piotr,
che cosa hai nella tasca?
Piotr – Nella tasca? ...Le mie chiavi!!!! Amore, sei meravigliosa!!!!!
17. Dal medico
Nella registrazione
Anna – Vorrei prenotare una visita dal dentista.
Assistente – Per quando?
88270 Anna – Per venerdì.
Assistente – Per che ora?
Anna – Per le sei.
Assistente – Come si chiama?
Anna – Nowicka.
Assistente – Va bene, grazie.
Peter – Vorrei registrarmi da un medico generale.
Assistente – Ha un’assicurazione?
Peter – Sì, ce l’ho.
Assistente – È terzo. Aspetti per favore. Il dottore riceve dalle 9.00 nella sala numero 4.
Dal medico
Medico – Il prossimo per favore!
Peter – Buongiorno.
Medico – Buongiorno, si sieda. Che cosa ha?
Peter – Ho mal di testa e mal di gola. Ho la febbre, la tosse, il raffreddore e sento molto
freddo.
Medico – Apra la bocca e dica “aaaa” ... Si spogli... Respiri, non respiri. Bene, può vestirsi.
Peter – Che cosa ho?
Medico – Ha l’influenza. Questa è la ricetta per le medicine. Le ho prescritto l’aspirina, le
vitamine, lo sciroppo e il calcium.
Peter – Quante volte al giorno devo prendere le medicine?
Medico – L’aspirina e le vitamine due volte al giorno, lo sciroppo e il calcium una volta.
E adesso vada a casa e si metta a letto. Prego, ecco il certificato di malattia.
È tutto.
Peter – Grazie mille, arrivederci.
Medico – Il prossimo!
18. I vestiti
Agnieszka – Posso vedere questo vestito?
Commessa – Questo verde?
Agnieszka – Sì, ce ne sono di altri colori?
Commessa – No, in questo momento abbiamo soltanto il verde.
Agnieszka – Peccato. Mi piace questo modello. Ah, che bella camicetta! La devo provare
subito. Scusi, Signora, posso provare questa camicetta?
Commessa – Senz’altro. Che taglia?
Agnieszka – 38.
Commessa – Prego – ecco la camicetta e là, accanto alla cassa c’è il camerino di prova.
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271Nel camerino
Agnieszka – Come sto? Mi sta bene questo colore?
Basia – Benissimo! Questo colore ti sta molto bene.
Agnieszka – Ma questa camicetta non è troppo grande per me?
Basia – No, né troppo grande né troppo piccola. È giusta per te e ti sta perfettamente.
Agnieszka – Sai, forse hai ragione. La prendo!
Agnieszka – Vorrei provare queste scarpe nere.
Commessa – Queste?
Agnieszka – No, non queste. Quelle accanto, con i tacchi alti.
Commessa – Che numero?
Agnieszka – 39.
Commessa – Provi, è il numero 39.
Agnieszka – Purtroppo sono troppo piccole. Ha un numero più grande?
Commessa – No, non ce l’ho. È l’ultimo paio.
Agnieszka – Che peccato! Queste scarpe sono molto belle e sono anche a buon prezzo.
19. Nell’albergo
Receptionist – Pronto, la reception dell’albergo Podróżnik. Mi dica.
Signor Nowak – Buongiorno. Vorrei prenotare una camera per venerdì prossimo e per
sabato.
Receptionist – Per quale cognome?
Signor Nowak – Nowak.
Receptionist – Va bene, grazie.
Receptionist – Pronto, la reception dell’albergo Podróżnik. Mi dica.
Signor Kowal – Buongiorno. Vorrei prenotare una camera dal primo al tre maggio.
Receptionist – Mi dispiace ma fino al cinque maggio non abbiamo camere libere.
Signor Kowal – Peccato. Grazie.
Alla reception
Signor Malski – Buongiorno. Ci sono delle camere libere?
Receptionist – Sì.
Signor Malski – Vorrei prendere una camera singola.
Receptionist – Da quando?
Signor Malski – Da oggi.
Receptionist – Per quanto tempo?
Signor Malski – Per due notti. Fino a domenica.
Receptionist – Vuole una camera con il bagno o senza?
90272 Signor Malski – Quanto costa una camera con il bagno?
Receptionist – 250 zł, senza bagno 180 zł.
Signor Malski – Vorrei una camera con il bagno.
Receptionist – Compili questo formulario, per favore, e questa è la chiave della camera. La
camera 543 si trova al quinto piano.
Signor Malski – Scusi, dove è l’ascensore?
Receptionist – Qui a destra.
Signor Malski – Grazie mille.
Receptionist – Grazie a Lei. Le auguro un soggiorno piacevole.
20. Potrebbe... ?
Sig.ra A – Scusi, potrebbe aprire la finestra? Fa molto caldo qui.
Sig. B – Certamente. La apro subito.
Sig.ra A – Grazie.
Sig.ra A – Scusi, potrebbe chiudere la finestra? Fa un po’ freddo.
Sig. B – Sì, prego.
Sig.ra A – Grazie.
Sig.ra A – Scusi, mi potrebbe passare questa valigia? Devo prendere un libro.
Sig. B – Sì... eccola.
Sig.ra A – Grazie.
Sig.ra A – Scusi, potrebbe accendere la luce? Non ci vedo niente.
Sig. B – Sì.
Sig.ra A – Grazie.
Sig.ra A – Mi potrebbe dire che ore sono? Penso che il mio orlogio vada in ritardo.
Sig. B – Sono le nove.
Sig.ra A – Grazie.
Sig.ra A – Spenga la sigaretta, per favore. Qui è vietato di fumare.
Sig. B – ...
Sig.ra A – Signore! Signore! Dove va? Torni qui! Si è arrabbiato? Perché? Eppure sono stata
molto gentile con Lei.
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Hr. Kowalski – Goddag.
Fru Nowak – Goddag.
Hr. Kowalski – Mit navn er Piotr Kowalski.
Fru Nowak – Det var hyggeligt, jeg hedder Anna Nowak.
Hr. Kowalski – Piotr Kowalski.
Fru Nowak – Anna Nowak, det var hyggeligt.
Hr. Kowalski – Undskyld, hedder De Kwiatkowski?
Hr. Rolski – Nej, mit navn er Rolski. Det er ham, der hedder Kwiatkowski.
Tomek – Hej, jeg hedder Tomek.
Ela – Hej, jeg hedder Ela.
Hvordan ga° r det?
Hr. Nowicki – Godaften.
Hr. Rolski – Godaften. Hvordan går det?
Hr. Nowicki – Jeg har det fint, tak. Jeg vil gerne præsentere Dem for min kone Ewa.
Hr. Rolski – Jeg er glad for at møde Dem. Jeg hedder Rolski.
Fru Nowicka– Ewa Nowicka, i lige måde.
Piotr – Hej Tomek. Hvad så?
Tomek – Ikke noget specielt, hvad med dig?
Piotr – Det går, som det plejer.
2. Hvad er det? / Hvem er det?
Basia – Hvad er det?
Ewa – Det der? Det er min taske.
Basia – Er det din taske?
Ewa – Ja, det er min nye taske.
Basia – ?
Fru Danuta – Ved du, hvem det er?
Fru Iwona – Nej, det ved jeg ikke. Hvem er det?
Fru Danuta – Det er den kendte polske politiker – Lech Walesa.
18*
94276 3. I kiosken
Ekspeditrice – Hvad kan jeg hjælpe dig med?
Kunde – Jeg vil gerne have en busbillet til 2 zł og 60 gr og den sorte notesblok.
Ekspeditrice – Noget andet?
Kunde – Hvor meget koster et taletidskort?
Ekspeditrice – Et telefonkort med 15 taleenheder koster 9 zł og 20 gr.
Kunde – Jeg vil gerne have et telefonkort, cigaretter ”Sobieskie” og tændstikker. Aaah,
har du stadigvæk ”Gazeta Wyborcza”?
Ekspeditrice – Desværre, det har jeg ikke. Ellers andet?
Kunde – Nej, det er det hele. Hvad bliver det?
Ekspeditrice – 13 zł og 90 gr.
4. Hvad laver du her?
Pa°  biblioteket pa°  Schlesiens Universitet
Andrzej – Mariusz?!
Mariusz – Andrzej?!
Andrzej – Hej Mariusz!!! ... Hvad laver du her?
Mariusz – Mig? Jeg studerer lige som du gør.
Andrzej – Hvad studerer du?
Mariusz – Filosofi. Jeg læser Kant i øjeblikket. Hvad med dig?
Andrzej – Jeg studerer historie og …
Bibliotekaren – Stille!
Andrzej – Vi kan ikke snakke her. Lad os gå udenfor.
Mariusz – Jeg kan ikke, jeg har eksamen i morgen. Jeg kan ikke noget endnu.
Andrzej – Det gør ikke noget. Du har hele natten.
5. Hvem er han?
Hr. Brown – Undskyld, må jeg komme ind?
Sekretæren – Værsgo.
Hr. Brown – Goddag. Jeg ville gerne melde mig til et intensivt polskkursus.
Sekretæren – Værsgo og sid ned.
Hr. Brown – Tak.
Sekretæren – Hvad hedder du?
Hr. Brown – John Brown.
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277Sekretæren – Er du englænder?
Hr. Brown – Nej, det er jeg ikke. Jeg er amerikaner.
Sekretæren – Hvor bor du?
Hr. Brown – Undskyld, jeg forstår ikke hvad du siger. Kan du gentage?
Sekretæren – Hvad er din adresse? Må jeg bede om din adresse?
Hr. Brown – Adresse? Nu forstår jeg. Katowice, Spokojna 9 lejl. 8.
Sekretæren – Har du telefon?
Hr. Brown – Ja, jeg har en mobiltelefon.
Sekretæren – Hvad er nummeret?
Hr. Brown – 0 502 439 876.
Sekretæren – Tak. Det var det hele. Kurset begynder i morgen tidlig. Klasseværelse
nummer 35.


















– 2: søn og datter.
– Hobby:
– Politik, sport.
7. Hvad er klokken? / Hvorna° r?
Hr. A – Undskyld, hvad er klokken?
Hr. B – Det ved jeg desværre ikke. Jeg har ikke noget ur.
96278 Hr. A – Undskyld, hvad er klokken?
Fru C – Jeg tror, den er ti minutter i fem, men jeg er ikke sikker. Mit ur går for langsomt.
Hr. A – Tak.
Hr. A – Undskyld, hvad er klokken?
Hr. D – Jeg tror, den er ti minutter over fem, men jeg er ikke sikker. Mit ur går lidt
for hurtigt.
Hr. A – Tak.
Hr. A – Undskyld, hvad er klokken?
Hr. E – Den er præcis fem.
Hr. A – Passer dit ur?
Hr. E – Selvfølgelig, kl. fire købte jeg nyt batteri.
8. At bestille taxa
RT – Goddag, det er Radio-taxa.
Anna – Goddag, jeg ville gerne bestille en taxa.
RT – Hvad er adressen?
Anna – Wisniowa 12 lejl. 5.
RT – Dit tlf. nummer?
Anna – 2 571 368.
RT – Tak, vil du vente et øjeblik, så vil jeg ringe tilbage og checke bestillingen.
Anna – OK.
Anna – Ja, det er Anna Nowak.
RT – Hallo, Radio – taxa, er det nummer 2 571 368?
Anna – Ja, det er.




Anna – Goddag. Jeg vil gerne til Korfanty – gaden.
Taxachauffør – Goddag. Hvor skal vi hen?
Anna – Goddag. Jeg vil gerne til Andromeda-biografen.
Anna – Hvad koster det at køre til Chorzow?
Taxachauffør – 25 zloty.
97278 Hr. A – Undskyld, hvad er klokken?
Fru C – Jeg tror, den er ti minutter i fem, men jeg er ikke sikker. Mit ur går for langsomt.
Hr. A – Tak.
Hr. A – Undskyld, hvad er klokken?
Hr. D – Jeg tror, den er ti minutter over fem, men jeg er ikke sikker. Mit ur går lidt
for hurtigt.
Hr. A – Tak.
Hr. A – Undskyld, hvad er klokken?
Hr. E – Den er præcis fem.
Hr. A – Passer dit ur?
Hr. E – Selvfølgelig, kl. fire købte jeg nyt batteri.
8. At bestille taxa
RT – Goddag, det er Radio-taxa.
Anna – Goddag, jeg ville gerne bestille en taxa.
RT – Hvad er adressen?
Anna – Wisniowa 12 lejl. 5.
RT – Dit tlf. nummer?
Anna – 2 571 368.
RT – Tak, vil du vente et øjeblik, så vil jeg ringe tilbage og checke bestillingen.
Anna – OK.
Anna – Ja, det er Anna Nowak.
RT – Hallo, Radio – taxa, er det nummer 2 571 368?
Anna – Ja, det er.




Anna – Goddag. Jeg vil gerne til Korfanty – gaden.
Taxachauffør – Goddag. Hvor skal vi hen?
Anna – Goddag. Jeg vil gerne til Andromeda-biografen.
Anna – Hvad koster det at køre til Chorzow?
Taxachauffør – 25 zloty.
2 99. At spo/rge om vej
Pa°  gaden
Hr. A – Undskyld, hvordan kommer jeg vej til Rialto-biografen?
Hr. B – Gå ligeud til Świętego Jana gade, derefter skal De dreje til højre. Biografen er på
højre side.
Hr. A – Er det langt væk?
Hr. B – Nej, det er tæt på. Knap 10 minutters gang.
Hr. A – Tak.
Hr. B – Det var så lidt.
Fru A – Undskyld, hvor er ”Pizza Hut”?
Fru B – ”Pizza Hut” er ved siden af hotel Katowice. Det er bedst at gå ligeud ad Korfanty
allé og dreje til højre før statuen.
Hr. A – Undskyld, hvordan kommer jeg til Chorzów?
Hr. B – De kan tage sporvogn nummer 16 eller bus nummer 83.
Hr. A – Hvor er stoppestedet?
Hr. B – Sporvognstoppestedet er i centrum, på torvet. Busstoppet er ved siden af teateret.
I sporvognen
Fru A – Jeg vil køre til Wolności vej. Hvor skal jeg stå af? Ved det næste stoppested?
Fru B – Nej, ikke ved det næste, men ved det tredje stoppested, foran Teatr Rozrywki.
10. Telefonsamtale
Zofia Malinowska – Hallo, det er Zofia Malinowska.
Piotr Nowak – Goddag. Det er Piotr Nowak. Kan jeg komme til at tale med Ewa.
Zofia Malinowska – Ewa er stadig på arbejde. Skal jeg tage imod en besked?
Piotr Nowak – Nej tak. Jeg ringer senere. Farvel.
Zofia Malinowska – Farvel.
Zofia Malinowska – Det er Zofia Malinowska.
Piotr Nowak – Goddag. Det er Piotr Nowak. Er Ewa kommet?
Zofia Malinowska – Ja, lige et øjeblik.
Zofia Malinowska – Ewa, telefon!
Ewa Malinowska – Det er Ewa Malinowska.
98280 Piotr Nowak – Hej, det er Piotr.
Ewa Malinowska – Hej Piotr, hvordan har du det?
Piotr Nowak – Ewa! Hvor var du henne mandag aften? Havde du glemt det?
Jeg ventede en time!
Ewa Malinowska – Åh nej! Det havde jeg fuldstændig glemt! Undskyld, jeg var hos en
veninde. Det er jeg virkelig ked af.
11. Pa°  posthuset
Hr. X – Goddag. Jeg vil gerne have et postkort og et frimærke.
Damen ved kassen – 2 zł og 25 gr.
Hr. X – Tak.
Hr. Y – Hvor meget koster et frimærke på et brev til Tyskland?
Damen ved kassen – Giv mig lige brevet, så skal jeg veje det… almindeligt 2 zł og 10 gr,
prioritaire 2 zł og 60 gr.
Hr. Y – Jeg vil gerne købe et frimærke til prioritaire brev og fire store
konvolutter.
Damen ved kassen – Det bliver 3 zł og 20 gr i alt.
Fru A – Jeg ville gerne sende en pakke til Frankrig.
Damen ved kassen – Vær venlig at udfylde sedlen, så vil jeg veje pakken.
Fru B – Jeg ville gerne indløse en check.
Damen ved kassen – Må jeg se billedlegitimation?
Fru B – Værsgo.
Damen ved kassen – Tak… Vær venlig at skrive datoen i dag og underskrive.
12. Hos ko/bmanden
Kunde – Goddag.
Ekspeditrice – Goddag. Hvad kan jeg hjælpe med?
Kunde – Lige et øjeblik, jeg leder efter indkøbssedlen. Sådan, her er den. Jeg vil gerne
købe 250 gram af (den gule ost), 4 rundstykker og 2 bægre yoghurt.
Ekspeditrice – Ellers andet?
Kunde – Hvor meget koster ”Jacobs” kaffe.
Ekspeditrice – 9 zł.
99280 Piotr Nowak – Hej, det er Piotr.
Ewa Malinowska – Hej Piotr, hvordan har du det?
Piotr Nowak – Ewa! Hvor var du henne mandag aften? Havde du glemt det?
Jeg ventede en time!
Ewa Malinowska – Åh nej! Det havde jeg fuldstændig glemt! Undskyld, jeg var hos en
veninde. Det er jeg virkelig ked af.
11. Pa°  posthuset
Hr. X – Goddag. Jeg vil gerne have et postkort og et frimærke.
Damen ved kassen – 2 zł og 25 gr.
Hr. X – Tak.
Hr. Y – Hvor meget koster et frimærke på et brev til Tyskland?
Damen ved kassen – Giv mig lige brevet, så skal jeg veje det… almindeligt 2 zł og 10 gr,
prioritaire 2 zł og 60 gr.
Hr. Y – Jeg vil gerne købe et frimærke til prioritaire brev og fire store
konvolutter.
Damen ved kassen – Det bliver 3 zł og 20 gr i alt.
Fru A – Jeg ville gerne sende en pakke til Frankrig.
Damen ved kassen – Vær venlig at udfylde sedlen, så vil jeg veje pakken.
Fru B – Jeg ville gerne indløse en check.
Damen ved kassen – Må jeg se billedlegitimation?
Fru B – Værsgo.
Damen ved kassen – Tak… Vær venlig at skrive datoen i dag og underskrive.
12. Hos ko/bmanden
Kunde – Goddag.
Ekspeditrice – Goddag. Hvad kan jeg hjælpe med?
Kunde – Lige et øjeblik, jeg leder efter indkøbssedlen. Sådan, her er den. Jeg vil gerne
købe 250 gram af (den gule ost), 4 rundstykker og 2 bægre yoghurt.
Ekspeditrice – Ellers andet?
Kunde – Hvor meget koster ”Jacobs” kaffe.
Ekspeditrice – 9 zł.
281Kunde – Det er for dyrt. Jeg vil gerne have en pakke ”Tchibo” kaffe og frugtte.
Ekspeditrice – Ellers andet?
Kunde – En halv pakke smør og en mineralvand.
Ekspeditrice – Med eller uden brus?
Kunde – Med. Hvor meget koster ”Tyskie” øl?
Ekspeditrice – På flaske 2 zł og 70 gr, på dåse 2 zł og 40 gr.
Kunde – Så vil jeg have 4 dåser øl og en liter mælk. Tak. Det var det hele. Hvad bliver
det?
Ekspeditrice – I alt bliver det 42 zł og 66 gr.
Kunde – Tak. Farvel.
13. Pa°  restauranten
Marek – Undskyld.
Tjener – Hvad kan jeg hjælpe med?
Marek – Må jeg bede om spisekortet?
Tjener – Værsgo, kunne du tænke dig noget at drikke?
Marek – Ja tak. Må jeg bede om tre øl – tyskie?
Fryderyk – Jeg vil gerne have spisekortet.
Tjener – Værsgo.
Tjener – Er du klar til at bestille nu?
Fryderyk – Jeg vil gerne have tomatsuppe med ris, kinesisk kylling og pommes frites.
Ludwik – Til mig rødbedesuppe og svinekotelet med kartofler.
Pierre – Jeg vil gerne have kinesisk kylling og gulerodssalat med ærter.
Tjener – Hvad kunne I tænke jer til dessert?
Ludwik – To gange chokoladeis og lagkage.
Tjener – Ellers andet?
Ludwik – Nej tak.
Tjener – Hvem har bestilt kinesisk kylling og pommes frites?
Fryderyk – Det har jeg.
Pierre – Velbekomme!
Fryderyk – Velbekomme!
Ludwik – Hvordan smager det?
Pierre – Kyllingen smager vældig godt. Hvad så med din rødbedesuppe?
Ludwik – Den smager ikke særlig godt.
100282 Pierre – Hvorfor ikke?
Ludwik – Den er kold.
Fryderyk – Må jeg bede om regningen?
Tjener – Skal I betale sammen eller hver for sig?
Fryderyk – Sammen.
Tjener – Værsgo – her er regningen og penge tilbage.
Ludwik – Tak. Du beholder resten.
Tjener – Tak skal du have.
14. Vejret og kalenderen
Ewa – Hej!
Piotr – Hej! Hvordan går det?
Ewa – På lørdag vil jeg tage til Zakopane, men jeg ved ikke, hvordan vejret vil blive.
Måske ved du det?
Piotr – Jeg har hørt i radioen, at det vil blive solskin sydpå og meget varmt.
Ewa – Det håber jeg. Og hvad har du af planer for weekenden?
Piotr – Jeg vil slappe af. Hele weekenden vil jeg blive i sengen og se fjernsyn.
Ewa – Ved du hvad, det er en rigtig god idé.
15. Pa°  banega° rden
I informationen
Passager – Undskyld, hvad tid kører næste tog til Wroclaw?
Informationen – Lyntog eller regionaltog?
Passager – Lyntog.
Informationen – Lige at øjeblik, jeg checker lige. Klokken 11.36 er der Intercitytog til Berlin
via Wroclaw. Lyntoget går først klokken 13.50.
Passager – Hvornår ankommer Intercitytoget til Wroclaw?
Informationen – Klokken 13.56.
Passager – Mange tak.
Passager – Undskyld, fra hvilken perron afgår toget til Zakopane?
Informationen – Fra den første.
Passager – Tak.
Passager – Undskyld, hvordan kommer jeg til Wodzislaw Slaski?
Informationen – Du skal tage lyntoget til Rybnik og der skal du skifte til regionaltoget mod
Wodzislaw.
101283Ved billetskranken
Passager – Må jeg bede om en billet til lyntoget til Krakow.
Kassedame – Voksenbillet?
Passager – Nej, jeg har ungdomskort.
Kassedame – Værsgo, 4,70. [zl]
I toget
Hr. Y– Undskyld, sidder der nogen her?
Hr. X– Ja, der er optaget, men der sidder ikke nogen ved vinduet.
Konduktør – Goddag, nye rejsende?
Fru X – Værsgo, her er min billet.
Konduktør – Det er en ungdomsbillet, har du noget legitimation?
16. Hvor er …?
Piotr – Hvor er mine bilnøgler?
Anna – De er på skabet ude i gangen.
Piotr – Jeg har kigget der. Der er de ikke.
Anna – Hvad med hylden i stuen?
Piotr – Nu skal jeg se. Der er de ikke.
Anna – Nu ved jeg det. De ligger helt sikkert på køkkenbordet.
Piotr – Der er de heller ikke. Men de kan være i din taske?
Anna – Jeg brugte ikke bilen i går, men jeg kan kigge der. … Nej, nøglerne er hverken
i tasken eller under tasken eller omkring den. Du har dem garanteret et sted.
Piotr – Men hvor? Jeg er nødt til at finde dem hurtigt, for ellers kommer jeg for sent på
arbejde for anden gang i denne uge, og så får jeg alvorlige problemer.
Anna – Hvorfor roder du altid sådan, og så skal du finde tingene i sidste øjeblik. … Piotr,
hvad har du i lommen?
Piotr – I lommen? Bilnøglerne!!!! Skat, du er fantastisk.
17. Hos lægen
Hos sekretæren
Anna – Jeg ville gerne bestille tid hos tandlægen.
Sekretæren – Hvornår kan du?
102284 Anna – På fredag.
Sekretæren – Hvad tid?
Anna – Kl. seks.
Sekretæren – Hvad er dit navn?
Anna – Nowicka.
Sekretæren – Tak, det var det hele.
Peter – Jeg ville gerne bestille tid hos lægen.
Sekretæren – Har du sygesikring?
Peter – Ja, det har jeg.





Lægen – Goddag. Værsgo og sid ned. Hvad fejler du?
Peter – Jeg har hovedpine, ondt i halsen. Jeg har feber, hoster, nyser og jeg fryser.
Læge – Åbn munden og sig ”ah”. Tag tøjet af… Træk vejret dybt… hold vejret. OK. Du må
gerne tage dit tøj på igen.
Peter – Hvad fejler jeg?
Læge – Du har influenza og her er en recept. Jeg giver dig nogle Panodiler, vitaminpiller,
hostesaft og kalktabletter.
Peter – Hvor ofte skal jeg tage dem?
Læge – Panodilerne og vitaminpillerne to gange dagligt, hostesaften og kalktabletterne en
gang dagligt. Men nu skal du gå hjem i seng. Her er en lægeerklæring. Det var det
hele.
Peter – Mange tak, farvel.
Læge – Næste.
18. To/j
Agnieszka – Jeg vil gerne se på den kjole derovre.
Ekspeditrice – Den grønne?
Agnieszka – Ja, har du den i andre farver?
Ekspeditrice – Nej, i øjeblikket har vi kun grøn.
Agnieszka – Det var ærgerligt. Jeg kan ellers godt lide den. Åh, sikke en pæn bluse! Den
vil jeg lige prøve. Undskyld, må jeg prøve denne bluse?
Ekspeditrice – Ja, selvfølgelig. Hvilken størrelse er du?
Agnieszka – 38.
Ekspeditrice – Her er den og prøverummet er derovre ved siden af kassen.
103284 Anna – På fredag.
Sekretæren – Hvad tid?
Anna – Kl. seks.
Sekretæren – Hvad er dit navn?
Anna – Nowicka.
Sekretæren – Tak, det var det hele.
Peter – Jeg ville gerne bestille tid hos lægen.
Sekretæren – Har du sygesikring?
Peter – Ja, det har jeg.





Lægen – Goddag. Værsgo og sid ned. Hvad fejler du?
Peter – Jeg har hovedpine, ondt i halsen. Jeg har feber, hoster, nyser og jeg fryser.
Læge – Åbn munden og sig ”ah”. Tag tøjet af… Træk vejret dybt… hold vejret. OK. Du må
gerne tage dit tøj på igen.
Peter – Hvad fejler jeg?
Læge – Du har influenza og her er en recept. Jeg giver dig nogle Panodiler, vitaminpiller,
hostesaft og kalktabletter.
Peter – Hvor ofte skal jeg tage dem?
Læge – Panodilerne og vitaminpillerne to gange dagligt, hostesaften og kalktabletterne en
gang dagligt. Men nu skal du gå hjem i seng. Her er en lægeerklæring. Det var det
hele.
Peter – Mange tak, farvel.
Læge – Næste.
18. To/j
Agnieszka – Jeg vil gerne se på den kjole derovre.
Ekspeditrice – Den grønne?
Agnieszka – Ja, har du den i andre farver?
Ekspeditrice – Nej, i øjeblikket har vi kun grøn.
Agnieszka – Det var ærgerligt. Jeg kan ellers godt lide den. Åh, sikke en pæn bluse! Den
vil jeg lige prøve. Undskyld, må jeg prøve denne bluse?
Ekspeditrice – Ja, selvfølgelig. Hvilken størrelse er du?
Agnieszka – 38.
Ekspeditrice – Her er den og prøverummet er derovre ved siden af kassen.
285I pro/verummet
Agnieszka – Hvordan ser jeg så ud? Passer farven til mig?
Basia – Du ser skøn ud. Den farve klæder dig virkelig.
Agnieszka – Men er den ikke lidt for stor.
Basia – Nej, den er hverken for stor eller for lille. Den er perfekt og sidder godt på dig.
Agnieszka – Jeg tror du har ret. Jeg tager den.
Agnieszka – Jeg ville gerne prøve de sorte sko.
Ekspeditrice – Dem her?
Agnieszka – Nej, dem ved siden af, de højhælede.
Ekspeditrice – Hvilken størrelse bruger du?
Agnieszka – 39.
Ekspeditrice – Prøv dem her, de er størrelse 39.
Agnieszka – De er desværre for små. Har du et nummer større?
Ekspeditrice – Nej, det har jeg ikke. Det er sidste par.
Agnieszka – Sikke en skam! Det er ellers nogle meget pæne og billige sko.
19. Pa°  hotellet
Damen i receptionen – Hallo, det er hotel Podroznik.
Hr. Nowak – Goddag. Jeg ville gerne reservere et værelse næste fredag og lørdag.
Damen i receptionen – I hvilket navn?
Hr. Nowak – Nowak.
Damen i receptionen – Det var det hele, tak.
Damen i receptionen – Hallo, det er hotel Podroznik.
Hr. Kowal – Goddag. Jeg ville gerne reservere et værelse fra den første til den
tredje maj.
Damen i receptionen – Beklager, men før den femte maj har vi ikke nogle ledige værelser.
Hr. Kowal – Det var en skam. Ellers tak.
I hotellets reception
Hr. Malski – Goddag, har I nogle ledige værelser?
Damen i receptionen – Ja, vi har.
Hr. Malski – Jeg ville gerne leje et enkeltværelse.
Damen i receptionen – Fra hvornår?
Hr. Malski – Fra i dag.
Damen i receptionen – For hvor længe?
Hr. Malski – For to nætter. Til søndag.
Damen i receptionen – Ønsker du med eller uden bad?
104286 Hr. Malski – Hvad koster det med bad?
Damen i receptionen – 250 zloty og 180 uden bad.
Hr. Malski – Jeg vil gerne have med bad.
Damen i receptionen – Du skal udfylde denne formular, og her er nøgle til værelset. Værelse
543 er på femte etage.
Hr. Malski – Undskyld, men hvor er elevatoren?
Damen i receptionen – Her til højre.
Hr. Malski – Mange tak.
Damen i receptionen – Selv tak. Jeg ønsker dig et godt ophold.
20. Kan De…?
Fru A – Undskyld, kunne De åbne vinduet? Der er meget varmt herinde.
Hr. B – Ja, selvfølgelig. Nu skal jeg lukke op.
Fru A – Tak.
Fru A – Undskyld, kunne De lukke vinduet? Her er lidt for koldt.
Hr. B – Ja, det skal jeg nok.
Fru A – Tak.
Fru A – Undskyld, vil De give mig kufferten? Jeg skal have fat i en bog.
Hr. B – Ja, værsgo.
Fru A – Tak.
Fru A – Undskyld, kan De tænde lyset? Jeg kan ikke se noget.
Hr. B – Ja.
Fru A – Tak.
Fru A – Kan De sige mig, hvad klokken er? Mit ur går vist for langsomt.
Hr. B – Kl. er 9.
Fru A – Tak.
Fru A – Vær venlig at slukke cigaretten. Man må ikke ryge her.
Hr. B – …
Fru A – Undskyld! Undskyld! Hvor skal De hen? Kom tilbage. Blev De sur? Hvorfor det?
Jeg var ellers så høflig.
286 Hr. Malski – Hvad koster det med bad?
Damen i receptionen – 250 zloty og 180 uden bad.
Hr. Malski – Jeg vil gerne have med bad.
Damen i receptionen – Du skal udfylde denne formular, og her er nøgle til værelset. Værelse
543 er på femte etage.
Hr. Malski – Undskyld, men hvor er elevatoren?
Damen i receptionen – Her til højre.
Hr. Malski – Mange tak.
Damen i receptionen – Selv tak. Jeg ønsker dig et godt ophold.
20. Kan De…?
Fru A – Undskyld, kunne De åbne vinduet? Der er meget varmt herinde.
Hr. B – Ja, selvfølgelig. Nu skal jeg lukke op.
Fru A – Tak.
Fru A – Undskyld, kunne De lukke vinduet? Her er lidt for koldt.
Hr. B – Ja, det skal jeg nok.
Fru A – Tak.
Fru A – Undskyld, vil De give mig kufferten? Jeg skal have fat i en bog.
Hr. B – Ja, værsgo.
Fru A – Tak.
Fru A – Undskyld, kan De tænde lyset? Jeg kan ikke se noget.
Hr. B – Ja.
Fru A – Tak.
Fru A – Kan De sige mig, hvad klokken er? Mit ur går vist for langsomt.
Hr. B – Kl. er 9.
Fru A – Tak.
Fru A – Vær venlig at slukke cigaretten. Man må ikke ryge her.
Hr. B – …
Fru A – Undskyld! Undskyld! Hvor skal De hen? Kom tilbage. Blev De sur? Hvorfor det?
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dzień dobry – добар ден 
do widzenia – до видување / до гледање
dobry wieczór – добровечер
dobranoc – добра ноќ
cześć / hej – здраво / еј
cześć / do zobaczenia / do jutra – чао / се гледаме / до утре
Се викам:
Nazywam się Piotr Kowalski. – Се викам Пјотр Ковалски.
Ana Nowak, miło mi. – Ана Новак, мило ми е.
Ona nazywa się Anna Nowak. – Таа се вика Ана Новак.
Jak się nazywasz? – Како се викаш?
Г-дин Ковалски  – Добар ден
Г-ѓа Новак – Добар ден.
Г-дин Ковалски  – Се викам Пјотр Ковалски.
Г-ѓа Новак – Мило ми е, Ана Новак.
Г-дин Ковалски  – Пјотр Ковалски.
Г-Ѓа Новак – Ана Новак, мило ми е.
Г-дин Ковалски  – Се извинувам, дали Вие се презивате Квјатковски?
Г-дин Ролски – Не, јас се презивам Ролски. Тој се презива  Квјатковски
      (*Тоа тој  се презива Квјатковски)1.
Томак  – Здраво, се викам Томек.
Ела   – Здраво, јас сум Ела. 
Што има ново?/ Како сте?
Г-дин Новацки  – Добровечер. 
Г-дин Ролски – Како сте? / Што има ново кај Вас? 
Г-дин Новацки  – Ви благодарам, сè е во ред. Дa Ви ја представам мојата  
      жена – Ева.
Г-дин Ролски  – Мило ми е што Ве запознав. Ролски.
Г-ѓа Новацка     – Ева Новацка. Многу ми е мило. 
1 W nawiasie z gwiazdką podane jest tłumaczenie dosłowne.
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Томек   – Еве, а ти? (*Ништо ново, а кај тебе?)
Пјотр    – Еве и јас. (*По старо.)
2. Што е тоа? / Кој е тоа?
Баша   – Што е тоа?
Ева  – Тоа? Тоа е мојата чанта.
Баша  – Тоа е твојата чанта???
Ева  – Да. Тоа е мојата нова чанта.
Баша    – ?
Г-ѓа Данута – Дали знаете кој е тој?
Г-ѓа Ивона  – Не, не знам. Кој е тој?
Г-ѓа Данута – Тој е познатиот полски политичар Лех Валенса.
3. Во киоск
Продавачката – Повелете.
Клиентот – Ве молам еден автобуски билет од две злоти и шеесет гроша  
      и  оној црн нотес.
Продавачката  – Уште нешто? (*Што уште?)
Клиентот – Колку чини телефонска картичка?
Продавачката  – Картичката од 15 импулси чини девет злоти и дваесет гроша.
Клиентот – Ве молам телефонска картичка, цигари „Собјески” и кибрит.  
      Аха, уште нешто, дали имате весник „Газета виборча”?
Продавачката  – За жал нема. Дали тоа е сè?
Клиентот – Да тоа е сè. Колку чини? (Колку треба да платам?)
Продавачката – Тринаесет злоти и дваесет гроша.
4. Што правиш тука?
Во библиотеката на Шљонскиот универзитет
Анджеј   – Мариуш?
Мариуш – Анджеј?
Анджеј   – Здраво Мариуш!!! Што правиш тука?
Мариуш   – Што правам јас? Студирам, исто како и ти.
Анджеј   – Што студираш?
Мариуш  – Филозофија. Еве го читам Кант. А ти?
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Библиотекарката – Ќе Ве молам потивко!
Анджеј   – Мариуш, тука на можеме да разговараме. Да излеземе.
Мариуш  – Јас не можам, утре имам испит! Сè уште не знам ништо.
Анджеј  – Не се грижи (*Не штети тоа). Имаш цела ноќ. 
5. Што е тој?
Г-дин Брaун – Се извинувам може да влезам?
Секретарката – Повелете.
Г-дин Браун – Добар ден. Би сакал да се запишам на интензивен курс  
      по полски јазик.
Секретарката – Повелете седнете.
Г-дин Браун – Благодарам.
Секретарката – Како се викате?
Г-дин Браун – Џон Браун.
Секретарката – Вие сте Англичанец?
Г-дин Браун – Не, не сум Англичанец, Американец сум.
Секретарката – Каде живеете?
Г-дин Браун – Се извинувам, не разбирам. Ве молам повторете.
Секретарката – Која е Вашата адреса? Ве молам дајте ми ја адресата.
Г-дин Браун – Адресата! Сега разбирам. Катовице, улица „Спокојна” 9/8.
Секретарката – Имате ли телефон?
Г-дин Браун – Да, имам мобилен телефон? 
Секретарката – Ве молам дајте ми го бројот.
Г-дин Браун – 0502439876.
Секретарката – Благодарам. Тоа е сè. Курсот почнува утре наутро.  
      Сала број 35.















– Професија на жената
– Наставничка
– Деца
– Две: син и ќерка
– Интерес
– Политика, спорт
7. Колку е часот? Во колку часот?
Г-дин А –  Се извинувам, колку е часот?
Г-дин Б  – За жал, не знам. Немам часовник.
Г-дин А – Се извинувам, колку е часот? 
Г-ѓа Ц  – Околу дваесет до пет, но не сум сигурна. Мојот часовник 
      доцни.
Г-дин А – Ви благодарам. 
Г-дин А – Се извинувам, колку е часот? 
Г-дин Д  – Околу пет и десет, но не сум сигурен. Мојот часовник  
      е малку напред.
Г-дин А – Благодарам.
Г-дин А – Се извинувам, колку е часот? 
Г-дин Д  – Точно е пет часот. 
Г-дин А – Дали Вашиот часовник е точен?
Г-дин Д  – Секако. Во четири купив нова батерија.
Колку е часот?
1:00 – еден 13:00 – теринаесет (еден)
2:00 – два 14:00 – четиринаесет (два)
3:00 – три 15:00 – петнаесет (три)
4:00 – четири 16:00 – шестнаесет (четири)
5:00 – пет 17:00 – седумнаесет (пет)
6:00 – шест  18:00 – осумнаесет (шест)
1117:00 – седум  19:00 – деветнаесет (седум)
 8:00 – осум 20:00 – дваесет (осум)
 9:00 – девет  21:00 – дваесет и еден (девет)
10:00 – десет 22:00 – дваесет и два (десет)
11:00 – единаесет 23:00 – дваесет и три (единаесет) 
12:00 – дванаесет 24:00 – дваесет и четири (дванаесет)
8. Повикување такси
РТ  – Добар ден. Радио такси, повелете.
Ана  – Добар ден. Би сакала да повикам такси.
РТ   – Ве молам дајте ми ја Вашата адреса.
Ана  – Улица „Вишњова” 12/15.
РТ  – Ве молам дајте ми го Вашиот телефонски број.
Ана  – 25-71-36-8.
РТ   – Благодарам, Ве молам почекајте, за момент ќе Ви телефонирам и ќе го 
      проверам повикот. 
Ана  – Благодарам.
Ана  – Ана Новак, повелете.
РТ  – Ало, радио такси, дали е тоа бројот 25-71-36-8.
Ана  – Да.
РТ  – Таксито веќе пристигнува. 
Ана  – Благодарам.
Во такси
Таксистот – Добар ден.
Ана  – Добар ден. Ќе Ве молам на улица „Корфантиј”.
Таксистот – Добар ден. Каде одиме?
Г-дин Новак – Добар ден. До кино Андромеда, ќе Ве молам.
Пјотр  – Колку чини до Хожув? (*Колку теба да платам за превоз  
      до Хожув?)
Таксистот – 25 злоти.
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(*Прашување за пат)
  ←    Лево
  ↑     Право
  →    Десно
На улица
Г-дин А – Се извинувам, како се сигнува до киното Риалто?
Г-дин Б  – Одете право до улицата Свети Јан, потоа морате да свртите десно.  
      Киното е на левата страна.
Г-дин А  – Дали тоа е далеку?
Г-дин Б  – Не, тоа е многу блиску. Помалку од 10 минути.
Г-дин А – Благодарам.
Г-дин Б  – Молам.
Г-ѓа А  – Се извинувам, каде е „Пица Хат”? 
Г-ѓа Б  – „Пица Хат” е до хотелот Катовице. Најдобро е да одиш право по алејата 
      „Корфантиј“ и пред споменикот да свртиш десно.
Г-дин А – Се извинувам, како да простигнам до Хожув?
Г-дин Б  – Можете да одите со трамвај број 11 или да влезете во автобус број 7.
Г-дин А – А каде е станицата до Хожув?
Г-дин Б  – Трамвајската станица е во центар, на плоштадот. Автобуската станица  
      е до театарот.
Во трамвај
Г-ѓа А  – Сакам да пристигнам на улицата Волношч. Каде треба да слезам?  
      На следната станица?
Г-ѓа Б  – Не, не на следната, на третата станица пред театарот Розривка.
10. Телефонски разговор
Зофија Малиновска – Ало, Зофија Малиновска, повелете.
Пјотр Новак  – Добар ден. Зборува Пјотр Новак. Може ли да зборувам  
       со Ева? 
Зофија Малиновска – Ева е сè уште на работа. Нешто да и’ пренесам? 
Пјотр Новак  – Не, благодарам. Ќе се јавам подоцна. Пријатно.
Зофија Малиновска – Пријатно.
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Пјотр Новак  – Добар ден. Зборува Пјотр Новак. Дали се врати Ева? 
       (*Дали е веќе Ева?)
Зофија Малиновска – Да. Момент. 
Зофија Малиновска – Ева. На телефон.
Ева Малиновска  – Ева Малиновска, повелете.
Пјотр Новак  – Здраво, зборува Пјотр.
Ева Малиновска  – Здраво Пјотр, како си? Што правиш?
Пјотр Новак  – Ева! Каде беше во понеделникот вечерта? Заборави?  
       Те чекав 1 час.
Ева Малиновска  – Леле! Сосема заборавив! Извини, бев кај другарка ми. 
       Многу ми е жал!
11. Во пошта
Г-дин Х – Добар ден, ве молам една разгледница и една марка.
Службеничката – 2 злоти и 25 гроша. 
Г-дин Х – Благодарам.
Г-дин Y  – Колку чини марка за писмо во странство?
Службеничката – Ве молам дајте ми го писмото, ќе го измерам... – 2 злоти  
      и 10 гроша, за експресно 2 злоти и 60 гроша.
Г-дин Х  – Ќе Ве молам дајте ми марка за експресно писмо и четири 
      големи коверти.
Службеничката – Вкупно 3 злоти и 20 гроша.
Г-ѓа А   – Би сакала да испратам пакет во Франција.
Службеничката – Ве молам пополнете го формуларов. Јас ќе го измерам 
      пакетот.
Г-ѓа Б   – Би сакала да реализирам чек.
Службеничката  – Ве молам, дајте ми ја личната карта.
Г-ѓа Б  – Повелете.
Службеничката  – Благодарам ... Ве молам тука напишете ја денешната дата  
      и потпишете се. 
12. Во самопослуга
Клиентот – Добар ден.
Продавачката – Повелете.
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      Ве молам дајте ми 25 декаграми кашкавал (*жолто  сирење), 
      четири земички и два јогурта.
Продавачката – Уште нешто?
Клиентот – Колку чини кафето Јакобс?
Продавачката – 9 злоти.
Клиентот  – Премногу (e) скапо... Дајте ми (eдно) пакетче кафе Чибо  
      и овошен чај.
Продавачката – Што (уште) да Ви дадам?
Клиентот  – Пола коцка путер и минерална вода.
Продавачката  – Газирана или негазирана?
Клиентот – Газирана. Колку чини пивото Тисќе?
Продавачката – Во шише 2 злоти и 70 гроша, во лименка 2 злоти и 40 гроша.
Клиентот – Во тој случај четири лименки пиво и литро млеко.  
      Благодарам. Тоа е сè. Колку треба да платам.
Продавачката – Вкупно 42 злоти и 66 гроша.
Клиентот   – Благодарам. Пријатно.
13. Во ресторан
Марек   – Ве молам!
Келнерот –  Повелете?
Марек  – Ќе може ли да ми дадете мени?
Келнерот – Секако. Дали треба нешто за пиење?
Марек   – Да. Три пива Тисќе.
Фридерик  – Ќе Ве молам мени!
Келнерот – Повелете.
Келнерот  – Што ќе нарачате? (*Што да Ви дадам? )
Фридерик – Ќе Ве молам супа од домати со ориз, пиле на кинески начин 
      и пржени компири.
Лудвиг   – За мене црвен баршч2, свинска шницла и компири.
Пјер   – А јас ќе Ве молам пиле на кинески начин и моркови со  
      грашок.
Келнерот  – А што за десерт?
Лудвик   – Два сладоледа од чоколадо и торта.
Келнерот – Тоа е сè?
Лудвик  – Да, благодариме.
2 Вид полска супа од цвекло.
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Фридерик – За мене.
Пјер  – Пријатно јадење!
Фридерик – Пријатно јадење!
Лудвик  – Како Ви се допаѓа?
Пјер   – Пилето е многу вкусно. А твојот баршч?
Лудвик   – Не е многу вкусен.
Пјере    – Зошто?
Лудвик   – Ладен е.
Фридерик  – Сметката Ве молам!
Келнерот – Заедно или посебно?
Фридерик  – Заедно.
Келнерот  – Повелете – сметката и кусурот.
Лудвик   – Благодарам. Не треба кусур.
Келнерот  – Ви благодарам, господине.
14. Време и календар
Ева   – Здарво!
Пјотр  – Здраво! Како си?
Ева   – Во сабота сакам да одам во Закопане, но не знам какво ќе биде времето. 
      Да не знаеш ти?
Пјотр  – На радио кажаа дека на југ ќе биде сончево и ќе биде многу топло. 
Ева  – Се надевам. А ти, што имаш намера да правиш викендов?
Пјотр   – Јас ќе одмарам! Цел викенд ќе лежам во кревет и ќе гледам телевизија.
Ева  – Знаеш тоа е многу добра идеја.
15. На железничка станица
Внимание! Внимание! Брзиот воз за Вроцлав заминува од (шините на) вториот перон.
На шалтер
Патникот  – Се извинувам, во колку часот е следниот воз за Вроцлав?
Информации  – Брзиот или патничкиот?
Патникот  – Брзиот воз?
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      имате супер експресен воз (Интер Сити) за  Берлин преку 
      Вроцлав. Брзиот е дури во 13.50.
Патникот – Во колку часот супер експресниот воз (Интер Сити) 
      пристигнува во Вроцлав? 
Информации – Во 13:56.
Патникот – Многу Ви благодарам.
Патникот  – Се извинувам, од кој перон поаѓа возот за Закопане?
Информации  – Од првиот.
Патникот  – Благодарам.  
Патникот – Се извинувам, како да стигнам до Воѓислав Шљонски?
Информации  – Морате да одите со брзиот воз до Рибник и таму префрлете  
      се во моторен воз за Воѓислав. 
На каса
Патникот  – Ве молам еден билет за Краков со брз воз.
Информации  – Цел?3
Патникот – Не, по намалена цена. Имам студентска легитимација.
Информации – 4.70 злоти.
Во возот
Г-дин Y  – Се извинувам, дали ова место е слободно?
Г-дин X  – Не, зафатено е, но она до прозорецот е слободно.
Кондуктерот – Добар ден господа, Ве молам подгответе ги билетите за 
      контрола.
Г-ѓица Y  – Повелете ова е мојот билет.
Кондуктерот – Имате билет по намалена цена. Ве молам покажете ми ја 
      егитимацијата.
16. Каде  е?
Пјотр   – Каде се моите клучеви од автомобилот?
Ана   – На шкафчето во претсобјето.
Пјотр   – Само што проверив. Ги нема!
Ана  – Може се на полицата во големата соба.
3 Со полна цена или со намаление?
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Ана   – Знам! Сигурно се во кујна на масата.
Пјотр  – И таму не се! А да не се кај тебе во чанта? (А можеби се кај 
      тебе во чанта? )
Ана  – Не го возев вчера автомобилот, но можам да проверам ...  
      Ги нема ни во чантата, ни под чантата, ни до чантата! 
      Сигурно ти си ги ставил некаде!
Пјотр   – Ама каде? Морам брзо да ги најдам или ќе задоцнам по втор  
      пат оваа недела на работа и ќе имам сериозни проблеми.
Ана   – Зошто секогаш правиш таков неред, а потоа бараш сè во  
      последен момент? ... Пјотр, а што имаш во џебот?
Пјотр   – Во џебот? ... Моите клучеви!!! Сакана, одлична си!!!
Предлози
na – на
w  – во
obok – крај, покрај
pod –  под
za  –  зад
przed – пред
między –  меѓу / помеѓу
nad – над
17. На  лекар
Ана    – Сакам да закажам на забар.
Медицинската сестра – За кога?
Ана    – За во петок.
Мед. сестра    – Во колку часот?
Ана     – Во шест.
Мед. сестра    – Како се презивате?
Ана     – Новацка.
Мед. сестра    – Благодарам.
Петер     – Сакам да закажам на општ лекар.
Мед. cестра   – Дали сте осигуран?
Петер              – Да. Имам осигурување.
Мед. сестра    – Трет сте. Ве молам почекајте. Докторот прима 
       од 9.00 во кабинет број 4.
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Општ лекар – прима од 7.00 до 14.00
Ларинголог – прима од 9.00 до 16.00
Очен лекар – прима од 10.00 до 12.00
Кардиолог – прима од 8.00 до14.00
Гинеколог – прима од 11.00 до 13.00
Уролог  – прима од 7.30 до 11.00
Забар  – прима од 9.00 до 17.00
На лекар
Лекарот  – Ве молам, следниот!
Петер  – Добар ден.
Лекарот  – Добар ден, Ве молам седнете. Што Ви е?
Петер   – Ме боли главата, грлото. Имам температура, кашлица, кијавица  
      и многу ми студи.
Лекарот  – Отворете уста и кажете „аааа” ... Соблечете се ... Дишете, не дишете. 
      Добро, можете да се облечете.
Петер    – Што ми е?
Лекарот  – Имате грип. Ова е рецепт за лекови. Ви препишав аспирин, витамини, 
      сируп и калциум.
Петер  – Колку пати дневно треба да ги пијам лековите?
Лекарот  – Аспиринот и витамините два пати дневно, сирупот и калциумот  
      еднаш дневно. А сега одете дома и легнете си во кревет.  
      Ова е боледувањето. Тоа е сè.
Петер  – Благодарам многу, пријатно.
Лекарот  – Следниот!
18. Облека
Агњешка – Може ли да го видам oној фустан?
Продавачката – Овој зелениов?
Агњешка  – Да. Дали има друга боја? (*Дали ги имате во други бои?)
Продавачката  – Не, во моментов имаме само зелена боја (*во зелена боја).
Агњешка  – Штета. Ми се допаѓа кројот. Ах, колку убава блуза! Морам 
       веднаш да ја пробам. Ќе може да ја пробам блузава? 
Продавачката  – Секако. Кој број?
Агњешка  – 38.
Продавачката  – Еве ја (*тука е) блузата, а таму до касата е гардеробата. 
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Агњешка – И, како изгледам? Ми прилега бојата? 
Баша  – Изгледаш прекрасно! Многу си убава во оваа боја.
Агњешка – Ама оваа блуза да не ми е малку голема?
Баша   – Не, не ти е ни голема, ни мала. Точна ти е и преубаво ти стои.
Агњешка  – Знаеш, веројатно си во право. Ја земам!
Агњешка – Сакам да ги пробам оние црни чевли.
Продавачката – Овие?
Агњешка – Не, не тие. Oние до нив на висока потпетица.
Продавачката – Кој број?
Агњешка – 39.
Продавачката – Пробајте, овие се број 39.
Агњешка  – За жал, мали се. Дали имате поголем број?
Продавачката – Не, нема. Тоа е последен пар.
Агњешка – Каква штета! Овие чевли се многу убави и евтини.
19. Во  хотел
Рецепционерката – Ало, рецепција на хотелот Подружник. Повелете.
Г-дин Новак  – Добар ден. Би сакал да резервирам соба за следните петок  
      и сабота.
Рецепционерката – На кое презиме?
Г-дин Новак  – Новак.
Рецепционерката  – Тоа е сè, благодарам.
Рецепционерката – Ало, рецепцијата на хотелот Подружник. Повелете.
Г-дин Ковал  – Добар ден. Би сакал да резервирам соба од први до трети мај.
Рецепционерката – Жалам, но до петти мај немаме слободни соби.
Г-дин Ковал – Штета. Благодарам.
На рецепција
Г-дин Малски – Добар ден, дали имате слободни соби?
Рецепционерката  – Да.
Г-дин Малски – Сакам да изнајмам еднокреветна соба.
Рецепционерката  – Од кога?
Г-дин Малски – Од денес.
Рецепционерката – За колку време?
Г-дин Малски  – За две ноќи. До недела.
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Г-дин Малски  – Колку чини соба со бања?
Рецепционерката  – 250 злоти, а без бања 180 злоти.
Г-дин Малски – Ве молам, една соба со бања.
Рецепционерката  – Пополнете го овој формулар, а ова е клучот од собата.  
      Собата 543 се наоѓа на петтиот кат.
Г-дин Малски – Се извинувам, каде е лифтот?
Рецепционерката – Тука десно.
Г-дин Малски – Благодарам многу.
Рецепционерката – Благодарам и Ви посакувам пријатен престој.
20. Ќе можете ли господине...? 
(*Ќе  може  ли  господинот...?)
Г-ѓа А  – Се извинувам, би можеле ли да го отворите прозорецот?  
      Тука е многу топло.
Г-дин Б  – Секако. Веќе го отворив.
Г-ѓа А   – Благодарам.
Г-ѓа А  – Се извинувам, би можеле ли да го затворите прозорецот? Малку е ладно.
Г-дин Б  – Да.
Г-ѓа А  – Благодарам.
Г-ѓа А  – Се извинувам, би можеле ли да ми го подадете оној куфер? Морам да  
      ја земам книгата.
Г-дин Б  – Да... Повелете.
Г-ѓа А  – Благодарам.
Г-ѓа А  – Се извинувам, би можеле ли да запалите светло? Ништо не гледам.
Г-дин Б  – Да.
Г-ѓа А  – Благодарам.
Г-ѓа А  – Би можеле ли да ми кажете колку е часот? Мојот часовник веројатно 
      доцни.
Г-дин Б  – Девет.
Г-ѓа А  – Благодарам.
Г-ѓа А  – Ве молам изгасете ја цигарата. Тука не можете да пушите.
Г-дин Б  – ...
Г-ѓа А  – Извинете! Извинете! Каде одите? Вратете се! Се изнервиравте?  






1. Tak, wiem. Ona nazywa się Maria Skłodowska-Curie.
2. Tak, wiem. Ona nazywa się Eliza Orzeszkowa.
3. Tak, wiem. On nazywa się Henryk Sienkiewicz.
4. Tak, wiem. On nazywa się Józef Piłsudski.
b.
1. Tak, wiem. On ma na imię Adam (Małysz).
2. Tak, wiem. Ona ma na imię Irena (Szewińska).
3. Tak, wiem. Ona ma na imię Edyta (Górniak).
4. Tak, wiem. On ma na imię Janusz (Gajos).
Ćwiczenie 2
a.
Nazywam się Anna Starzykowska.
Mam na imię Anna.
b.
Jak pani / pan się nazywa?
c.
Jak pani / pan ma na imię?
d.
Moja nauczycielka nazywa się Jolanta Nowak.
Mój nauczyciel nazywa się Piotr Kowalski.
Moja nauczycielka ma na imię Jolanta.
Mój nauczyciel ma na imię Piotr.
Ćwiczenie 3
a.
Pan Romek – Dobry wieczór.
Pani Jola – Dobry wieczór.
Pan Romek – Co u pani słychać?
Pani Jola – Wszystko w porządku. A u pana?
Pan Romek – Nieźle.
b.
Adam – Cześć Piotr.
Piotr – Cześć.
Adam – Jak leci?
Piotr – Jako tako. A u ciebie?
Adam – Dobrze.
c.
Adam – Cześć Tomek.
Tomek – Cześć.
Adam – Jak się masz?
Tomek – Świetnie. A ty?
Adam – Dziękuję. Dobrze.
19 – Miło mi…
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1. – Nazywam się Dalibor Dobiaš. – Miło mi, Cecylia Sanchez.
2. – Smacznego. – Dziękuję.
3. – Która godzina? – Nie wiem.
4. – Przepraszam. – Proszę.
5. – Co u pana słychać? – Dziękuję. Wszystko w porządku.
6. – Jak się masz? – Świetnie.
7. – Gdzie jest toaleta? – Tam.
8. – Czy to miejsce jest wolne? – Niestety, zajęte.
Ćwiczenie 6
1. Dobry wieczór. Dobry wieczór.
2. Kto to jest? To jest Ewa Nowak.
3. Hau, hau? Nie rozumiem.
4. Zapali pan? Dziękuję, nie palę.
5. Czy to miejsce jest wolne? Niestety, zajęte.
6. Smacznego. Dziękuję, nawzajem.
7. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.
8. Nazywam się Piotr Kowalski. Miło mi.
9. Aaaaaa psik! Na zdrowie!
10. Na zdrowie. Na zdrowie.
11. Co u pana słychać? Dziękuję, wszystko w porządku.
12. Jak się masz? Świetnie.
13. Gdzie jest toaleta? Tam.
14. Która godzina? Nie wiem.
15. Przepraszam. Proszę.
2. Co to jest? / Kto to jest?
Ćwiczenie 1
1. klasa; 2. tablica; 3. krzesło; 4. śniadanie; 5. kubek; 6. torba; 7. komputer; 8. słownik; 9. książka;
10. zeszyt; 11. długopis; 12. pióro; 13. biurko; 14. okno; 15. chusteczka; 16. parasol; 17. gąbka; 18. kreda;
19. mapa; 20. zegarek.
Ćwiczenie 2
masculine: długopis; zeszyt; komputer; parasol; kubek; zegarek; słownik
feminine: chusteczka; torba; tablica; mapa; książka; klasa; kreda; gąbka
neuter: okno; krzesło; śniadanie; pióro; biurko
Ćwiczenie 3
1. Czy to jest długopis? Tak, to jest długopis. Nie, to nie jest długopis.
2. Czy to jest tablica? Tak, to jest tablica. Nie, to nie jest tablica.
3. Czy to jest gąbka? Tak, to jest gąbka. Nie, to nie jest gąbka.
4. Czy to jest torba? Tak, to jest torba. Nie, to nie jest torba.
5. Czy to jest mapa? Tak, to jest mapa. Nie, to nie jest mapa.
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7. Czy to jest okno? Tak, to jest okno. Nie, to nie jest okno.
8. Czy to jest kubek? Tak, to jest kubek. Nie, to nie jest kubek.
9. Czy to jest krzesło? Tak, to jest krzesło. Nie, to nie jest krzesło.
10. Czy to jest śniadanie? Tak, to jest śniadanie. Nie, to nie jest śniadanie.
11. Czy to jest książka? Tak, to jest książka. Nie, to nie jest książka.
12. Czy to jest komputer? Tak, to jest komputer. Nie, to nie jest komputer.
13. Czy to jest parasol? Tak, to jest parasol. Nie, to nie jest parasol.
Ćwiczenie 4
Jaki jest ten długopis? Ten długopis jest czerwony.
Jaki jest ten parasol? Ten parasol jest czerwony.
Jaki jest ten kubek? Ten kubek jest żółty.
Jaka jest ta kreda? Ta kreda jest biała.
Jaka jest ta gąbka? Ta gąbka jest pomarańczowa.
Jaka jest ta torba? Ta torba jest brązowa.
Jakie jest to okno? To okno jest duże.
Jakie jest to krzesło? To krzesło jest niebieskie.
Jakie jest to pióro? To pióro jest czerwone.
Ćwiczenie 5
Czy ten komputer jest nowy? Tak, ten komputer jest nowy. Nie, ten komputer nie jest nowy.
Czy ten zeszyt jest mały? Tak, ten zeszyt jest mały. Nie, ten zeszyt nie jest mały.
Czy ten słownik jest dobry? Tak, ten słownik jest dobry. Nie, ten słownik nie jest dobry.
Czy ten długopis jest niebieski? Tak, ten długopis jest niebieski. Nie, ten długopis nie jest niebieski.
Czy ten parasol jest ładny? Tak, ten parasol jest ładny. Nie, ten parasol nie jest ładny.
Czy ten kubek jest duży? Tak, ten kubek jest duży. Nie, ten kubek nie jest duży.
Czy ta torba jest ładna? Tak, ta torba jest ładna. Nie, ta torba nie jest ładna.
Czy ta książka jest nowa? Tak, ta książka jest nowa. Nie, ta książka nie jest nowa.
Czy ta mapa jest duża? Tak, ta mapa jest duża. Nie, ta mapa nie jest duża.
Czy ta chusteczka jest biała? Tak, ta chusteczka jest biała. Nie, ta chusteczka nie jest biała.
Czy to pióro jest niebieskie? Tak, to pióro jest niebieskie. Nie, to pióro nie jest niebieskie.
Czy to krzesło jest brązowe? Tak, to krzesło jest brązowe. Nie, to krzesło nie jest brązowe.
Ćwiczenie 6
Czyj jest ten czerwony długopis? Mój. To jest mój długopis.
Czyj jest ten żółty kubek? Mój. To jest mój kubek.
Czyj jest ten czerwony parasol? Mój. To jest mój parasol.
Czyja jest ta brązowa torba? Moja. To jest moja torba.
Czyja jest ta biała kreda? Moja. To jest moja kreda.
Czyja jest ta czerwona książka? Moja. To jest moja książka.
Czyje jest to niebieskie pióro? Moje. To jest moje pióro.
Czyje jest to nowe okno? Moje. To jest moje okno.
Czyje jest to ładne krzesło? Moje. To jest moje krzesło.
Ćwiczenie 7
Czy to jest twój długopis? Tak, to jest mój długopis. Nie, to nie jest mój długopis.
Czy to jest twój kubek? Tak, to jest mój kubek. Nie, to nie jest mój kubek.
19*
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Czy to jest twoja torba? Tak, to jest moja torba. Nie, to nie jest moja torba.
Czy to jest twoja gąbka? Tak, to jest moja gąbka. Nie, to nie jest moja gąbka.
Czy to jest twoja kreda? Tak, to jest moja kreda. Nie, to nie jest moja kreda.
Czy to jest twoje pióro? Tak, to jest moje pióro. Nie, to nie jest moje pióro.
Czy to jest twoje śniadanie? Tak, to jest moje śniadanie. Nie, to nie jest moje śniadanie.
Czy to jest twoje krzesło? Tak, to jest moje krzesło. Nie, to nie jest moje krzesło.
Ćwiczenie 8
1. To jest słynny polski aktor – Gustaw Holoubek.
2. To jest znakomity polski pisarz – Stanisław Lem.
3. To jest popularna francuska aktorka – Brigitte Bardot.
4. To jest słynny niemiecki pisarz – Günter Grass.
5. To jest słynna polska reżyser – Agnieszka Holland.
6. To jest znakomity czeski prezydent – Vaclav Havel.
7. To jest słynna polska poetka – Wisława Szymborska.
8. To jest znakomity polski polityk – Lech Wałęsa.
9. To jest popularny amerykański piosenkarz – Elvis Presley.
10. To jest słynny polski kompozytor – Krzysztof Penderecki.
11. To jest znakomita amerykańska aktorka – Marylin Monroe.
12. To jest dobry rosyjski polityk – Michaił Gorbaczow.
13. To jest znakomity włoski śpiewak – Luciano Pavarotti.
14. To jest znakomita francuska aktorka – Catherine Deneuve.
15. To jest popularny francuski aktor – Gérard Depardieu.
16. To jest popularna niemiecka modelka – Claudia Schiffer.
17. To jest znakomity polski reżyser – Kazimierz Kutz.
18. To jest popularna polska piosenkarka – Maryla Rodowicz.
19. To jest słynny polski reżyser – Roman Polański.
20. To jest znakomity amerykański reżyser – Steven Spielberg.
21. To jest słynna amerykańska piosenkarka – Tina Turner.
22. To jest dobra polska aktorka – Krystyna Janda.
23. To jest słynny amerykański prezydent – Bill Clinton.
24. To jest znakomity polski kompozytor – Wojciech Kilar.
25. To jest znakomity polski poeta – Czesław Miłosz.
26. To jest słynny polski kompozytor – Zbigniew Preisner.
27. To jest popularna czeska piosenkarka – Helena Vondrakova.
28. To jest znana włoska aktorka – Sophia Loren.
29. To jest znakomity niemiecki prezydent – Helmut Kohl.




Przepraszam, czy jest „Gazeta Wyborcza”? Tak, jest. Nie, nie ma.
127293Przepraszam, czy jest karta telefoniczna na 15 impulsów? Tak, jest. Nie, nie ma.
Przepraszam, czy jest mydło FA? Tak, jest. Nie, nie ma.
Przepraszam, czy jest krem NIVEA? Tak, jest. Nie, nie ma.
Przepraszam, czy jest pasta do zębów? Tak, jest. Nie, nie ma.
b.
Przepraszam, czy są papierosy? Tak, są. Nie, nie ma.
Przepraszam, czy są zapałki? Tak, są. Nie, nie ma.
Przepraszam, czy są bilety autobusowe? Tak, są. Nie, nie ma.
Przepraszam, czy są widokówki? Tak, są. Nie, nie ma.
Przepraszam, czy są baterie? Tak, są. Nie, nie ma.
c.
1. Przepraszam, ile kosztuje „Gazeta Wyborcza”?
„Gazeta Wyborcza” kosztuje jeden złoty i osiemdziesiąt groszy.
2. Przepraszam, ile kosztują sobieskie?
Sobieskie kosztują cztery złote i osiemdziesiąt groszy.
3. Przepraszam, ile kosztuje „Dziennik Zachodni”?
„Dziennik Zachodni” kosztuje jeden złoty i pięćdziesiąt groszy.
4. Przepraszam, ile kosztuje karta telefoniczna na 15 impulsów?
Karta telefoniczna na 15 impulsów kosztuje dziewięć złotych i dwadzieścia groszy.
5. Przepraszam, ile kosztuje szczoteczka do zębów?
Szczoteczka do zębów kosztuje pięć złotych.
6. Przepraszam, ile kosztuje ten grzebień?
Ten grzebień kosztuje trzy złote.
7. Przepraszam, ile kosztuje bilet tramwajowy?
Bilet tramwajowy kosztuje dwa złote i trzydzieści groszy.
8. Przepraszam, ile kosztuje, ta widokówka?
Widokówka kosztuje dziewięćdziesiąt groszy.
9. Przepraszam, ile kosztuje tamten notes?
Notes kosztuje dwa złote.
10. Przepraszam, ile kosztują chusteczki higieniczne?
Chusteczki higieniczne kosztują pięćdziesiąt groszy.
11. Przepraszam, ile kosztują zapałki?
Zapałki kosztują dwadzieścia groszy.
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
W kiosku można kupić: bilet tramwajowy; gazetę; proszek do prania; bilet autobusowy; grzebień; notes;
długopis; lusterko.
1. pasta do zębów – 7,99 zł
2. papierosy – 4.60 zł
3. karta telefoniczna na 15 impulsów – 9,20 zł
4. niebieski długopis – 2,50 zł
5. dezodorant – 5,33 zł
6. proszek do prania – 20,00 zł
RAZEM =~ 50 zł
128294 Ćwiczenie 4
a.
Poproszę „Gazetę Wyborczą”; długopis; notes; grzebień; szczoteczkę do zębów; kalendarz; mydło; zeszyt;
dezodorant; jeden bilet tramwajowy; pastę do zębów; maszynkę do golenia; widokówkę; baterię.
b.
Poproszę ten niebieski notes; ten żółty grzebień; ten zielony zeszyt; ten czerwony długopis; ten brązowy
kalendarz.
Poproszę tę pomarańczową szczotkę; tę kolorową widokówkę.
Poproszę to nowe czasopismo; to srebrne lusterko, to czarne pióro.
Ćwiczenie 5
– Czy jest pasta do zębów?
– Tak.
– Poproszę pastę do zębów, zapałki, bilet autobusowy i papierosy.
– Coś jeszcze?




Klient – Poproszę bilet autobusowy i ten żółty notes.
Sprzedawczyni – Coś jeszcze?
Klient – Ile kosztuje pasta do zębów?
Sprzedawczyni – 7,99 zł.
Klient – Poproszę pastę do zębów.
Sprzedawczyni – Czy to już wszystko?
Klient – Tak. Ile płacę?
Sprzedawczyni – Osiem złotych i dwadzieścia pięć groszy (8,25 zł).
4. Co tutaj robisz?
Ćwiczenie 1
1. On pisze; 2. On telefonuje; 3. On kupuje; 4. On otwiera; 5. On rozumie; 6. On czyta; 7. On uczy się;
8. On ogląda; 9. On mówi; 10. On siedzi; 11. On wychodzi; 12. On gotuje; 13. On pali; 14. On gra.
Ćwiczenie 2
a.
Kupować: kupuję; kupujesz; kupuje; kupujemy; kupujecie; kupują.
Palić: palę; palisz; pali; palimy; palicie; palą.
Uczyć się: uczę się; uczysz się; uczy się; uczymy się; uczycie się; uczą się.
Otwierać: otwieram; otwierasz; otwiera; otwieramy; otwieracie; otwierają.
b.
Telefonować: telefonuję; telefonujesz; telefonuje; telefonujemy; telefonujecie; telefonują.
Siedzieć: siedzę; siedzisz; siedzi; siedzimy; siedzicie; siedzą.
Mówić: mówię; mówisz; mówi; mówimy; mówicie; mówią.
Oglądać: oglądam; oglądasz; oglądamy; oglądacie; oglądają.
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Gotować: gotuję, gotujesz; gotuje; gotujemy; gotujecie; gotują.
Wychodzić: wychodzę; wychodzisz; wychodzi; wychodzimy; wychodzicie; wychodzą.
Grać: gram; grasz; gra; gramy; gracie; grają.
Umieć: umiem; umiesz; umie; umiemy; umiecie; umieją.
d.
Prosić: proszę; prosisz; prosi; prosimy; prosicie; proszą.
Rozumieć: rozumiem; rozumie; rozumiemy; rozumiecie; rozumieją.
Mieć: mam; masz; ma; mamy; macie; mają.
Wiedzieć: wiem; wiesz; wie; wiemy; wiecie; wiedzą.
Ćwiczenie 3
– Cześć, masz czas? – Nie, teraz nie mam czasu. Właśnie piszę list.
– Cześć, masz czas? – Nie, teraz nie mam czasu. Właśnie gram w brydża.
– Cześć, masz czas? – Nie, teraz nie mam czasu. Właśnie gotuję obiad.
– Cześć, masz czas? – Nie, teraz nie mam czasu. Właśnie robię zadanie domowe.
– Cześć, masz czas? – Nie, teraz nie mam czasu. Właśnie oglądam film.
– Cześć, masz czas? – Nie, teraz nie mam czasu. Właśnie mam zebranie.
– Cześć, masz czas? – Nie, teraz nie mam czasu. Właśnie czytam książkę.
– Cześć, masz czas? – Nie, teraz nie mam czasu. Właśnie robię zakupy.
Ćwiczenie 4
1. Czy lubisz pływać?
Tak, lubię pływać. Bardzo lubię pływać. Nie, nie lubię pływać. Nie umiem pływać.
2. Czy lubisz biegać?
Tak, lubię biegać. Bardzo lubię biegać. Nie, nie lubię biegać.
3. Czy lubisz spacerować?
Tak, lubię spacerować. Bardzo lubię spacerować. Nie, nie lubię spacerować.
4. Czy lubisz tańczyć?
Tak, lubię tańczyć. Bardzo lubię tańczyć. Nie, nie lubię tańczyć. Nie umiem tańczyć.
5. Czy lubisz grać w karty?
Tak, lubię grać w karty. Bardzo lubię grać w karty. Nie, nie lubię grać w karty. Nie umiem grać
w karty.
6. Czy lubisz śpiewać?
Tak, lubię śpiewać. Bardzo lubię śpiewać. Nie, nie lubię śpiewać. Nie umiem śpiewać.
7. Czy lubisz uczyć się?
Tak, lubię uczyć się. Bardzo lubię uczyć się. Nie, nie lubię uczyć się.
8. Czy lubisz pracować?
Tak, lubię pracować. Bardzo lubię pracować. Nie, nie lubię pracować.
9. Czy lubisz gotować?
Tak, lubię gotować. Bardzo lubię gotować. Nie, nie lubię gotować. Nie umiem gotować.
10. Czy lubisz podróżować?
Tak, lubię podróżować. Bardzo lubię podróżować. Nie, nie lubię podróżować.
Ćwiczenie 5
1. Jak często gotujesz obiad?
– Czasami gotuję obiad. – Nigdy nie gotuję obiadu.
130296 2. Jak często robisz zakupy?
– Od czasu do czasu robię zakupy. – Nigdy nie robię zakupów.
3. Jak często podróżujesz?
– Co tydzień podróżuję. – Nigdy nie podróżuję.
4. Jak często uczysz się języka polskiego?
– Bardzo rzadko uczę się języka polskiego. – Nigdy nie uczę się języka polskiego.
5. Jak często oglądasz telewizję?
– Bardzo często oglądam telewizję. – Nigdy nie oglądam telewizji.
6. Jak często czytasz książki?
– Często czytam książki. – Nigdy nie czytam książek.
Ćwiczenie 6
On jeździ na deskorolce. Oni teraz jadą samochodem. On teraz łowi ryby. Oni teraz tańczą. On teraz
gra na gitarze. On teraz jeździ na rowerze. Oni teraz jadą pociągiem. On teraz leci balonem.
5. Kim on jest?
Ćwiczenie 1
imię: Aleksander; nazwisko: Starzykowski; adres: • ulica: Spokojna • dom: 2 • mieszkanie: 5 • miasto:
Rybnik • kod: 41-200; telefon komórkowy: 0607802021; telefon stacjonarny: 457 44 21; faks: 23 67 65;
e-mail: olek@onet.pl
Ćwiczenie 2
Oni mówią po hiszpańsku.
Oni mówią po angielsku.
Oni mówią po czesku.
Oni mówią po włosku.
Oni mówią po polsku.
Oni mówią po rosyjsku.
Oni mówią po niemiecku.
Ćwiczenie 3
a.
Paul McCartney jest Anglikiem.
Bill Clinton jest Amerykaninem.
Luciano Pavarotti jest Włochem.
Lech Wałęsa jest Polakiem.
Helmut Kohl jest Niemcem.
Michaił Gorbaczow jest Rosjaninem.
Vaclav Havel jest Czechem.
b.
Marylin Monroe jest Amerykanką.
Claudia Schiffer jest Niemką.
297Diana jest Angielką.
Wisława Szymborska jest Polką.
Sophia Loren jest Włoszką.
Helena Vondrakova jest Czeszką.
Ćwiczenie 4
a.
1. Oni są Polakami.
2. Oni są Niemcami.
3. Oni są Amerykanami.
b.
1. One są Amerykankami.
2. One są Polkami.
3. One są Angielkami.
c.
1. Oni są Polakami.
2. Oni są Niemcami.
3. Oni są Amerykanami.
Ćwiczenie 5
Jan Paweł II jest Polakiem.
Ćwiczenie 6
Tak, Brigitte Bardot mieszka we Francji. Ona jest Francuzką i mówi po francusku.
Tak, Paul McCartney mieszka w Anglii. On jest Anglikiem i mówi po angielsku.
Tak, Wisława Szymborska mieszka w Polsce. Ona jest Polką i mówi po polsku.
Tak, Helmut Kohl mieszka w Niemczech. On jest Niemcem i mówi po niemiecku.
Tak, Vaclav Havel mieszka w Czechach. On jest Czechem i mówi po czesku.
Ćwiczenie 7
1. Mieszkam w Polsce.
2. Jestem Polakiem / Polką.
3. Mówię po polsku.
6. Ankieta
Ćwiczenie 1
Franciszek – to dziadek, ojciec, teść; Anna – to babcia, mama i teściowa; Urszula – to córka, wnuczka
i siostra; Marek – to syn, wnuk i brat; Ewa – to żona, mama i synowa; Jan – to mąż, tata i syn.
131297Diana jest Angielką.
Wisława Szymborska jest Polką.
Sophia Loren jest Włoszką.
Helena Vondrakova jest Czeszką.
Ćwiczenie 4
a.
1. Oni są Polakami.
2. Oni są Niemcami.
3. Oni są Amerykanami.
b.
1. One są Amerykankami.
2. One są Polkami.
3. One są Angielkami.
c.
1. Oni są Polakami.
2. Oni są Niemcami.
3. Oni są Amerykanami.
Ćwiczenie 5
Jan Paweł II jest Polakiem.
Ćwiczenie 6
Tak, Brigitte Bardot mieszka we Francji. Ona jest Francuzką i mówi po francusku.
Tak, Paul McCartney mieszka w Anglii. On jest Anglikiem i mówi po angielsku.
Tak, Wisława Szymborska mieszka w Polsce. Ona jest Polką i mówi po polsku.
Tak, Helmut Kohl mieszka w Niemczech. On jest Niemcem i mówi po niemiecku.
Tak, Vaclav Havel mieszka w Czechach. On jest Czechem i mówi po czesku.
Ćwiczenie 7
1. Mieszkam w Polsce.
2. Jestem Polakiem / Polką.
3. Mówię po polsku.
6. Ankieta
Ćwiczenie 1
Franciszek – to dziadek, ojciec, teść; Anna – to babcia, mama i teściowa; Urszula – to córka, wnuczka




Czy masz brata? Tak, mam brata. Nie, nie mam brata.
Jak ma na imię twój brat? Mój brat ma na imię Zbyszek.
Ile on ma lat? On ma 23 lata.
Czy masz syna? Tak, mam syna. Nie, nie mam syna.
Jak ma na imię twój syn? Mój syn ma na imię Adam.
Ile on ma lat? On ma 25 lat.
Czy masz męża? Tak, mam męża. Nie, nie mam męża.
Jak ma na imię twój mąż? Mój mąż ma na imię Piotr.
Ile on ma lat? On ma 30 lat.
Czy masz dziadka? Tak, mam dziadka. Nie, nie mam dziadka.
Jak ma na imię twój dziadek? Mój dziadek ma na imię Jan.
Ile on ma lat? On ma 70 lat.
b.
Czy masz siostrę? Tak, mam siostrę. Nie, nie mam siostry.
Jak ma na imię twoja siostra? Moja siostra ma na imię Ewa.
Ile ona ma lat? Ona ma 28 lat.
Czy masz żonę? Tak, mam żonę. Nie, nie mam żony.
Jak ma na imię twoja żona? Moja żona ma na imię Kasia.
Ile ona ma lat? Ona ma 20 lat.
Czy masz córkę? Tak, mam córkę. Nie, nie mam córki.
Jak ma na imię twoja córka? Moja córka ma na imię Zosia.
Ile ona ma lat? Ona ma 4 lata.
Czy masz babcię? Tak, mam babcię. Nie, nie mam babci.
Jak ma na imię twoja babcia? Moja babcia ma na imię Katarzyna.




Czy masz brata? Tak, mam brata. Nie, nie mam brata.
Jak ma na imię twój brat? Mój brat ma na imię Zbyszek.
Ile on ma lat? On ma 23 lata.
Czy masz syna? Tak, mam syna. Nie, nie mam syna.
Jak ma na imię twój syn? Mój syn ma na imię Adam.
Ile on ma lat? On ma 25 lat.
Czy masz męża? Tak, mam męża. Nie, nie mam męża.
Jak ma na imię twój mąż? Mój mąż ma na imię Piotr.
Ile on ma lat? On ma 30 lat.
Czy masz dziadka? Tak, mam dziadka. Nie, nie mam dziadka.
Jak ma na imię twój dziadek? Mój dziadek ma na imię Jan.
Ile on ma lat? On ma 70 lat.
b.
Czy masz siostrę? Tak, mam siostrę. Nie, nie mam siostry.
Jak ma na imię twoja siostra? Moja siostra ma na imię Ewa.
Ile ona ma lat? Ona ma 28 lat.
Czy masz żonę? Tak, mam żonę. Nie, nie mam żony.
Jak ma na imię twoja żona? Moja żona ma na imię Kasia.
Ile ona ma lat? Ona ma 20 lat.
Czy masz córkę? Tak, mam córkę. Nie, nie mam córki.
Jak ma na imię twoja córka? Moja córka ma na imię Zosia.
Ile ona ma lat? Ona ma 4 lata.
Czy masz babcię? Tak, mam babcię. Nie, nie mam babci.
Jak ma na imię twoja babcia? Moja babcia ma na imię Katarzyna.
Ile ona ma lat? Ona ma 82 lata.
299Ćwiczenie 4
a.
1. Bill Clinton jest prezydentem.
2. Andrzej Wajda jest reżyserem.
3. Elvis Presley jest piosenkarzem.
4. Luciano Pavarotti jest śpiewakiem.
5. Czesław Miłosz jest poetą.
6. Krzysztof Penderecki jest kompozytorem.
7. Gérard Depardeiu jest aktorem.
b.
1. Wisława Szymborska jest poetką.
2. Krystyna Janda jest aktorką.
3. Agnieszka Holland jest reżyserem.
4. Tina Turner jest piosenkarką.
5. Claudia Schiffer jest modelką.
c.
1. On jest kelnerem.
2. Ona jest nauczycielką.
3. On jest policjantem.
4. Ona jest sprzedawczynią.
5. Ona jest fryzjerką.
6. Ona jest sekretarką.
7. On jest dentystą.










Lubię Kazimierza Kutza, Krzysztofa Kieślowskiego, Romana Polańskiego, Andrzeja Wajdę.
b.
Często słucham Fryderyka Chopina, Wojciecha Kilara, Krzysztofa Pendereckiego, Mikołaja Góreckiego.
c.
Lubię czytać Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego,
Andrzeja Szczypiorskiego.
d.
Lubię Tadeusza Kantora, Henryka Tomaszewskiego, Wojciecha Bogusławskiego, Jerzego Grotowskiego.
e.
Lubię Juliusza Kossaka, Stanisława Wyspiańskiego, Jacka Malczewskiego, Jerzego Dudę Gracza.
134300 Ćwiczenie 8
Nazywam się Kowalska; mam na imię Alicja; Katowice, ulica Jagiellońska 13/4; mam 25 lat; jestem
nauczycielką; jestem zamężna; mój mąż jest lekarzem; mam jedno dziecko, mam córkę; interesuję się
literaturą, modą i sportem.
7. Która jest godzina?
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
1. pięć po siódmej / siódma pięć; 2. dwanaście po dwunastej / dwunasta dwanaście; 3. wpół do drugiej /
pierwsza trzydzieści; 4. za dwadzieścia dziesiąta / dziewiąta czterdzieści; 5. za pięć siódma / szósta
pięćdziesiąt pięć; 6. ósma / dwudziesta; 7. za dwadzieścia pięć szósta / piąta trzydzieści pięć; 8. jedenaście
po czwartej / czwarta jedenaście; 9. wpół do czwartej / trzecia trzydzieści.
Ćwiczenie 3
trzecia wpół do drugiej wpół do jedenastej za dwadzieścia siedem
siódma
za siedem dwunasta
za dziesięć piąta dwadzieścia po ósmej piętnaście po trzeciej osiem po ósmej
Ćwiczenie 4
W Sydney jest dwudziesta druga (dziesiąta wieczorem). W Tokio jest dwudziesta pierwsza (dziewiąta
wieczorem).
W Bankoku jest dziewiętnasta (siódma wieczorem). W Moskwie jest piętnasta (trzecia
po południu).
W Buenos Aires jest dziewiąta rano. W Nowym Jorku jest siódma rano.
W Meksyku jest szósta rano. Na Alasce jest trzecia rano.
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135301Ćwiczenie 5
W Berlinie jest piąta dwadzieścia trzy.
W Tel Awiwie jest szósta dwadzieścia trzy.
W Moskwie jest siódma dwadzieścia trzy.
Ćwiczenie 6
Film dokumentalny Defilada jest o dziewiątej czterdzieści pięć.
Film Człowiek z żelaza jest o dwudziestej dziesięć.
Magazyn motoryzacyjny jest o osiemnastej dwadzieścia pięć.
Program publicystyczny Nocne rozmowy jest o dwudziestej trzeciej.
Klan jest o piętnastej dziesięć.
Wieczorynka jest o dziewiętnastej.
Prognoza pogody jest o dziewiętnastej pięćdziesiąt pięć.
Ćwiczenie 7
Spektakl Tango jest o osiemnastej trzydzieści / o wpół do siódmej wieczorem.
Ćwiczenie 8
6.30 – Pani Kowalska jeszcze śpi. Pan Kowalski wstaje. Pan Kowalski wstaje o szóstej trzydzieści.
7.10 – Pan Kowalski myje zęby. Pani Kowalska robi makijaż.
7.25 – Pani Kowalska robi śniadanie. Pan Kowalski je śniadanie.
7.45 – Państwo Kowalscy idą do pracy. Pan Kowalski jedzie samochodem do banku. Pani Kowalska
idzie do szpitala.
16.00 – Państwo Kowalscy robią zakupy.
17.20 – Państwo Kowalscy jedzą obiad.
19.30 – Państwo Kowalscy idą do kina ze znajomymi.
21.00 – Państwo Kowalscy mają gości. Pan Kowalski podaje wino. Pani Kowalska rozmawia przez telefon.
22.45 – Państwo Kowalscy idą spać.
8. Zamawianie taksówki
Ćwiczenie 1
ja jadę my jedziemy
ty jedziesz wy jedziecie
on, ona, ono jedzie oni jadą
ja idę my idziemy
ty idziesz wy idziecie
on, ona, ono idzie oni idą
Ćwiczenie 2
A – Dzień dobry. Chciałabym / chciałbym zamówić taksówkę na drugą piętnaście.
A – Dzień dobry. Chciałabym / chciałbym zamówić taksówkę na piątą trzydzieści.
A – Dzień dobry. Chciałabym / chciałbym zamówić taksówkę na ósmą.
A – Dzień dobry. Chciałabym / chciałbym zamówić taksówkę na dziesiątą dwadzieścia.
A – Dzień dobry. Chciałabym / chciałbym zamówić taksówkę na dwunastą piętnaście.
A – Dzień dobry. Chciałabym / chciałbym zamówić taksówkę na szóstą czterdzieści pięć.
136302 Ćwiczenie 3
Taksówkarz – Dzień dobry. Anna – Dzień dobry. Poproszę na lotnisko.
Taksówkarz – Dzień dobry. Anna – Dzień dobry. Poproszę na Stare Miasto.
Taksówkarz – Dzień dobry. Anna – Dzień dobry. Poproszę na dworzec.
Taksówkarz – Dzień dobry. Anna – Dzień dobry. Poproszę na ulicę Floriańską.
Taksówkarz – Dzień dobry. Anna – Dzień dobry. Poproszę na plac Wyszyńskiego.
Taksówkarz – Dzień dobry. Anna – Dzień dobry. Poproszę na uniwersytet.
Taksówkarz – Dzień dobry. Anna – Dzień dobry. Poproszę do Teatru Starego.
Taksówkarz – Dzień dobry. Anna – Dzień dobry. Poproszę do Biblioteki Jagiellońskiej.
Taksówkarz – Dzień dobry. Anna – Dzień dobry. Poproszę do rynku.
Taksówkarz – Dzień dobry. Anna – Dzień dobry. Poproszę do kina Kosmos.
Taksówkarz – Dzień dobry. Anna – Dzień dobry. Poproszę do hotelu Warszawa.
Taksówkarz – Dzień dobry. Anna – Dzień dobry. Poproszę do restauracji Wierzynek.
Ćwiczenie 4
Pan X – Ile kosztuje kurs na lotnisko? Taksówkarz – 50 zł.
Pan X – Ile kosztuje kurs do kina Rialto? Taksówkarz – 23 zł.
Pan X – Ile kosztuje kurs na dworzec? Taksówkarz – 43 zł.
Pan X – Ile kosztuje kurs na plac Sejmu Śląskiego? Taksówkarz – 10 zł.
Pan X – Ile kosztuje kurs na uniwersytet? Taksówkarz – 15 zł.
Pan X – Ile kosztuje kurs do Biblioteki Śląskiej? Taksówkarz – 23 zł.
Pan X – Ile kosztuje kurs do Teatru Starego? Taksówkarz – 83 zł.
Pan X – Ile kosztuje kurs do hotelu Warszawa? Taksówkarz – 73 zł.
Ćwiczenie 5
RT – Dzień dobry, tu RadioTaxi. A – Dzień dobry chciałbym zamówić taksówkę.
RT – Proszę podać adres. A – Ulica Tęczowa 10.
RT – Proszę podać numer telefonu. A – 4568910.
RT – Dziękuję, proszę poczekać zaraz
oddzwonię i sprawdzę zgłoszenie. A – Dobrze.
RT – Halo, Radio Taxi, czy to numer 4568910? A – Tak.
RT – Taksówka już jedzie.
Ćwiczenie 6
a.
Do pracy jeżdżę tramwajem, samochodem, metrem; chodzę pieszo.
b.
Za granicę najczęściej podróżuję samolotem, autobusem, statkiem, pociągiem.
c.
Na krótkie wycieczki najczęściej jeżdżę rowerem, samochodem, autobusem; chodzę pieszo.
Ćwiczenie 7
1. On jedzie samochodem, pociągiem, na rowerze (rowerem), na deskorolce.
2. On leci balonem, na lotni.
3. On płynie na desce surfingowej.
137302 Ćwiczenie 3
Taksówkarz – Dzień dobry. Anna – Dzień dobry. Poproszę na lotnisko.
Taksówkarz – Dzień dobry. Anna – Dzień dobry. Poproszę na Stare Miasto.
Taksówkarz – Dzień dobry. Anna – Dzień dobry. Poproszę na dworzec.
Taksówkarz – Dzień dobry. Anna – Dzień dobry. Poproszę na ulicę Floriańską.
Taksówkarz – Dzień dobry. Anna – Dzień dobry. Poproszę na plac Wyszyńskiego.
Taksówkarz – Dzień dobry. Anna – Dzień dobry. Poproszę na uniwersytet.
Taksówkarz – Dzień dobry. Anna – Dzień dobry. Poproszę do Teatru Starego.
Taksówkarz – Dzień dobry. Anna – Dzień dobry. Poproszę do Biblioteki Jagiellońskiej.
Taksówkarz – Dzień dobry. Anna – Dzień dobry. Poproszę do rynku.
Taksówkarz – Dzień dobry. Anna – Dzień dobry. Poproszę do kina Kosmos.
Taksówkarz – Dzień dobry. Anna – Dzień dobry. Poproszę do hotelu Warszawa.
Taksówkarz – Dzień dobry. Anna – Dzień dobry. Poproszę do restauracji Wierzynek.
Ćwiczenie 4
Pan X – Ile kosztuje kurs na lotnisko? Taksówkarz – 50 zł.
Pan X – Ile kosztuje kurs do kina Rialto? Taksówkarz – 23 zł.
Pan X – Ile kosztuje kurs na dworzec? Taksówkarz – 43 zł.
Pan X – Ile kosztuje kurs na plac Sejmu Śląskiego? Taksówkarz – 10 zł.
Pan X – Ile kosztuje kurs na uniwersytet? Taksówkarz – 15 zł.
Pan X – Ile kosztuje kurs do Biblioteki Śląskiej? Taksówkarz – 23 zł.
Pan X – Ile kosztuje kurs do Teatru Starego? Taksówkarz – 83 zł.
Pan X – Ile kosztuje kurs do hotelu Warszawa? Taksówkarz – 73 zł.
Ćwiczenie 5
RT – Dzień dobry, tu RadioTaxi. A – Dzień dobry chciałbym zamówić taksówkę.
RT – Proszę podać adres. A – Ulica Tęczowa 10.
RT – Proszę podać numer telefonu. A – 4568910.
RT – Dziękuję, proszę poczekać zaraz
oddzwonię i sprawdzę zgłoszenie. A – Dobrze.
RT – Halo, Radio Taxi, czy to numer 4568910? A – Tak.
RT – Taksówka już jedzie.
Ćwiczenie 6
a.
Do pracy jeżdżę tramwajem, samochodem, metrem; chodzę pieszo.
b.
Za granicę najczęściej podróżuję samolotem, autobusem, statkiem, pociągiem.
c.
Na krótkie wycieczki najczęściej jeżdżę rowerem, samochodem, autobusem; chodzę pieszo.
Ćwiczenie 7
1. On jedzie samochodem, pociągiem, na rowerze (rowerem), na deskorolce.
2. On leci balonem, na lotni.
3. On płynie na desce surfingowej.
3039. Pytanie o drogę
Ćwiczenie 1
a.
– Jak dojść na pocztę? – Jak dojść na dworzec autobusowy?
– Jak dojść na przystanek tramwajowy? – Jak dojść na uniwersytet?
– Jak dojść na plac Sejmu Śląskiego? – Jak dojść na stację kolejową?
– Jak dojść na ulicę Mickiewicza?
b.
– Jak dojść do kina Kosmos? – Jak dojść do teatru?
– Jak dojść do opery? – Jak dojść do sklepu?
– Jak dojść do rynku? – Jak dojść do banku?
– Jak dojść do księgarni? – Jak dojść do biblioteki?
– Jak dojść do hotelu Warszawa? – Jak dojść do klubu Metro?
– Jak dojść do kawiarni Motto?
Ćwiczenie 2
Jak dojechać do Katowic; Gliwic; Kielc; Myślenic; Wadowic; Siekierek; Suwałk.
Ćwiczenie 3
Gdzie jest sklep? Sklep jest przed hotelem.
Sklep jest za restauracją.
Gdzie jest teatr? Teatr jest obok kina.
Gdzie jest szpital? Szpital jest za uniwersytetem i za bankiem.
Gdzie jest biblioteka? Biblioteka jest przed szkołą.
Biblioteka jest przed basenem.
Gdzie jest szkoła? Szkoła jest za biblioteką.
Szkoła jest obok poczty.
Szkoła jest przed uniwersytetem.
Szkoła jest między basenem i pocztą.
Gdzie jest restauracja? Restauracja jest za kinem.
Restauracja jest przed sklepem.
Restauracja jest obok kościoła.
Gdzie jest kino? Kino jest obok teatru.
Kino jest przed restauracją.
Gdzie jest poczta? Poczta jest między kantorem a szkołą.
Poczta jest obok szkoły.
Poczta jest przed bankiem.
Gdzie jest uniwersytet? Uniwersytet jest obok banku.
Uniwersytet jest przed szpitalem.
Ćwiczenie 4
1. Przepraszam, jak dojść do hotelu?
Proszę iść prosto ulicą Słowackiego, potem na skrzyżowaniu skręcić w prawo i iść prosto. Za biblioteką
skręcić w lewo i już jest hotel.
2. Przepraszam, jak dojść do kina?
Proszę iść prosto do ulicy Mickiewicza i potem skręcić w lewo.
138304 3. Przepraszam, jak dojść do banku?
Proszę iść prosto i potem skręcić w prawo. Bank jest za kantorem.
4. Przepraszam, jak dojść do kościoła?
Proszę iść prosto 5 minut, potem skręcić w lewo. Iść ulicą Spokojną prosto. Najpierw będzie szpital,
a za szpitalem kościół.
5. Przepraszam, jak dojść do sklepu?
Proszę iść cały czas prosto.
6. Przepraszam, jak dojść do kawiarni?
Proszę iść prosto ulicą Juliusza, potem skręcić w lewo. Kawiarnia jest obok restauracji.
Ćwiczenie 5
– Przepraszam, jak dojechać do Pałacu Kultury?
– Może pan jechać autobusem numer pięć.
– Na którym przystanku muszę wysiąść?
– Na trzecim przystanku.
– Przepraszam, jak dojechać do Teatru Wielkiego?
– Może pan jechać tramwajem numer sześć.
– Na którym przystanku muszę wysiąść?
– Na następnym.
– Przepraszam, jak dojechać do Pałacu Namiestnikowskiego?
– Może pan jechać autobusem numer osiem.
– Na którym przystanku muszę wysiąść?
– Na piątym.
– Przepraszam, jak dojechać do Zamku Królewskiego?
– Może pan jechać autobusem numer piętnaście.
– Na którym przystanku muszę wysiąść?
– Na drugim.
– Przepraszam, jak dojechać do Biblioteki Śląskiej?
– Może pan jechać autobusem numer pięć.
– Na którym przystanku muszę wysiąść?
– Na czwartym.
– Przepraszam, jak dojechać do Spodka?
– Może pan jechać tramwajem numer sześć.
– Na którym przystanku muszę wysiąść?
– Na trzecim.
– Przepraszam, jak dojechać do Muzeum Śląskiego?
– Może pan jechać autobusem numer sześćdziesiąt jeden.
– Na którym przystanku muszę wysiąść?
– Na drugim.
– Przepraszam, jak dojechać do kościoła Mariackiego?
– Może pan jechać autobusem numer dwadzieścia.
– Na którym przystanku muszę wysiąść?
– Na trzecim.
– Przepraszam, jak dojechać do Sukiennic?
– Może pan jechać autobusem numer pięć.
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Proszę iść prosto i potem skręcić w prawo. Bank jest za kantorem.
4. Przepraszam, jak dojść do kościoła?
Proszę iść prosto 5 minut, potem skręcić w lewo. Iść ulicą Spokojną prosto. Najpierw będzie szpital,
a za szpitalem kościół.
5. Przepraszam, jak dojść do sklepu?
Proszę iść cały czas prosto.
6. Przepraszam, jak dojść do kawiarni?
Proszę iść prosto ulicą Juliusza, potem skręcić w lewo. Kawiarnia jest obok restauracji.
Ćwiczenie 5
– Przepraszam, jak dojechać do Pałacu Kultury?
– Może pan jechać autobusem numer pięć.
– Na którym przystanku muszę wysiąść?
– Na trzecim przystanku.
– Przepraszam, jak dojechać do Teatru Wielkiego?
– Może pan jechać tramwajem numer sześć.
– Na którym przystanku muszę wysiąść?
– Na następnym.
– Przepraszam, jak dojechać do Pałacu Namiestnikowskiego?
– Może pan jechać autobusem numer osiem.
– Na którym przystanku muszę wysiąść?
– Na piątym.
– Przepraszam, jak dojechać do Zamku Królewskiego?
– Może pan jechać autobusem numer piętnaście.
– Na którym przystanku muszę wysiąść?
– Na drugim.
– Przepraszam, jak dojechać do Biblioteki Śląskiej?
– Może pan jechać autobusem numer pięć.
– Na którym przystanku muszę wysiąść?
– Na czwartym.
– Przepraszam, jak dojechać do Spodka?
– Może pan jechać tramwajem numer sześć.
– Na którym przystanku muszę wysiąść?
– Na trzecim.
– Przepraszam, jak dojechać do Muzeum Śląskiego?
– Może pan jechać autobusem numer sześćdziesiąt jeden.
– Na którym przystanku muszę wysiąść?
– Na drugim.
– Przepraszam, jak dojechać do kościoła Mariackiego?
– Może pan jechać autobusem numer dwadzieścia.
– Na którym przystanku muszę wysiąść?
– Na trzecim.
– Przepraszam, jak dojechać do Sukiennic?
– Może pan jechać autobusem numer pięć.
305– Na którym przystanku muszę wysiąść?
– Na trzecim.
– Przepraszam, jak dojechać do zamku na Wawelu?
– Może pan jechać tramwajem numer osiem.





– Agnieszko! Gdzie byłaś w poniedziałek rano? Byliśmy umówieni.
– Och! Przepraszam. Tak mi przykro, zupełnie zapomniałam. Byłam na uniwersytecie / w szkole.
– Agnieszko! Gdzie byłaś we wtorek przed południem? Byliśmy umówieni.
– Och! Przepraszam. Tak mi przykro, zupełnie zapomniałam. Byłam w kinie / na poczcie.
– Agnieszko! Gdzie byłaś w środę po południu? Byliśmy umówieni.
– Och! Przepraszam. Tak mi przykro, zupełnie zapomniałam. Byłam w sklepie / w bibliotece.
– Agnieszko! Gdzie byłaś w czwartek wieczorem? Byliśmy umówieni.
– Och! Przepraszam. Tak mi przykro, zupełnie zapomniałam. Byłam na dyskotece / w restauracji.
– Agnieszko! Gdzie byłaś w piątek w nocy? Byliśmy umówieni.
– Och! Przepraszam. Tak mi przykro, zupełnie zapomniałam. Byłam u koleżanki / u babci.
– Agnieszko! Gdzie byłaś w sobotę rano? Byliśmy umówieni.
– Och! Przepraszam. Tak mi przykro, zupełnie zapomniałam. Byłam w pracy / u kolegi.
– Agnieszko! Gdzie byłaś w niedzielę wieczorem? Byliśmy umówieni.
– Och! Przepraszam. Tak mi przykro, zupełnie zapomniałam. Byłam na basenie / w teatrze.
b.
– Mariusz, gdzie byłeś wczoraj wieczorem? Byliśmy umówieni.
– Och! Przepraszam. Tak mi przykro, zupełnie zapomniałem. Byłem w kinie / w restauracji.
– Mariusz, gdzie byłeś w czwartek rano? Byliśmy umówieni.
– Och! Przepraszam. Tak mi przykro, zupełnie zapomniałem. Byłem w szkole / w sklepie.
– Mariusz, gdzie byłeś w piątek w nocy? Byliśmy umówieni.
– Och! Przepraszam. Tak mi przykro, zupełnie zapomniałem. Byłem u kolegi / u babci.
– Mariusz, gdzie byłeś dzisiaj po południu? Byliśmy umówieni.
– Och! Przepraszam. Tak mi przykro, zupełnie zapomniałem. Byłem na uniwersytecie / w bibliotece.
– Mariusz, gdzie byłeś w czwartek przed południem? Byliśmy umówieni.
– Och! Przepraszam. Tak mi przykro, zupełnie zapomniałem. Byłem na poczcie / w pracy.
– Mariusz, gdzie byłeś w sobotę wieczorem? Byliśmy umówieni.
– Och! Przepraszam. Tak mi przykro, zupełnie zapomniałem. Byłem na dyskotece / u koleżanki.
20 – Miło mi…
140306 c.
– Gdzie byliście w środę wieczorem?
– Byliśmy na dyskotece / w restauracji.
– Gdzie byliście wczoraj rano?
– Byliśmy w pracy / w szkole.
– Gdzie byliście w niedzielę przed południem?
– Byliśmy w kinie / u kolegi.
– Gdzie byliście w sobotę w nocy?
– Byliśmy u babci / na dyskotece.
Ćwiczenie 2
1. Ona wczoraj kupowała prezenty; 2. Ona wczoraj piła sok; 3. Ona wczoraj brała prysznic; 4. On wczoraj
malował pokój; 5. Ona wczoraj oglądała telewizję; 6. On wczoraj czytał książkę; 7. On wczoraj gotował
obiad; 8. On wczoraj mył samochód.
Ćwiczenie 3
1. Ona wczoraj kupiła prezenty; 2. Ona wczoraj wypiła sok; 3. Ona wczoraj wzięła prysznic; 4. On wczoraj
pomalował pokój; 5. Ona wczoraj obejrzała telewizję; 6. On wczoraj przeczytał książkę; 7. On wczoraj
ugotował obiad; 8. On wczoraj umył samochód.
Ćwiczenie 4
– Jak długo on kupował wczoraj prezenty? – Cały dzień.
– Jak długo ona gotowała wczoraj obiad? – Godzinę.
– Jak długo oni myli wczoraj samochód? – Od piątej do ósmej.
– Jak długo on brał prysznic? – Pół godziny.
– Jak długo one piły wczoraj kawę? – Dwie godziny.
– Jak długo czytałeś wczoraj książkę? – Cały dzień.
– Jak długo oni malowali wczoraj pokój? – Od rana do wieczora.
– Jak długo oglądaliście wczoraj film? – Całą noc.
– Jak długo robiłeś wczoraj zakupy? – Sześć godzin.
Ćwiczenie 5
– O której godzinie on kupił wczoraj prezenty? – O piątej.
– O której godzinie ona ugotowała wczoraj obiad? – O drugiej / o czternastej.
– O której godzinie oni umyli wczoraj samochód? – O dwunastej.
– O której godzinie on wziął prysznic? – O dziewiątej wieczorem / o dwudziestej
pierwszej.
– O której godzinie one wypiły wczoraj kawę? – O wpół do szóstej.
– O której godzinie przeczytałeś wczoraj książkę? – O dwudziestej czwartej / o północy.
– O której godzinie oni pomalowali wczoraj pokój? – O siódmej wieczorem / o dziewiętnastej.
– O której godzinie obejrzeliście wczoraj film? – O dziesiątej wieczorem / o dwudziestej drugiej.
– O której godzinie zrobiłeś wczoraj zakupy? – O ósmej.
Ćwiczenie 6
a.
Co robiłeś / robiłaś wczoraj rano? Uczyłem się / uczyłam się polskiego; myłem/ myłam
zęby.
141306 c.
– Gdzie byliście w środę wieczorem?
– Byliśmy na dyskotece / w restauracji.
– Gdzie byliście wczoraj rano?
– Byliśmy w pracy / w szkole.
– Gdzie byliście w niedzielę przed południem?
– Byliśmy w kinie / u kolegi.
– Gdzie byliście w sobotę w nocy?
– Byliśmy u babci / na dyskotece.
Ćwiczenie 2
1. Ona wczoraj kupowała prezenty; 2. Ona wczoraj piła sok; 3. Ona wczoraj brała prysznic; 4. On wczoraj
malował pokój; 5. Ona wczoraj oglądała telewizję; 6. On wczoraj czytał książkę; 7. On wczoraj gotował
obiad; 8. On wczoraj mył samochód.
Ćwiczenie 3
1. Ona wczoraj kupiła prezenty; 2. Ona wczoraj wypiła sok; 3. Ona wczoraj wzięła prysznic; 4. On wczoraj
pomalował pokój; 5. Ona wczoraj obejrzała telewizję; 6. On wczoraj przeczytał książkę; 7. On wczoraj
ugotował obiad; 8. On wczoraj umył samochód.
Ćwiczenie 4
– Jak długo on kupował wczoraj prezenty? – Cały dzień.
– Jak długo ona gotowała wczoraj obiad? – Godzinę.
– Jak długo oni myli wczoraj samochód? – Od piątej do ósmej.
– Jak długo on brał prysznic? – Pół godziny.
– Jak długo one piły wczoraj kawę? – Dwie godziny.
– Jak długo czytałeś wczoraj książkę? – Cały dzień.
– Jak długo oni malowali wczoraj pokój? – Od rana do wieczora.
– Jak długo oglądaliście wczoraj film? – Całą noc.
– Jak długo robiłeś wczoraj zakupy? – Sześć godzin.
Ćwiczenie 5
– O której godzinie on kupił wczoraj prezenty? – O piątej.
– O której godzinie ona ugotowała wczoraj obiad? – O drugiej / o czternastej.
– O której godzinie oni umyli wczoraj samochód? – O dwunastej.
– O której godzinie on wziął prysznic? – O dziewiątej wieczorem / o dwudziestej
pierwszej.
– O której godzinie one wypiły wczoraj kawę? – O wpół do szóstej.
– O której godzinie przeczytałeś wczoraj książkę? – O dwudziestej czwartej / o północy.
– O której godzinie oni pomalowali wczoraj pokój? – O siódmej wieczorem / o dziewiętnastej.
– O której godzinie obejrzeliście wczoraj film? – O dziesiątej wieczorem / o dwudziestej drugiej.
– O której godzinie zrobiłeś wczoraj zakupy? – O ósmej.
Ćwiczenie 6
a.
Co robiłeś / robiłaś wczoraj rano? Uczyłem się / uczyłam się polskiego; myłem/ myłam
zęby.
307Co robiłeś / robiłaś wczoraj po południu? Gotowałem / gotowałam obiad; oglądałem / oglądałam
film.
Co robiłeś / robiłaś wczoraj wieczorem? Myłem / myłam samochód; rozmawiałem / rozmawiałam
z kolegą.
b.
Co zrobiłeś / zrobiłaś wczoraj rano? Wypiłem / wypiłam herbatę; umyłem / umyłam zęby.
Co zrobiłeś / zrobiłaś wczoraj po południu? Przeczytałem / przeczytałam książkę; wziąłem / wzięłam
prysznic.
Co zrobiłeś / zrobiłaś wczoraj wieczorem? Obejrzałem /obejrzałam film; umyłem / umyłam
samochód.
Ćwiczenie 7
1. On wczoraj jeździł na deskorolce.
2. On wczoraj jechał samochodem.
3. On wczoraj łowił ryby.
4. Oni wczoraj tańczyli.
5. On wczoraj grał na gitarze.
6. On wczoraj jeździł na rowerze.
7. Oni wczoraj jechali pociągiem.
11. Na poczcie
Ćwiczenie 1
Na poczcie można: wysłać list; nadać telegram; zrealizować czek; zapłacić rachunek (za telefon / prąd /
gaz); wypłacić / wpłacić pieniądze; zamówić rozmowę telefoniczną; wysłać paczkę; wysłać przekaz
pieniężny (na 200 zł).
Ćwiczenie 2
a.
– Dzień dobry, poproszę znaczek na list krajowy.
– Dzień dobry, poproszę znaczek na list za granicę.
– Dzień dobry, poproszę znaczek na list polecony.
– Dzień dobry, poproszę znaczek na list priorytetowy.
b.
– Dzień dobry, poproszę znaczek na kartkę do Portugalii.
– Dzień dobry, poproszę znaczek na kartkę do Francji.
– Dzień dobry, poproszę znaczek na kartkę do Danii.
– Dzień dobry, poproszę znaczek na kartkę do Holandii.
– Dzień dobry, poproszę znaczek na kartkę do Belgii.
– Dzień dobry, poproszę znaczek na kartkę do Rosji.
– Dzień dobry, poproszę znaczek na kartkę do Grecji.
– Dzień dobry, poproszę znaczek na kartkę do Ameryki.
– Dzień dobry, poproszę znaczek na kartkę do Argentyny.
– Dzień dobry, poproszę znaczek na kartkę do Czech.
– Dzień dobry, poproszę znaczek na kartkę do Włoch.
20*
142308 – Dzień dobry, poproszę znaczek na kartkę do Bułgarii.
– Dzień dobry, poproszę znaczek na kartkę do Macedonii.
– Dzień dobry, poproszę znaczek na kartkę do Niemiec.
– Dzień dobry, poproszę znaczek na kartkę do Jugosławii.
Ćwiczenie 3
Poproszę dwie koperty; dwa znaczki; dwie karty telefoniczne; dwie widokówki; dwa druki na paczkę.
Ćwiczenie 4
grzebień; radio; spodnie; dom; głowa; zupa; bilet; syrop.
Ćwiczenie 5
koperta – koperty telefon – telefony
przesyłka – przesyłki budka telefoniczna – budki telefoniczne
okienko pocztowe – okienka pocztowe waga – wagi
list polecony – listy polecone listonosz – listonosze
faks – faksy telegram – telegramy
blankiet – blankiety adres – adresy
paczka – paczki kod pocztowy – kody pocztowe
widokówka – widokówki przekaz pocztowy – przekazy pocztowe
urzędniczka – urzędniczki czek – czeki
skrzynka pocztowa – skrzynki pocztowe
opłata – opłaty
Ćwiczenie 7
Pan X – Poproszę 5 znaczków na list krajowy.
Urzędniczka – 8,20 zł.
Pan Y – Chciałabym wysłać list do Poznania?
Urzędniczka – Proszę podać list, zważę … – 2,70 zł.
Pan Z – Chciałbym wysłać paczkę do Niemiec.
Urzędniczka – Proszę wypełnić przekaz. Ja zważę paczkę.
Ćwiczenie 8
1. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku życzą Iwona i Darek.
2. Serdeczne pozdrowienia z Warszawy przesyła Agnieszka.
3. Z okazji urodzin wszystkiego najlepszego – zdrowia, szczęścia, pomyślności życzy Barbara.
4. Radosnych, pogodnych Świąt Wielkanocnych życzy Ola.
12. W sklepie spożywczym
Ćwiczenie 1
Piotr kupił: nutellę; coca-colę; piwo „Tyskie”; sok grejpfrutowy; rybę; chleb; jogurt; ketchup; czekoladę;
banana; jabłko; ser; masło.
Tomek kupił: ryż; cukierki; piwo EB; sok grejpfrutowy; kiełbasę; ziemniaki; herbatę; szynkę; jabłko;
wodę mineralną; kawę.
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Ćwiczenie 8
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2. Serdeczne pozdrowienia z Warszawy przesyła Agnieszka.
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12. W sklepie spożywczym
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309Ćwiczenie 2
– Czy jest żółty ser? – Tak, jest żółty ser. – Nie, nie ma żółtego sera.
– Czy jest świeży chleb? – Tak, jest świeży chleb. – Nie, nie ma świeżego chleba.
– Czy jest ciemne piwo? – Tak, jest ciemne piwo. – Nie, nie ma ciemnego piwa.
– Czy jest sok pomarańczowy? – Tak, jest sok pomarańczowy. – Nie, nie ma soku pomarańczowego.
– Czy jest biała czekolada? – Tak, jest biała czekolada. – Nie, nie ma białej czekolady.
– Czy jest czerwone wino? – Tak, jest czerwone wino. – Nie, nie ma czerwonego wina.
– Czy jest zielona herbata? – Tak, jest zielona herbata. – Nie, nie ma zielonej herbaty.
Ćwiczenie 3
4 czekolady; 2 cytryny; 3 bułki; 2 cebule; 4 brzoskwinie; 4 jogurty; 2 chleby; 3 ananasy; 2 soki; 3 śledzie;
2 ciastka; 22 jajka; 4 piwa.
Ćwiczenie 4
– Czy są banany? – Tak, są banany. – Nie, nie ma bananów.
– Czy są cytryny? – Tak, są cytryny. – Nie, nie ma cytryn.
– Czy są jabłka? – Tak, są jabłka. – Nie, nie ma jabłek.
– Czy są bułki? – Tak, są bułki. – Nie, nie ma bułek.
– Czy są pomidory? – Tak, są pomidory. – Nie, nie ma pomidorów.
– Czy są gruszki? – Tak, są gruszki. – Nie, nie ma gruszek.
– Czy są ogórki? – Tak, są ogórki. – Nie, nie ma ogórków.
– Czy są ryby? – Tak, są ryby. – Nie, nie ma ryb.
– Czy są jajka? – Tak, są jajka. – Nie, nie ma jajek.
– Czy są ziemniaki? – Tak, są ziemniaki. – Nie, nie ma ziemniaków.
– Czy są kurczaki? – Tak, są kurczaki. – Nie, nie ma kurczaków.
Ćwiczenie 5
a.
puszka piwa; kawałek sera; plasterek szynki; butelka soku; kostka masła; pudełko herbaty; słoik dżemu.
b.
puszka ananasów; kilogram ziemniaków; paczka ciastek; 12 jajek; puszka ryb; 8 bułek; 5 bananów.
Ćwiczenie 6
Lista zakupów: ciastka; szynka; bułki; ser; czerwone wino; sok pomarańczowy; banany; pomarańcze;
paczka kawy; piwo.
Ćwiczenie 7
– Dzień dobry. Słucham?
– Poproszę pół kilo sera, 12 jajek i kostkę masła.
– Co jeszcze?
– Paczkę kawy i 4 puszki piwa.
– Podać coś jeszcze?
– Dziękuję. Ile płacę?
– Razem 44,00 złote i 50 groszy.
Ćwiczenie 8
1. Warzywa: pomidory, ziemniaki, kapusta, ogórki.
2. Owoce: pomarańcze, banany, cytryny, jabłka.
3. Napoje: kawa, herbata, woda mineralna, sok, piwo.
144310 4. Nabiał: masło, mleko, jajka, ser, jogurt.




Chce mi się pić. Mam ochotę na kawę.
Chce mi się pić. Mam ochotę na herbatę z cytryną.
Chce mi się pić. Mam ochotę na wodę mineralną.
Chce mi się pić. Mam ochotę na sok pomarańczowy.
Chce mi się pić. Mam ochotę na czerwone wino.
Chce mi się pić. Mam ochotę na koniak.
Chce mi się pić. Mam ochotę na zimny szampan.
Chce mi się pić. Mam ochotę na piwo.
Chce mi się pić. Mam ochotę na żubrówkę.
Chce mi się pić. Mam ochotę na cappucino.
Chce mi się pić. Mam ochotę na coca-colę.
b.
Jestem głodny / głodna. Mam ochotę na sałatkę.
Jestem głodny / głodna. Mam ochotę na zupę pomidorową.
Jestem głodny / głodna. Mam ochotę na kurczaka po chińsku.
Jestem głodny / głodna. Mam ochotę na sałatkę owocową.
Jestem głodny / głodna. Mam ochotę na pizzę z szynką.
Jestem głodny / głodna. Mam ochotę na frytki.
Jestem głodny / głodna. Mam ochotę na kotlet schabowy.
Jestem głodny / głodna. Mam ochotę na rosół z makaronem.
Jestem głodny / głodna. Mam ochotę na ryż z sosem.
Jestem głodny / głodna. Mam ochotę na gołąbki.
Ćwiczenie 2
a.
Przepraszam, czy może mi pan / pani podać nóż?
Przepraszam, czy może mi pan podać widelec?
Przepraszam, czy może mi pan podać otwieracz do butelek?
Przepraszam, czy może mi pan podać talerz?
Przepraszam, czy może mi pan podać łyżeczkę?
Przepraszam, czy może mi pan podać spodek?
Przepraszam, czy może mi pan podać kieliszek?
Przepraszam, czy może mi pan podać filiżankę?
Przepraszam, czy może mi pan podać kubek?
Przepraszam, czy może mi pan podać szklankę?
Przepraszam, czy może mi pan podać menu?









– Ta zupa jest zimna. – Ta zupa jest za zimna.
– Ten rosół jest słony. – Ten rosół jest za słony.
– Ta herbata jest gorąca. – Ta herbata jest za gorąca.
– To wino jest słodkie. – To wino jest za słodkie.
– Ta sałatka jest kwaśna. – Ta sałatka jest za kwaśna.
– Ta pizza jest mała. – Ta pizza jest za mała.
– Ta porcja jest duża. – Ta porcja jest za duża.
– To mięso jest tłuste. – To mięso jest za tłuste.
b.
– Kelner, ta zupa jest za zimna!
– Kelner, ta kawa jest za zimna!
– Kelner, ten szampan jest za ciepły!
– Kelner, to mięso jest za tłuste!
– Kelner, ten sos jest za słony!
Ćwiczenie 4
Jak smakuje barszcz? Jest dobry. Nie za bardzo. Dlaczego? Jest bez smaku.
Jak smakuje rosół? Jest znakomity. Nie za bardzo. Dlaczego? Jest niedobry.
Jak smakuje kurczak? Jest świetny. Nie za bardzo. Dlaczego? Jest taki sobie.
Jak smakuje deser? Jest smaczny. Nie za bardzo. Dlaczego? Jest okropny.
Jak smakuje ciasto? Jest dobre. Nie za bardzo. Dlaczego? Jest niedobre.
Ćwiczenie 5
a.
Co zwykle jesz na śniadanie?
Na śniadanie zwykle jem chleb z serem i szynką.
b.
Co zwykle jesz na obiad?
Na obiad zwykle jem kurczaka, ziemniaki i sałatkę.
c.
Co zwykle jesz na kolację?
Na kolację zwykle jem jajko, chleb, ser i kiełbasę.
Ćwiczenie 6
Klient – Poproszę kartę.
Kelner – Proszę, oto menu.
Kelner – Co podać?
Klient – Poproszę rosół z makaronem i kurczaka po chińsku.
Kelner – Czy podać coś do picia?
Klient – Tak, wodę mineralną.
146312 Kelner – Coś na deser?
Klient – Poproszę lody.
Ćwiczenie 7
1. barszcz z uszkami; 2. makowiec; 3. karp smażony; 4. babka; 5. żurek; 6. biała kiełbasa; 7. mazurek;
8. jajka; 9. pasztet; 10. kaczka.
14. Pogoda i kalendarz
Ćwiczenie 1
1. wiosna; 2. zima; 3. jesień; 4. lato.
Ćwiczenie 2
Wiosna – marzec, kwiecień, maj, czerwiec
Lato – czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień
Jesień – wrzesień, październik, listopad, grudzień
Zima – grudzień, styczeń, luty, marzec
Ćwiczenie 3
Zimą jest zimno, pada śnieg, jest mróz.
Wiosną pada deszcz, jest ciepło, wieje wiatr.
Latem jest gorąco, świeci słońce.
Jesienią pada deszcz, jest mgła, wieje wiatr, jest zmienna pogoda.
Ćwiczenie 4
Lubię lato, ponieważ uwielbiam, kiedy świeci słońce i jest gorąco.
Ćwiczenie 5
a.
Jeśli w niedzielę będzie padać deszcz, będę oglądać telewizję; będę czytać książkę; będę telefonować do
mamy.
b.
Jeśli w niedzielę będzie ładna pogoda, będę jeść śniadanie w ogrodzie; będę spacerować w parku; będę
czytać książkę w parku.
Ćwiczenie 6
Latem można pływać; opalać się; grać w tenisa; jeździć na rowerze.
Zimą można jeździć na nartach; jeździć na łyżwach; robić bałwana.
Ćwiczenie 7
a.
Na południu Polski będzie świecić słońce.
Na północy Polski będzie mgła.
Na wschodzie Polski będą burze.
Na zachodzie Polski będzie wiać wiatr.
W centrum Polski będzie padać deszcz.
313b.
Na południu Polski będzie pochmurno.
Na północy Polski będzie padać śnieg.
Na wschodzie Polski będzie padać deszcz.
Na zachodzie Polski będą przelotne opady.
W centrum Polski będzie wiać wiatr.
Ćwiczenie 8
Kalendarzowe lato zaczyna się dwudziestego czwartego czerwca.
Kalendarzowe lato kończy się dwudziestego trzeciego września.
Kalendarzowa jesień zaczyna się dwudziestego trzeciego września.
Kalendarzowa jesień kończy się dwudziestego drugiego grudnia.
Kalendarzowa zima zaczyna się dwudziestego drugiego grudnia.
Kalendarzowa zima kończy się dwudziestego pierwszego marca.
Kalendarzowa wiosna zaczyna się dwudziestego pierwszego marca.
Kalendarzowa wiosna kończy się dwudziestego czwartego czerwca.
Ćwiczenie 9
Drugiego stycznia, we wtorek idzie do pracy.
Dwunastego lutego, w poniedziałek jedzie na delegację do Warszawy.
Dwudziestego piątego marca, w sobotę idzie na urodziny do babci.
Dziewiętnastego kwietnia, w czwartek idzie do dentysty.
Trzydziestego maja, w środę idzie na mecz piłki nożnej z synem.
Ósmego czerwca, w piątek ma zebranie.
Dwudziestego drugiego lipca, w niedzielę zaczyna urlop.
Dziewiątego sierpnia, w czwartek jedzie do Francji.
Osiemnastego września, we wtorek kończy urlop.
Dziesiątego października, w środę ma gości.
Dziewiętnastego listopada, w poniedziałek gra ze znajomymi w brydża.
Piętnastego grudnia, w sobotę ćwiczy na siłowni.
Ćwiczenie 10
Dwudziestego ósmego stycznia, w poniedziałek pojadę na narty.
Dziesiątego marca, w niedzielę pójdę do kina.
Jedenastego maja, w sobotę wybiorę się na basen.
Trzydziestego lipca, we wtorek wyjadę na wczasy.
Dwunastego sierpnia, w poniedziałek wrócę z urlopu.
Piątego listopada, we wtorek spotkam się z przyjacielem.
15. Na dworcu
Ćwiczenie 1
1. O której godzinie przyjeżdża pociąg.
2. O której godzinie odjeżdża pociąg.
3. Jaki pociąg jedzie do (Zakopanego, Wisły, Gdyni…)
147312 Kelner – Coś na deser?
Klient – Poproszę lody.
Ćwiczenie 7
1. barszcz z uszkami; 2. makowiec; 3. karp smażony; 4. babka; 5. żurek; 6. biała kiełbasa; 7. mazurek;
8. jajka; 9. pasztet; 10. kaczka.
14. Pogoda i kalendarz
Ćwiczenie 1
1. wiosna; 2. zima; 3. jesień; 4. lato.
Ćwiczenie 2
Wiosna – marzec, kwiecień, maj, czerwiec
Lato – czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień
Jesień – wrzesień, październik, listopad, grudzień
Zima – grudzień, styczeń, luty, marzec
Ćwiczenie 3
Zimą jest zimno, pada śnieg, jest mróz.
Wiosną pada deszcz, jest ciepło, wieje wiatr.
Latem jest gorąco, świeci słońce.
Jesienią pada deszcz, jest mgła, wieje wiatr, jest zmienna pogoda.
Ćwiczenie 4
Lubię lato, ponieważ uwielbiam, kiedy świeci słońce i jest gorąco.
Ćwiczenie 5
a.
Jeśli w niedzielę będzie padać deszcz, będę oglądać telewizję; będę czytać książkę; będę telefonować do
mamy.
b.
Jeśli w niedzielę będzie ładna pogoda, będę jeść śniadanie w ogrodzie; będę spacerować w parku; będę
czytać książkę w parku.
Ćwiczenie 6
Latem można pływać; opalać się; grać w tenisa; jeździć na rowerze.
Zimą można jeździć na nartach; jeździć na łyżwach; robić bałwana.
Ćwiczenie 7
a.
Na południu Polski będzie świecić słońce.
Na północy Polski będzie mgła.
Na wschodzie Polski będą burze.
Na zachodzie Polski będzie wiać wiatr.
W centrum Polski będzie padać deszcz.
313b.
Na południu Polski będzie pochmurno.
Na północy Polski będzie padać śnieg.
Na wschodzie Polski będzie padać deszcz.
Na zachodzie Polski będą przelotne opady.
W centrum Polski będzie wiać wiatr.
Ćwiczenie 8
Kalendarzowe lato zaczyna się dwudziestego czwartego czerwca.
Kalendarzowe lato kończy się dwudziestego trzeciego września.
Kalendarzowa jesień zaczyna się dwudziestego trzeciego września.
Kalendarzowa jesień kończy się dwudziestego drugiego grudnia.
Kalendarzowa zima zaczyna się dwudziestego drugiego grudnia.
Kalendarzowa zima kończy się dwudziestego pierwszego marca.
Kalendarzowa wiosna zaczyna się dwudziestego pierwszego marca.
Kalendarzowa wiosna kończy się dwudziestego czwartego czerwca.
Ćwiczenie 9
Drugiego stycznia, we wtorek idzie do pracy.
Dwunastego lutego, w poniedziałek jedzie na delegację do Warszawy.
Dwudziestego piątego marca, w sobotę idzie na urodziny do babci.
Dziewiętnastego kwietnia, w czwartek idzie do dentysty.
Trzydziestego maja, w środę idzie na mecz piłki nożnej z synem.
Ósmego czerwca, w piątek ma zebranie.
Dwudziestego drugiego lipca, w niedzielę zaczyna urlop.
Dziewiątego sierpnia, w czwartek jedzie do Francji.
Osiemnastego września, we wtorek kończy urlop.
Dziesiątego października, w środę ma gości.
Dziewiętnastego listopada, w poniedziałek gra ze znajomymi w brydża.
Piętnastego grudnia, w sobotę ćwiczy na siłowni.
Ćwiczenie 10
Dwudziestego ósmego stycznia, w poniedziałek pojadę na narty.
Dziesiątego marca, w niedzielę pójdę do kina.
Jedenastego maja, w sobotę wybiorę się na basen.
Trzydziestego lipca, we wtorek wyjadę na wczasy.
Dwunastego sierpnia, w poniedziałek wrócę z urlopu.
Piątego listopada, we wtorek spotkam się z przyjacielem.
15. Na dworcu
Ćwiczenie 1
1. O której godzinie przyjeżdża pociąg.
2. O której godzinie odjeżdża pociąg.
3. Jaki pociąg jedzie do (Zakopanego, Wisły, Gdyni…)
148314 4. Jaka jest trasa pociągu.
5. Z którego peronu jedzie pociąg.
6. Informacje dodatkowe (czy jest wagon restauracyjny).
Ćwiczenie 2
a.
– Pociąg do Zakopanego odjeżdża o siódmej.
– Pociąg do Wisły odjeżdża o siódmej dwanaście.
– Pociąg do Gdyni odjeżdża o jedenastej.
– Pociąg do Krakowa odjeżdża o jedenastej piętnaście.
– Pociąg do Berlina odjeżdża o jedenastej trzydzieści sześć.
– Pociąg do Frankfurtu odjeżdża o czternastej pięćdziesiąt.
b.
– Pociąg przyjeżdża do Zakopanego o jedenastej dwadzieścia trzy.
– Pociąg przyjeżdża do Wisły o dziewiątej trzydzieści.
– Pociąg przyjeżdża do Gdyni o osiemnastej dziewiętnaście.
– Pociąg przyjeżdża do Krakowa o dwunastej czterdzieści dwa.
– Pociąg przyjeżdża do Berlina o dziewiętnastej jeden.
– Pociąg przyjeżdża do Frankfurtu o szóstej osiem.
c.
– Do Zakopanego jedzie pociąg pospieszny.
– Do Wisły jedzie pociąg osobowy.
– Do Gdyni jedzie pociąg ekspresowy.
– Do Krakowa jedzie pociąg pospieszny.
– Do Berlina jedzie pociąg InterCity.
– Do Frankfurtu jedzie pociąg pospieszny.
d.
– z pierwszego peronu.
– z drugiego peronu.
– z czwartego peronu.
– z czwartego peronu.
– z drugiego peronu.
– z drugiego peronu.
Ćwiczenie 3
a.
– Poproszę bilet wycieczkowy na pociąg osobowy do Krakowa i z powrotem.
– Poproszę bilet na ekspres do Poznania i z powrotem.
– Poproszę bilet ulgowy na pociąg InterCity do Warszawy i z powrotem.
– Poproszę bilet na pospieszny do Katowic i z powrotem.
b.
– Poproszę bilet na InterCity do Wiednia, na dzisiaj, na dziewiątą, pierwsza klasa, przedział dla niepalących.
– Poproszę bilet na EuroCity do Berlina, na jutro, na piętnastą dwadzieścia, druga klasa, przedział dla
niepalących.
– Poproszę bilet na pociąg do Pragi, na poniedziałek, na siedemnastą trzydzieści, pierwsza klasa,
przedział dla palących.
– Poproszę bilet na pospieszny do Gdańska, na wtorek, na szóstą dwadzieścia pięć, druga klasa,
przedział dla palących.
149314 4. Jaka jest trasa pociągu.
5. Z którego peronu jedzie pociąg.
6. Informacje dodatkowe (czy jest wagon restauracyjny).
Ćwiczenie 2
a.
– Pociąg do Zakopanego odjeżdża o siódmej.
– Pociąg do Wisły odjeżdża o siódmej dwanaście.
– Pociąg do Gdyni odjeżdża o jedenastej.
– Pociąg do Krakowa odjeżdża o jedenastej piętnaście.
– Pociąg do Berlina odjeżdża o jedenastej trzydzieści sześć.
– Pociąg do Frankfurtu odjeżdża o czternastej pięćdziesiąt.
b.
– Pociąg przyjeżdża do Zakopanego o jedenastej dwadzieścia trzy.
– Pociąg przyjeżdża do Wisły o dziewiątej trzydzieści.
– Pociąg przyjeżdża do Gdyni o osiemnastej dziewiętnaście.
– Pociąg przyjeżdża do Krakowa o dwunastej czterdzieści dwa.
– Pociąg przyjeżdża do Berlina o dziewiętnastej jeden.
– Pociąg przyjeżdża do Frankfurtu o szóstej osiem.
c.
– Do Zakopanego jedzie pociąg pospieszny.
– Do Wisły jedzie pociąg osobowy.
– Do Gdyni jedzie pociąg ekspresowy.
– Do Krakowa jedzie pociąg pospieszny.
– Do Berlina jedzie pociąg InterCity.
– Do Frankfurtu jedzie pociąg pospieszny.
d.
– z pierwszego peronu.
– z drugiego peronu.
– z czwartego peronu.
– z czwartego peronu.
– z drugiego peronu.
– z drugiego peronu.
Ćwiczenie 3
a.
– Poproszę bilet wycieczkowy na pociąg osobowy do Krakowa i z powrotem.
– Poproszę bilet na ekspres do Poznania i z powrotem.
– Poproszę bilet ulgowy na pociąg InterCity do Warszawy i z powrotem.
– Poproszę bilet na pospieszny do Katowic i z powrotem.
b.
– Poproszę bilet na InterCity do Wiednia, na dzisiaj, na dziewiątą, pierwsza klasa, przedział dla niepalących.
– Poproszę bilet na EuroCity do Berlina, na jutro, na piętnastą dwadzieścia, druga klasa, przedział dla
niepalących.
– Poproszę bilet na pociąg do Pragi, na poniedziałek, na siedemnastą trzydzieści, pierwsza klasa,
przedział dla palących.
– Poproszę bilet na pospieszny do Gdańska, na wtorek, na szóstą dwadzieścia pięć, druga klasa,
przedział dla palących.
315– Poproszę bilet na ekspres do Warszawy, na środę, na trzynastą pięćdziesiąt, druga klasa, przedział
dla niepalących.
– Poproszę bilet na pociąg do Katowic, na niedzielę, na dwudziestą drugą czterdzieści pięć, druga klasa,
przedział dla niepalących.
Ćwiczenie 4
1. Gdzie oni jadą? Oni jadą do Katowic.
2. Czym oni jadą? Oni jadą pociągiem InterCity.
3. O której godzinie jest pociąg? O 9.40.
4. Jaki bilet oni mają? Oni mają bilet normalny.
5. Ile kosztuje jeden bilet? Bilet kosztuje 50,69 zł.
6. Ile kosztuje jedna miejscówka? Miejscówka kosztuje 17 zł.
7. Jakie miejsca oni mają?
• numer miejsca 45, 46.
• numer wagonu 358.
• klasa druga
• przedział dla niepalących
Oni mają miejsca 45, 46 i siedzą w wagonie numer 358, w drugiej klasie, w przedziale dla niepalących.
Ćwiczenie 5
– Przepraszam, z którego peronu jedzie pociąg do Wisły? – Z trzeciego. – Dziękuję.
– Przepraszam, z którego peronu jedzie pociąg do Wodzisławia? – Z pierwszego. – Dziękuję.
– Przepraszam, z którego peronu jedzie pociąg do Krakowa? – Z czwartego. – Dziękuję.
– Przepraszam, z którego peronu jedzie pociąg do Wrocławia? – Z piątego – Dziękuję.
– Przepraszam, z którego peronu jedzie pociąg do Gdańska? – Z szóstego. – Dziękuję.
Ćwiczenie 6
Z Bielska-Białej do Częstochowy są 133 kilometry.
Z Bielska-Białej do Gdańska jest 614 kilometrów.
Z Bielska-Białej do Katowic jest 58 kilometrów.
Z Bielska-Białej do Krakowa jest 86 kilometrów.
Z Bielska-Białej do Lublina są 362 kilometry.
Z Bielska-Białej do Łodzi są 254 kilometry.
Z Bielska-Białej do Poznania jest 387 kilometrów.
Z Bielska-Białej do Szczecina są 603 kilometry.
Z Bielska-Białej do Warszawy jest 355 kilometrów.
Z Bielska-Białej do Wrocławia jest 230 kilometrów.
Z Bielska-Białej do Zakopanego jest 125 kilometrów.




1. na szafie; 2. na stole; 3. pod stołem; 4. pod książką; 5. w pudełku; 6. za szafą; 7. pod szafą; 8. między
książkami; 9. na książce (na słowniku); 10. na telewizorze; 11. obok telewizora; 12. w szufladzie.
150316 Ćwiczenie 2
1. Pod stołem stoi telewizor.
2. Na ścianie wisi obraz.
3. W wazonie jest kwiatek.
4. Na fotelu leży książka.
5. Na stole leży zegarek i ciastko.
6. Na lampie jest szalik.
7. W szafie jest grzebień, jabłko i cytryna.
8. Za szafą jest mapa.
9. Na oknie jest kubek.
10. Na podłodze leżą nożyczki.
11. Na strychu jest konik i nietoperz.
12. W piwnicy jest rower, kość, dżem i ziemniaki.
Ćwiczenie 3
1. Kwiatek jest w wazonie.
2. Jabłko jest w szafie. Jabłko jest obok cytryny.
3. Obraz wisi na ścianie. Obraz wisi między oknem a szafą.
4. Szalik jest na lampie.
5. Torba jest na szafie.
6. Wazon jest na podłodze (na dywanie).
7. Dżem jest w piwnicy (na półce).
8. Kubek jest na oknie.
9. Antena jest na telewizorze.
10. Czapka jest na krześle.
11. Zegarek jest na stole.
12. Ziemniaki są w koszu (w piwnicy).
13. Łyżka jest w kubku.
14. Okno jest w pokoju.
15. Książka jest na fotelu.
16. Rower jest w piwnicy.
17. Pasek jest na spodniach (na szafie).
Ćwiczenie 4
Na środku pokoju stoi mały stolik. Obok stolika stoją dwa fotele i kanapa. Blisko kanapy stoi regał na
książki. Pod oknem stoi tapczan. Przy ścianie stoi duża szafa. Przy szafie stoi biurko. Przy biurku stoi
krzesło. W kuchni przy ścianie stoi stół kuchenny. Pod stołem stoją dwa taborety. Nad stołem wiszą




A – Nie wyglądasz dzisiaj dobrze. Źle się czujesz? B – Tak, boli mnie głowa.
A – Nie wyglądasz dzisiaj dobrze. Źle się czujesz? B – Tak, boli mnie noga.
151316 Ćwiczenie 2
1. Pod stołem stoi telewizor.
2. Na ścianie wisi obraz.
3. W wazonie jest kwiatek.
4. Na fotelu leży książka.
5. Na stole leży zegarek i ciastko.
6. Na lampie jest szalik.
7. W szafie jest grzebień, jabłko i cytryna.
8. Za szafą jest mapa.
9. Na oknie jest kubek.
10. Na podłodze leżą nożyczki.
11. Na strychu jest konik i nietoperz.
12. W piwnicy jest rower, kość, dżem i ziemniaki.
Ćwiczenie 3
1. Kwiatek jest w wazonie.
2. Jabłko jest w szafie. Jabłko jest obok cytryny.
3. Obraz wisi na ścianie. Obraz wisi między oknem a szafą.
4. Szalik jest na lampie.
5. Torba jest na szafie.
6. Wazon jest na podłodze (na dywanie).
7. Dżem jest w piwnicy (na półce).
8. Kubek jest na oknie.
9. Antena jest na telewizorze.
10. Czapka jest na krześle.
11. Zegarek jest na stole.
12. Ziemniaki są w koszu (w piwnicy).
13. Łyżka jest w kubku.
14. Okno jest w pokoju.
15. Książka jest na fotelu.
16. Rower jest w piwnicy.
17. Pasek jest na spodniach (na szafie).
Ćwiczenie 4
Na środku pokoju stoi mały stolik. Obok stolika stoją dwa fotele i kanapa. Blisko kanapy stoi regał na
książki. Pod oknem stoi tapczan. Przy ścianie stoi duża szafa. Przy szafie stoi biurko. Przy biurku stoi
krzesło. W kuchni przy ścianie stoi stół kuchenny. Pod stołem stoją dwa taborety. Nad stołem wiszą




A – Nie wyglądasz dzisiaj dobrze. Źle się czujesz? B – Tak, boli mnie głowa.
A – Nie wyglądasz dzisiaj dobrze. Źle się czujesz? B – Tak, boli mnie noga.
317A – Nie wyglądasz dzisiaj dobrze. Źle się czujesz? B – Tak, boli mnie brzuch.
A – Nie wyglądasz dzisiaj dobrze. Źle się czujesz? B – Tak, boli mnie palec.
A – Nie wyglądasz dzisiaj dobrze. Źle się czujesz? B – Tak, boli mnie gardło.
A – Nie wyglądasz dzisiaj dobrze. Źle się czujesz? B – Tak, boli mnie żołądek.
A – Nie wyglądasz dzisiaj dobrze. Źle się czujesz? B – Tak, boli mnie serce.
A – Nie wyglądasz dzisiaj dobrze. Źle się czujesz? B – Tak, boli mnie ząb.
A – Nie wyglądasz dzisiaj dobrze. Źle się czujesz? B – Tak, boli mnie ucho.
Ćwiczenie 2
A – Dlaczego nie byłeś w szkole? B – Byłem chory. Miałem grypę / zawroty głowy.
A – Dlaczego nie byłeś na lekcji? B – Byłem chory. Miałem anginę / katar.
A – Dlaczego nie byłeś na wycieczce? B – Byłem chory. Miałem zapalenie płuc / kaszel.
A – Dlaczego nie byłeś u babci? B – Byłem chory. Miałem ospę / temperaturę.
A – Dlaczego nie byłeś w restauracji? B – Byłem chory. Miałem zapalenie oskrzeli / temperaturę.
Ćwiczenie 3
a.
Lekarz – Co pani dolega? Pani X – Nie mogę spać.
Lekarz – Co pani dolega? Pani X – Nie mogę jeść.
Lekarz – Co pani dolega? Pani X – Nie mogę chodzić.
Lekarz – Co pani dolega? Pani X – Nie mogę oddychać.
Lekarz – Co pani dolega? Pani X – Nie mogę mówić.
Lekarz – Co pani dolega? Pani X – Nie mogę ruszać głową.
b.
Lekarz – Co pani dolega? Pani X – Jest mi zimno.
Lekarz – Co pani dolega? Pani X – Jest mi duszno.
Lekarz – Co pani dolega? Pani X – Jest mi gorąco.
Lekarz – Co pani dolega? Pani X – Jest mi niedobrze.
Lekarz – Co pani dolega? Pani X – Jest mi słabo.
Ćwiczenie 4
W aptece możemy kupić: aspirynę; syrop na kaszel; tabletki od bólu głowy; witaminę C; plaster; maść;
antybiotyki; tabletki do ssania; termometr; wodę utlenioną; krople żołądkowe; leki homeopatyczne;
krople do nosa; zioła.
Ćwiczenie 5
trzydzieści osiem pięć; trzydzieści dziewięć trzy; czterdzieści; czterdzieści jeden; trzydzieści dziewięć
siedem; czterdzieści i osiem; trzydzieści osiem.
Ćwiczenie 6
Piotr – Jak mam zażywać te lekarstwa? Lekarz – Raz dziennie, przed jedzeniem.
Piotr – Jak mam zażywać te lekarstwa? Lekarz – Dwa razy dziennie, po jedzeniu.
Piotr – Jak mam zażywać te lekarstwa? Lekarz – Trzy razy dziennie, po jedzeniu.
Piotr – Jak mam zażywać te lekarstwa? Lekarz – Co godzinę, przed jedzeniem.
Piotr – Jak mam zażywać te lekarstwa? Lekarz – Co dwie godziny, po jedzeniu.
Piotr – Jak mam zażywać te lekarstwa? Lekarz – Co trzy godziny, podczas jedzenia.
Piotr – Jak mam zażywać te lekarstwa? Lekarz – Co pięć godzin, po jedzeniu.
Piotr – Jak mam zażywać te lekarstwa? Lekarz – Co osiem godzin, przed jedzeniem.
152318 Ćwiczenie 7
Piotr – Chciałbym zapisać się do okulisty.
Rejestratorka – Czy ma pan ubezpieczenie?
Piotr – Tak, jestem ubezpieczony.
Rejestratorka – Jest pan trzeci. Proszę czekać. Pan doktor przyjmuje od 13.00 pod 4 (czwórką).
Lekarz – Następny proszę!
Piotr – Dzień dobry.
Lekarz – Dzień dobry, proszę siadać. Co panu dolega?
Piotr – Boli mnie gardło, mam kaszel i temperaturę.
Lekarz – Proszę otworzyć usta i powiedzieć „aaaa” … Proszę się rozebrać… Oddychać, nie
oddychać. Dobrze, może się pan ubrać.
Piotr – Co mi dolega?
Lekarz – Ma pan anginę. Tu jest recepta na lekarstwa. Przepisałem panu antybiotyki, witaminy
i tabletki do ssania.
Piotr – Jak mam zażywać lekarstwa?
Lekarz – Antybiotyki trzy razy dziennie, witaminy dwa razy dziennie, tabletki do ssania co dwie
godziny. A teraz proszę iść do domu i położyć się do łóżka.




















Piotr – Chciałbym zapisać się do okulisty.
Rejestratorka – Czy ma pan ubezpieczenie?
Piotr – Tak, jestem ubezpieczony.
Rejestratorka – Jest pan trzeci. Proszę czekać. Pan doktor przyjmuje od 13.00 pod 4 (czwórką).
Lekarz – Następny proszę!
Piotr – Dzień dobry.
Lekarz – Dzień dobry, proszę siadać. Co panu dolega?
Piotr – Boli mnie gardło, mam kaszel i temperaturę.
Lekarz – Proszę otworzyć usta i powiedzieć „aaaa” … Proszę się rozebrać… Oddychać, nie
oddychać. Dobrze, może się pan ubrać.
Piotr – Co mi dolega?
Lekarz – Ma pan anginę. Tu jest recepta na lekarstwa. Przepisałem panu antybiotyki, witaminy
i tabletki do ssania.
Piotr – Jak mam zażywać lekarstwa?
Lekarz – Antybiotyki trzy razy dziennie, witaminy dwa razy dziennie, tabletki do ssania co dwie
godziny. A teraz proszę iść do domu i położyć się do łóżka.





















1. Ona ma na sobie: sukienkę, kurtkę, beret, apaszkę, buty.
2. Ona ma na sobie: kapelusz, bluzkę, krótkie spodenki, klapki.
3. On ma na sobie: marynarkę, krawat, koszulę.
4. Ona ma na sobie: golf, kamizelkę, spódnicę, buty.
5. Ona ma na sobie: płaszcz, szalik, kozaki, czapkę, rękawiczki, spodnie w paski.
Ćwiczenie 2
a.
Jakie ubrania lubisz nosić?
Lubię nosić krótką spódniczkę, sweter, kurtkę i długą sukienkę.
b.
Co nosisz latem?
Latem noszę krótkie spodenki, spódniczkę, sukienkę i bluzkę.
Co nosisz zimą?
Zimą noszę płaszcz, kurtkę, szalik, spodnie.
c.
Jakie kolory ci pasują?
Pasuje mi: niebieski, czerwony i zielony.
Ćwiczenie 3
Jaki jest sweter? Sweter jest gruby / ciepły / wełniany / stary / nowy.
Jakie są buty? Buty są duże / stare / zniszczone.
Jaka jest spódnica? Spódnica jest długa / ładna / elegancka.
Jaki jest pasek? Pasek jest szeroki / skórzany / modny / wąski.
Jaka jest bluzka? Bluzka jest kolorowa / cienka / nowa.
Ćwiczenie 4
K – Chciałabym przymierzyć ten czarny sweter i tę białą bluzkę.
S – Jaki rozmiar?
K – 38.
K – Chciałabym przymierzyć tę niebieską sukienkę w kwiaty.
S – Jaki rozmiar?
K – 36.
K – Chciałabym przymierzyć tę spódnicę w kratkę.
S – Jaki rozmiar?
K – 38.
K – Chciałabym przymierzyć tę bluzkę w kropki.
S – Jaki rozmiar?
K – 44.
K – Chciałbym przymierzyć te granatowe spodnie.
S – Jaki rozmiar?
K – 46.
154320 K – Chciałabym przymierzyć ten brązowy żakiet.
S – Jaki rozmiar?
K – 36.
K – Chciałabym przymierzyć tę bluzkę z krótkim rękawem.
S – Jaki rozmiar?
K – 38.
K – Chciałbym przymierzyć ten zielony golf.
S – Jaki rozmiar?
K – 36.
K – Chciałbym przymierzyć tę koszulę w paski.
S – Jaki rozmiar?
K – 42.
Ćwiczenie 5
K – Chciałabym przymierzyć te brązowe buty.
S – Jaki rozmiar?
K – 37.
K – Chciałbym przymierzyć te skórzane sandały.
S – Jaki rozmiar?
K – 36.
K – Chciałbym przymierzyć te czarne kozaki.
S – Jaki rozmiar?
K – 40.
K – Chciałabym przymierzyć te ciepłe papucie.
S – Jaki rozmiar?
K – 37.
K – Chciałabym przymierzyć te czarne buty na wysokich obcasach.
S – Jaki rozmiar?
K – 38.
Ćwiczenie 6
Obwód klatki piersiowej: 90 cm; obwód pasa: 66 cm; obwód bioder: 92 cm; wzrost: 162 cm.
Ćwiczenie 7
Bardzo ładnie dzisiaj wyglądasz; Ślicznie dzisiaj wyglądasz; Świetnie dzisiaj wyglądasz; Znakomicie dzisiaj
wyglądasz; Elegancko dzisiaj wyglądasz.
Ćwiczenie 8
1. strój łowicki – Mazowsze; 2. strój kurpiowski – Kurpie; 3. strój górnośląski – Górny Śląsk; 4. strój
górali podhalańskich – Podhale; 5. strój krakowski – Małopolska.
155320 K – Chciałabym przymierzyć ten brązowy żakiet.
S – Jaki rozmiar?
K – 36.
K – Chciałabym przymierzyć tę bluzkę z krótkim rękawem.
S – Jaki rozmiar?
K – 38.
K – Chciałbym przymierzyć ten zielony golf.
S – Jaki rozmiar?
K – 36.
K – Chciałbym przymierzyć tę koszulę w paski.
S – Jaki rozmiar?
K – 42.
Ćwiczenie 5
K – Chciałabym przymierzyć te brązowe buty.
S – Jaki rozmiar?
K – 37.
K – Chciałbym przymierzyć te skórzane sandały.
S – Jaki rozmiar?
K – 36.
K – Chciałbym przymierzyć te czarne kozaki.
S – Jaki rozmiar?
K – 40.
K – Chciałabym przymierzyć te ciepłe papucie.
S – Jaki rozmiar?
K – 37.
K – Chciałabym przymierzyć te czarne buty na wysokich obcasach.
S – Jaki rozmiar?
K – 38.
Ćwiczenie 6
Obwód klatki piersiowej: 90 cm; obwód pasa: 66 cm; obwód bioder: 92 cm; wzrost: 162 cm.
Ćwiczenie 7
Bardzo ładnie dzisiaj wyglądasz; Ślicznie dzisiaj wyglądasz; Świetnie dzisiaj wyglądasz; Znakomicie dzisiaj
wyglądasz; Elegancko dzisiaj wyglądasz.
Ćwiczenie 8
1. strój łowicki – Mazowsze; 2. strój kurpiowski – Kurpie; 3. strój górnośląski – Górny Śląsk; 4. strój
górali podhalańskich – Podhale; 5. strój krakowski – Małopolska.
32119. W hotelu
Ćwiczenie 1
Hotel Podróżnik oferuje: saunę; bar; basen; restaurację; solarium; korty tenisowe; pole golfowe;
nocny klub; najlepszą obsługę; miłą atmosferę; duży parking; garaże; wygodne pokoje; luksusowe
apartamenty.
Ćwiczenie 2
– Dzień dobry, chciałbym zarezerwować pokój na poniedziałek; na wtorek; na środę; na czwartek;
na piątek; na sobotę; na niedzielę.
Ćwiczenie 3
– Na trzy dni. Od piątku do niedzieli.
– Na trzy dni. Od poniedziałku do środy.
– Na trzy dni. Od wtorku do czwartku.
– Na trzy dni. Od środy do piątku.
– Na trzy dni. Od czwartku do soboty.
Ćwiczenie 4
– Dzień dobry, chciałbym wynająć pokój jednoosobowy z łazienką i telewizorem.
– Dzień dobry, chciałbym wynająć pokój dwuosobowy bez łazienki.
– Dzień dobry, chciałbym wynająć pokój trzyosobowy z widokiem na morze.
– Dzień dobry, chciałbym wynająć pokój czteroosobowy z klimatyzacją.
– Dzień dobry, chciałbym wynająć pokój jednoosobowy z wanną.
– Dzień dobry, chciałbym wynająć pokój jednoosobowy z prysznicem.
Ćwiczenie 5
Pan Barciak – Dzień dobry, czy są wolne pokoje?
Recepcjonistka – Tak.
Pan Barciak – Chciałbym wynająć pokój.
Recepcjonistka – Od kiedy?
Pan Barciak – Od piątku.
Recepcjonistka – Na jak długo?
Pan Barciak – Na pięć dni.
Recepcjonistka – Chce pan pokój z łazienką czy bez łazienki?
Pan Barciak – Z łazienką.
Recepcjonistka – Proszę wypełnić ten formularz, a tu jest klucz do pokoju. Pokój 243 znajduje się na
drugim piętrze.
Pan Barciak – Dziękuję bardzo.
Recepcjonistka – Dziękuję i życzę miłego pobytu.
21 – Miło mi…












Proszę zażywać te lekarstwa i leżeć cały czas w łóżku.
b.





Proszę wyjąć książkę i zeszyt.
Proszę otworzyć książkę na stronie dwudziestej ósmej.
Proszę czytać cicho.
Ćwiczenie 2
Pawle, tu jest bardzo ciemno, czy możesz zapalić światło?
Jutro jadę do Warszawy. Czy możesz sprawdzić, o której godzinie jest pociąg?
Zapomniałem długopisu, czy możesz pożyczyć mi długopis?
Ta zupa nie jest wcale słona. Czy może mi pan podać sól?
Nie mam zegarka. Czy może mi pani powiedzieć, która jest godzina?
Nie umiem zrobić tego ćwiczenia, czy możesz mi pomóc?
Miesiąc temu pożyczyłem ci 100 złotych. Czy możesz mi je teraz oddać?
Ćwiczenie 3
lekarz: proszę nie oddychać; policjant: proszę pokazać prawo jazdy; dentysta: proszę otworzyć szeroko
usta; kasjerka w banku: proszę podać numer konta; konduktor: proszę pokazać bilet i legitymację studencką;
nauczycielka: proszę zetrzeć tablicę; urzędniczka na poczcie: proszę wypełnić ten przekaz; dyrektor:
proszę zrobić kopię tych dokumentów.
Ćwiczenie 4
Czy mógłbyś umyć talerze?
Czy mogłaby mi pani zrobić herbatę?
1. Czy mógłbyś wyrzucić śmieci?
2. Czy mógłbyś pożyczyć mi 100 złotych?
3. Czy mogłabyś wyłączyć telewizor?
4. Czy mogłaby pani zrobić mi kawę?
5. Czy moglibyście mi pomóc?












Proszę zażywać te lekarstwa i leżeć cały czas w łóżku.
b.





Proszę wyjąć książkę i zeszyt.
Proszę otworzyć książkę na stronie dwudziestej ósmej.
Proszę czytać cicho.
Ćwiczenie 2
Pawle, tu jest bardzo ciemno, czy możesz zapalić światło?
Jutro jadę do Warszawy. Czy możesz sprawdzić, o której godzinie jest pociąg?
Zapomniałem długopisu, czy możesz pożyczyć mi długopis?
Ta zupa nie jest wcale słona. Czy może mi pan podać sól?
Nie mam zegarka. Czy może mi pani powiedzieć, która jest godzina?
Nie umiem zrobić tego ćwiczenia, czy możesz mi pomóc?
Miesiąc temu pożyczyłem ci 100 złotych. Czy możesz mi je teraz oddać?
Ćwiczenie 3
lekarz: proszę nie oddychać; policjant: proszę pokazać prawo jazdy; dentysta: proszę otworzyć szeroko
usta; kasjerka w banku: proszę podać numer konta; konduktor: proszę pokazać bilet i legitymację studencką;
nauczycielka: proszę zetrzeć tablicę; urzędniczka na poczcie: proszę wypełnić ten przekaz; dyrektor:
proszę zrobić kopię tych dokumentów.
Ćwiczenie 4
Czy mógłbyś umyć talerze?
Czy mogłaby mi pani zrobić herbatę?
1. Czy mógłbyś wyrzucić śmieci?
2. Czy mógłbyś pożyczyć mi 100 złotych?
3. Czy mogłabyś wyłączyć telewizor?
4. Czy mogłaby pani zrobić mi kawę?
5. Czy moglibyście mi pomóc?
3236. Czy mógłby pan podać mi serwetkę?
7. Czy moglibyście ściszyć radio?
8. Czy mógłbyś wyłączyć komputer?
9. Czy mógłby pan naprawić mi szybko samochód?
10. Czy mogłaby pani dać mi zwolnienie lekarskie?
Ćwiczenie 5
Czy możesz zamknąć drzwi? – Zamknij drzwi!; Czy mógłbyś otworzyć okno? – Otwórz okno!; Czy możesz
zgasić światło? – Zgaś światło!; Czy mogłabyś podlać kwiatki? – Podlej kwiatki!; Czy możesz kupić chleb
i bułki? – Kup chleb i bułki!; Czy możesz zapytać, o której godzinie odjeżdża nasz pociąg? – Zapytaj,
o której godzinie odjeżdża nasz pociąg!; Czy mógłbyś zrobić zakupy? – Zrób zakupy!; Czy mógłbyś umyć
talerze? – Umyj talerze!; Czy możesz zaczekać na mnie? – Zaczekaj na mnie!; Czy możesz włączyć
komputer? – Włącz komputer!; Czy możesz podać mi te gazety? – Podaj mi te gazety!; Czy możesz
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